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Γειψλσ ππεπζχλσο φηη, φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία ηα απέθηεζα, 
ηα επεμεξγάζζεθα θαη ηα παξνπζηάδσ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 
αξρέο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ 
ηελ έξεπλα θαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Γειψλσ επίζεο ππεπζχλσο φηη, 
φπσο απαηηείηαη απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπσ ζηηο 
πεγέο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ 
πξσηφηππε δεκηνπξγία κνπ.  
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Κνπζθνπβέιε Ζιία γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, 
αιιά θπξίσο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα αλαπιεξσηή θαζεγεηή 
κνπ θ. Νηθφιαν Εάτθν, γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα πνπ έδσζε ζε φ,ηη ρξεηάζηεθα θαη 
γηα ην εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζέκα ην νπνίν θιήζεθα λα αλαπηχμσ.  
 Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, γηα ηε δχλακε πνπ κνπ 
έδσζε θαη ηελ ππνκνλή πνπ έδεημε γηα φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κε 
ζηεξήζεθε θαη πνπ ζα κε ζηεξεζεί αθφκα.  
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“I fear that a fair neutrality will prove to be a bitter pill for our friends, ‘though 
necessary to keep us from the calamities of war.” Thomas Jefferson (1743–1826), 
3rd President of the United States of America 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηηο λνκηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο 
νπδεηεξφηεηαο κέζα ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Γειαδή γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά 
ζρεηηθά κε ην ηη νλνκάδνπκε νπδεηεξφηεηα, νπδέηεξν ρψξν θαζψο θαη νπδέηεξα 
άηνκα θαη πσο νη έλλνηεο απηέο βξίζθνπλ εθαξκνγή κέζα απφ ηνπο θαλφλεο πνπ 
έρεη ζεζκνζεηήζεη ην δηεζλέο δίθαην. Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή γίλεηαη 
ζαθέο φηη ε νπδεηεξφηεηα δελ απνηειεί κηα έλλνηα ηνπ 20νπ αηψλα, αιιά φπσο 
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Θνπθπδίδεο (Βεληδέινο n.d., 457) ήηαλ κηα θαηάζηαζε 
πνπ ηελ ήζειαλ νη θάηνηθνη ηεο Μήινπ, αληί λα ζπκκαρήζνπλ κε ηνπο Αζελαίνπο.  
Ζ νπδεηεξφηεηα έηζη φπσο δηακνξθψζεθε κέζα απφ ηελ ζχλαςε 
ζπκθσληψλ, φπσο ε Γηαθήξπμε ηνπ Παξηζηνχ ηνπ 1856, νη  ΢πκβάζεηο ηεο Υάγεο 
ηνπ 1907, ην ζρέδην θαλφλσλ γηα ηνλ ελαέξην πφιεκν ηνπ 1923,νη ΢πκβάζεηο I θαη 
IV ηεο Γελεχεο (1949) θαη ηα Πξφζζεηα Πξσηφθνιια ηνπ 1977, έρεη ιάβεη πιένλ 
κηα αξθεηά ζαθή κνξθή, ε νπνία θαη θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο, αιιά θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ νθείιεη λα πξάηηεη κία ρψξα πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ην 
ραξαθηήξα ηεο νπδέηεξεο, πέξα απφ ην γεγνλφο βέβαηα φηη ζα ην έρεη επηθαιεζηεί 
θαη ε ίδηα. Αλαιχνληαο ηηο κνξθέο ηεο νπδεηεξφηεηαο, ηεο κφληκεο θαη ηεο 
δηαθνξνπνηεκέλεο, γίλεηαη αληηιεπηφ ην γεγνλφο φηη ε νπδεηεξφηεηα κπνξεί λα 
πξνζαξκνζηεί ζην πιαίζην εθείλν ην νπνίν ζα εμππεξεηεί ην εθάζηνηε θξάηνο.  
Οη θαλφλεο ηεο νπδεηεξφηεηαο θαζνξίδνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία 
πξέπεη λα αθνινπζεί έλα θξάηνο γηα λα κπνξεί λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο νπδέηεξα. 
Οη θαλφλεο απηνί είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν κέζα επίζεο 
απφ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ηελ πξαθηηθή ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ απέθηεζε 
ηε κνξθή ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Μέζα απφ ηνπο θαλφλεο ηεο νπδεηεξφηεηαο, ε 
έλλνηα απηή απέθηεζε ζεκείν αλαθνξάο θαη ππφζηαζε θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα 
ζηαζεί κέζα ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, δεδνκέλνπ φηη ε νπδεηεξφηεηα κηαο ρψξαο 
αλαγλσξίδεηαη απφ θάζε άιιε κε νπδέηεξε ρψξα. Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε νπνία 
ραξάζζεηαη ππφ ην πξίζκα απηψλ ησλ θαλφλσλ, δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί απφ 
έηεξε ρψξα, δεδνκέλνπ φηη νη θαλφλεο απηνί είλαη θνηλνί θαη απνδεθηνί απφ ην 
δηεζλέο δίθαην.   
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Αλαιχνληαο ηελ δηάζηαζε ηεο νπδεηεξφηεηαο αληηιακβαλφκαζηε ηελ έθηαζε 
ηελ νπνία ιακβάλεη, θαζψο αλαθέξεηαη θαη ζηνπο ηξεηο ρψξνπο πνπ κπνξεί λα 
ιάβεη ρψξα κηα ζχγθξνπζε. Γίλεηαη ινηπφλ κηα εθηελήο παξνπζίαζε πνπ αθνξά 
ηελ νπδεηεξφηεηα ζηνλ ρεξζαίν, ζηνλ ζαιάζζην, θαζψο θαη ζηνλ ελαέξην ρψξν. 
΢ηηο ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο ε νπδεηεξφηεηα θαηαθέξλεη λα βξεη εθαξκνγή κε 
ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ φκσο σο θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ ακεηαθίλεηε 
ακεξνιεςία ηνπ νπδέηεξνπ θξάηνπο απέλαληη ζηηο ινηπέο αληηκαρφκελεο πιεπξέο, 
ηελ ζπκκεηνρή κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ πξνέρεη ε αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ θαη 
ε εμαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπο, δειαδή γηα θαζαξά αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, θαζψο 
θαη ε απνθπγή θάζε ελέξγεηαο ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη δηεπθνιχλεη 
ή δίλεη θάπνην πιενλέθηεκα ζε κία εθ ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ. Ζ κε 
ζπκκεηνρή ζε κηα ζχγθξνπζε δελ ζπλεπάγεηαη θαη νπδεηεξφηεηα απφ ηε ζηηγκή 
πνπ ε βνήζεηα κπνξεί λα έξζεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο (εκπνξηθνχο, νηθνλνκηθνχο, 
δηπισκαηηθνχο, θιπ).  Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο νπδέηεξεο πεξηνρήο, ηεο νπδέηεξεο 
ζάιαζζαο θαζψο θαη ηνπ νπδέηεξνπ ελαέξηνπ ρψξνπ, θαλεξψλεη ηελ αλάγθε 
νξηνζέηεζεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο ζα παξέρνπλ αζθάιεηα θαη εληφο ησλ 
νπνίσλ δελ ζα επηηξέπεηαη ε νπνηαδήπνηε πνιεκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ δπλαηφηεηα 
ηνπ αλζξψπνπ λα κάρεηαη θαη ζηνπο ηξεηο απηνχο ρψξνπο επέβαιε ηελ αλάγθε 
δεκηνπξγίαο εθείλνπ ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ηελ 
νπδεηεξφηεηα νινθιεξσηηθά.  
Σν νπδέηεξν θξάηνο δηαηεξεί ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπ κέζα ζην έδαθφο ηνπ, 
αλ έρεη αθηνγξακκή ζηνλ ζαιάζζην ρψξν ηνπ θαη αληίζηνηρα θαη ζηνλ ελαέξην 
ρψξν ηνπ. Έρεη θάζε δηθαίσκα λα ππεξαζπηζηεί ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπ φηαλ άιιν 
θξάηνο επηρεηξεί λα ηελ δηαζπάζεη ή λα εθηειέζεη επηρεηξήζεηο κέζα απφ ηελ 
νπδέηεξε πεξηνρή ηνπ. Ζ απηνάκπλα δελ αθπξψλεη ηελ νπδεηεξφηεηα κηαο ρψξαο. 
Δίλαη θάηη ην νπνίν επηβάιιεηαη, ψζηε νη πνιίηεο ηεο νπδέηεξεο ρψξαο λα κπνξνχλ 
λα αηζζάλνληαη αζθαιείο θαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαζηεί ε ρψξα ηνπο ζα 
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη εθείλνλ πνπ ζα ζηξαθεί ελαληίνλ ηεο.  
Γχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα νπδέηεξσλ ρσξψλ είλαη απηά ηεο 
Διβεηίαο θαη ηεο ΢νπεδίαο. Οη δχν απηέο ρψξεο πξνζπάζεζαλ κέζα απφ κηα 
δηαρξνληθή ζηαζεξή εμσηεξηθή πνιηηηθή λα απνθηήζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο 
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νπδέηεξεο ρψξαο. Σφζν ε πνιηηηθή εγεζία, φζν θαη νη πνιίηεο ηεο θάζε ρψξαο 
έρνπλ ηαπηηζηεί κε απηφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ. Δίλαη θάηη ην νπνίν ην επηδεηνχλ θαη 
απνηειεί ηε βάζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπο. Αθφκα θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε 
νπδεηεξφηεηα ηεο ΢νπεδίαο δελ απνηέιεζε αληίβαξν ζηνλ νπδέηεξν ραξαθηήξα 
ηεο. Ζ νπδεηεξφηεηα ησλ ρσξψλ απηψλ δελ ηηο εκπνδίδεη απφ ην λα αλαδεηνχλ ηελ 
ελίζρπζή ηνπο κέζα ζην δηεζλέο ζχζηεκα, κε ηξφπνπο φκσο νη νπνίνη δελ 
αληηθξνχνπλ ηνλ νπδέηεξν ραξαθηήξα ηνπο, φπσο ε θαηλνηνκία, ε ηερλνινγία, ην 
εκπφξην θαη ε νηθνλνκία. ΢ήκεξα φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε νπδέηεξε ρψξα, ε 
πξψηε πνπ έξρεηαη ζην κπαιφ είλαη ε Διβεηία, σο κηα ρψξα κε απζηεξή νπδέηεξε 
ζηάζε, θάηη ην νπνίν απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ έληαμή ηεο ζηνλ ΟΖΔ ην 2002. 
΢ηνλ αληίπνδα, ε Διιάδα δελ ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη κηα εμσηεξηθή 
πνιηηηθή νπδεηεξφηεηαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ήηαλ πάληα πφινο έιμεο μέλσλ 
δπλάκεσλ θαη ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Θέινληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ 
αθεξαηφηεηά ηεο εληάρζεθε ζε ζπκκαρίεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 
αληηκεησπίζεη ηνπο πνιινχο θαη δηαρξνληθνχο θηλδχλνπο πνπ έρεη, ιφγσ ηεο 
εμαηξεηηθήο γεσζηξαηηγηθήο ηεο ζέζεο. ΢εβφκελε ην δηεζλέο δίθαην, δελ απνηειεί 
έλα θξάηνο κε αλαζεσξεηηθή πνιηηηθή. Μέζα απφ ηηο ζπκκαρίεο πνπ έρεη ζπλάςεη, 
απνηειεί παξάγνληα δηαηήξεζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ 
πεξηνρή ηεο.  
Ζ δηεζλήο ζθαθηέξα είλαη έλα πνιχ επαίζζεην πεξηβάιινλ, ην νπνίν κέζα 
απφ ηνλ ΟΖΔ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζηαζεξνπνίεζήο ηνπ. Ζ νπδεηεξφηεηα, φηαλ 
κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή θαη φηαλ απνηειεί κηα δηαρξνληθή επηδίσμε ησλ θξαηψλ, 
κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ εηξήλε. Όκσο απηφ πξνυπνζέηεη θαη 
ηελ αληίζηνηρε ακεξνιεςία θαη αμηνπηζηία, ζε φ,ηη αθνξά ηελ ππεξάζπηζε ησλ 
εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ εθδήισζε επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ ζην φλνκα ηεο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο δελ απνηειεί νπδέηεξε ζηάζε, αιιά θαζαξά 
επηζεηηθή πνιηηηθή. Οη δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ν Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηνπ ΟΖΔ, 
απνηεινχλ ζεζκηθά θείκελα δηεζλνχο δηθαίνπ, ηα νπνία θάζε νπδέηεξε ρψξα ζα 
πξέπεη λα ζέβεηαη θαη λα εθαξκφδεη.  
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ABSTRACT 
 The present paper deals with the legal and political dimensions of neutrality 
in international relations. That is to say, there is an extensive reference to what we 
call neutrality, neutral space and neutral individuals, and how these concepts 
apply through the rules established by international law. Through historical 
retrospection it becomes clear that neutrality is not a concept of the 20th century, 
but as Thucydides (Venizelos n.d,457) states, it was a situation that the 
inhabitants of Milos wanted instead of allying with the Athenians.   
 Neutrality, as formulated through agreements such as the Paris Declaration 
of 1856, the Hague Conventions of 1907, the 1923 draft rules on air war, the 
Geneva Conventions I and IV (1949) and the Additional Protocols of 1977, has 
now taken on a rather clear form, setting both the rules and the obligations that a 
country must fulfill, in order to assume the status of neutral. By analyzing the forms 
of neutrality – that is, permanent and differentiated – we can see that neutrality 
can be adapted to serve the national interest of a country. 
 The international rules on neutrality determine the elements that a country 
must fulfill in order to be neutral. These rules are the result of customary law, 
which has acquired the form of international law through international conventions 
and organizations. Through the rules of neutrality, this notion has become a point 
of reference in international relations, since the neutrality of a country is 
recognized by other non-neutral countries. Foreign policy, drawn in the light of 
these rules, cannot be challenged by any other country, since these rules form a 
part of general international law. 
 Analyzing the dimensions of neutrality, we understand its great extent, as it 
refers to all three areas where a conflict may occur. So, there is a presentation on 
neutrality in land, sea and airspace. In these three dimensions, neutrality has 
common denominators – the impartial neutrality of the neutral states on the 
belligerents, the participation only in cases where human safety and security are 
paramount, that is, for purely humanitarian reasons, and the avoidance of any 
action that may facilitate or give advantage to one of the conflicting parties. Non-
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involvement in a conflict does not mean neutrality, as aid can come in a variety of 
ways (commercial, financial, diplomatic, etc.). The designation of neutral territory, 
neutral sea and neutral airspace indicates the need to delineate these areas, 
which  provide security and within which any military activity is not permitted. The 
ability of man to fight in all three of these places imposed the need for the creation 
of relevant customary rules. 
 A neutral state shall maintain its neutrality within its territory if it has a 
coastline in its maritime space and its airspace respectively. It has every right to 
defend its neutrality when another State attempts to disrupt it or to carry out 
operations within its neutral territory. Self-defense does not invalidate a country's 
neutrality. It is something that is necessary for the citizens of a neutral country to 
feel safe and that if their country needs it it will be able to confront the one who 
turns against it. 
 Two typical examples of neutral countries are those of Switzerland and 
Sweden. These two countries have sought, through a consistent foreign policy, to 
acquire the status of a neutral country. Both the political leadership and the 
citizens of each country have identified with this designation. It is something they 
are looking for and is the basis of their foreign policy. Even Sweden's differentiated 
neutrality was not a counterbalance to its neutral character. The neutrality of these 
countries does not prevent them from seeking reinforcement within the 
international system, but in ways that do not contradict their neutral character, 
such as innovation, technology, trade and the economy. Today, when referring to 
a neutral country, the classic example is Switzerland, a country with a strictly 
neutral attitude, as evidenced by its membership in the UN in 2002. 
 On the contrary, Greece could not pursue a foreign neutrality policy, since it 
has always been a pole of attraction for foreign powers and of conflict of interest. 
Wanting to ensure its integrity, it joined alliances in order to handle the many and 
timeless dangers it faces, due to its excellent geostrategic position. Respecting 
international law, Greece is not a revisionist country; through its alliances, Greece 
seeks to maintain security and stability in its region. 
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 The international chessboard is a very sensitive environment, which UN 
attempts to stabilize it. Neutrality, where it can be applied and when it is a long-
term pursuit of states, can maintain stability and peace. But, this also implies a 
corresponding impartiality and credibility with regard to the defense of national 
interests. Offensive action in the name of combating terrorism is not a neutral 
attitude, but a purely aggressive policy. International conventions and the UN 
Charter are constitutional texts of international law, which every neutral country 
should respect and apply. 
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1. ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ 
1.1 Σο ανηικείμενο ηης εργαζίας 
 Ζ παξνχζα εξγαζία σο ζθνπφ έρεη λα παξνπζηάζεη ηελ νπδεηεξφηεηα κέζα 
ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη ηηο πνιηηηθέο θαη λνκηθέο δηζηάζεηο 
πνπ ιακβάλεη. Μέζα απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 
απφ ηνπο δηεζλείο δξψληεο, ζα εμεηαζηεί ε απήρεζε θαζψο θαη ν ζθνπφο γηα ηνλ 
νπνίν επηιέγεηαη. Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή πξνθχπηεη φηη, ε νπδεηεξφηεηα 
δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο, αιιά θάλεη ηελ  
εκθάληζή ηεο ζηελ αξραία Διιάδα, φηαλ νη θάηνηθνη ηεο Μήινπ ήζειαλ λα απέρνπλ 
απφ ζπκκαρίεο ηνπ ηφηε δηπνιηθνχ θφζκνπ, δειαδή ηεο Αζήλαο θαη ηεο ΢πάξηεο 
(Βεληδέινο n.d., 457). Απφ ηφηε θαη θηάλνληαο ζην ζήκεξα, ζα αλαιπζεί ε λνκηθή 
δηάζηαζε πνπ έρεη απνθηήζεη ή έλλνηα ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη πψο απηή 
πξνζαξκφζηεθε ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο αλάινγα κε ην ζπκθέξνλ ηεο θάζε 
ρψξαο. 
 Αλαιχνληαο ηελ νπδεηεξφηεηα ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο εκπφιεκεο 
ζχγθξνπζεο, δειαδή ζε μεξά, ζάιαζζα θαη αέξα, ζα αλαθεξζνχλ νη 
πξνυπνζέζεηο θαη νη δεζκεχζεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη κία ρψξα ψζηε λα 
κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ νπδεηεξφηεηά ηεο κέζα ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Μέζα απφ 
ηε ζηάζε ρσξψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο νπδέηεξεο ζην δηεζλέο ζηεξέσκα, 
ζα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε επηινγή ησλ ρσξψλ απηψλ λα απέρνπλ 
απφ ζπκκαρίεο θαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ νπδεηεξφηεηα. Απφ ηα παξαδείγκαηα ηεο 
΢νπεδίαο θαη ηεο Διβεηίαο ζα γίλεη νξαηή ε εθάζηνηε εμσηεξηθή πνιηηηθή γξακκή, ε 
νπνία εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο θαη 
αλεμαξηεζίαο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο νπδεηεξφηεηαο.   
 Δπίζεο γίλεηαη ιφγνο ζρεηηθά κε ην εάλ ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα 
πηνζεηήζεη κηα εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ ζα βαζηδφηαλ ζηελ νπδεηεξφηεηα, θαζψο 
επίζεο παξνπζηάδεηαη ε νπδεηεξφηεηα ζην ζχγρξνλν δηεζλέο πεξηβάιινλ γηα λα 
θαηαιήμνπκε ζε κεξηθά ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο κέζα ζην 
πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. ΢ηα ζπκπεξάζκαηα απνδεηθλχεηαη θαηά πφζν ε 
νπδεηεξφηεηα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κέζα απφ ην Γηεζλέο Γίθαην θαη ν ιφγνο πνπ 
ν φξνο Γηεζλή Αζθάιεηα απαζρνιεί πεξηζζφηεξα ζήκεξα ηα νπδέηεξα θξάηε.   
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2. ΓΔΝΙΚΑ 
2.1  Οριζμοί 
Λακβάλνληαο ππφςε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία1, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη 
αλαθνξά ζε κεξηθνχο νξηζκνχο ψζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηή θαηά βάζε ε έλλνηα 
ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ε κνξθή πνπ εθείλε ιακβάλεη κέζα ζηηο Γηεζλείο ΢ρέζεηο. Ο 
φξνο οσδεηερόηηηα2 (neutrality) ζπλνδεπφκελνο απφ ηελ ιέμε ζηάζε (νπδέηεξε 
ζηάζε) ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί 
έλα θξάηνο, θαηά ηε δηάξθεηα δηαπξαγκαηεχζεσλ, κεηαμχ δχν άιισλ κραηών 
(states). Γειαδή, ραξαθηεξίδνπκε ηε ζηάζε ηνπ θξάηνπο, θαηά ηελ νπνία δελ 
ιακβάλεη θακία ππνζηεξηθηηθή θαηεχζπλζε αλάκεζα ζηηο δχν ανηιματόμενες ή 
εμπόλεμες3 πιεπξέο. Γεληθά ν φξνο οσδεηερόηηηα, ζεκαίλεη ε απνρή απφ θάζε 
κνξθήο αλάκημεο κεηαμχ ησλ αληηκαρνκέλσλ (THE LAW OF ARMED CONFLICT 
(Neutrality) 2002, 3). Γειαδή, ε αξρή ηεο νπδεηεξφηεηαο έγθεηηαη ζηελ απνρή ησλ 
θξαηψλ πνπ ηελ εθαξκφδνπλ απφ ην λα ππνζηεξίμνπλ ή λα βιάςνπλ ηα θξάηε 
πνπ βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε, λα πξνζθέξνπλ άκεζε ζηήξημε ζηηο ζηξαηησηηθέο 
επηρεηξήζεηο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο πιεπξάο, λα παξεκπνδίζνπλ ηπρφλ ελέξγεηέο 
ηνπο έμσ απφ ην νπδέηεξν έδαθνο ή λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαη δηθαηψκαηα, ηα 
νπνία ζα έδηλαλ θάπνην πιενλέθηεκα ζε έλα απφ ηα αληηκαρφκελα θξάηε. 
Πξηλ φκσο γίλεη πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ φξνπ «νπδεηεξφηεηα», ζα ήηαλ 
ρξήζηκν λα πξνζδηνξηζηεί ν φξνο «αληηκαρφκελνη» ή «εκπφιεκνη». Αληηκαρφκελνη 
είλαη δχν ή θαη πεξηζζφηεξνη θνηλσληθνί δξψληεο, νη νπνίνη έρνπλ επηιέμεη λα 
επηιχζνπλ ηηο φπνηεο δηαθνξέο ηνπο κε ρξήζε έλνπισλ κέζσλ, κέζα απφ ηε 
δηεμαγσγή κάρεο, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα δξαζηηθά πεδία, δειαδή ηελ μεξά, ηελ 
ζάιαζζα θαη ηνλ αέξα. Οη δξψληεο απηνί, έρνπλ πξνβεί ζηε ρξήζε βίαο θαη φρη 
θάπνηαο δηπισκαηηθήο πξνζέγγηζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβάινπλ ηελ ζέιεζή ηνπο 
                                            
1Όπσο απηή αλαθέξεηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 
2 Ο φξνο "νπδέηεξν" πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή γιψζζα: "neuter" πνπ ζεκαίλεη «νχηε ην έλα 
νχηεην άιιν».  
3Αληηκάρνκαη: πνιεκψ ελαληίνλ θάπνηνπ 
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έλαληη απηήο ηνπ αληηπάινπ. Ζ επηινγή ηεο ρξήζεο βίαο, ζπλήζσο γίλεηαη είηε φηαλ 
νπνηνδήπνηε άιιν κέζν δελ κπνξεί λα επηθέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, είηε 
φηαλ ε κία απφ ηηο πιεπξέο ζέιεη λα δείμεη ζηελ άιιε ηελ ππεξνρή ηζρχνο πνπ 
δηαζέηεη, είηε φηαλ ππάξρνπλ αλαζεσξεηηθνί παξάγνληεο πνπ επηζπκνχλ ηελ 
αιιαγή ηνπ status quo θαη ηελ ελίζρπζή ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ ζθαθηέξα ηνπ 
δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. 
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη έλα νπδέηεξν θξάηνο δελ επηηξέπεηαη 
λνκηθά λα παξνπζηάδεη αλαζεσξεηηθέο ζηάζεηο, νχηε λα ζέιεη λα επηβιεζεί έλαληη 
ελφο άιινπ θξάηνπο. Ζ νπνηαδήπνηε ελίζρπζή ηνπ ζην δηεζλέο ζχζηεκα4 γίλεηαη 
κε ηελ ελίζρπζε ππιψλσλ φπσο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη γεληθά 
νηηδήπνηε ζπκβάιιεη ζηελ εηξεληθή ζηάζε ηνπ, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή φκσο ησλ 
θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ. Απηφ ην θαζεζηψο 
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ νπδέηεξνπ θξάηνπο είλαη έλα ζεκαληηθφ 
δηεζλέο λνκηθφ εξγαιείν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ. 
Ο οσδέηερος τώρος πεξηιακβάλεη ην εζληθφ έδαθνο ηνπ νπδέηεξνπ 
θξάηνπο, ηα ρσξηθά ηνπ χδαηα θαη ηνλ εζληθφ ελαέξην ρψξν (THE LAW OF ARMED 
CONFLICT (Neutrality) 2002, 3). Ο νπδέηεξνο ρψξνο απαγνξεχεηαη λα 
παξαβηάδεηαη απφ θάζε αληηκαρφκελε πιεπξά, εληφο ηνπ νπνίνπ ην νπδέηεξν 
θξάηνο κπνξεί λα αζθήζεη ακεξφιεπηα ηελ απαξαίηεηε ακπληηθή βία, πξνθεηκέλνπ 
λα δηαηεξήζεη ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπ.    
Σα οσδέηερα άηομα είλαη ππήθννη νπδέηεξσλ θξαηψλ. Μπνξνχλ λα 
ράζνπλ ηελ νπδέηεξε ηδηφηεηά ηνπο εάλ δηαπξάμνπλ ερζξηθέο πξάμεηο ελαληίνλ 
ελφο καρεηή. Σα άηνκα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο κηαο 
αληηκαρφκελεο πιεπξάο, αιιά ζηε ζπλέρεηα ράλνπλ ην νπδέηεξν θαζεζηψο ηνπο. 
Δμαθνινπζνχλ λα έρνπλ φιεο ηηο εγγπήζεηο πξνζηαζίαο πνπ ζα ηηο απνιάκβαλε 
έλα κέινο ησλ ελ ιφγσ δπλάκεσλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
απνθηήζνπλ θαζεζηψο αηρκαισζίαο πνιέκνπ εάλ ζηε ζπλέρεηα ζπιιεθζνχλ. Όζν 
ην θξάηνο θαηαγσγήο ηνπο δηαηεξεί θαλνληθέο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ην 
                                            
4 Γεδνκέλνπ φηη, θχξην κέιεκα ηεο θάζε ρψξαο είλαη ε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ζην δηεζλέο 
ζχζηεκα, ην νπνίν ζα ζπκβάιιεη ζηελ επηβησζεκφηεηά ηεο.  
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εκπφιεκν θξάηνο πνπ δνπλ ή επηζθέπηνληαη, ηα νπδέηεξα πξφζσπα πξέπεη λα 
αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζα ήηαλ ζε πεξίνδν εηξήλεο. Παξακέλνπλ 
ππφ δηπισκαηηθή πξνζηαζία. Δάλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο, ηα 
νπδέηεξα πξφζσπα δηθαηνχληαη λα αληηκεησπίδνληαη σο πξνζηαηεπφκελα 
πξφζσπα βάζεη ηεο  ζχκβαζεο IV ηεο Γελεχεο. Γελ έρεη ζεκαζία γηα ην θαζεζηψο 
ηνπο, δειαδή εάλ είλαη πνιίηεο ή κέιε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηνπ νπδέηεξνπ 
θξάηνπο ζην νπνίν αλήθνπλ (THE LAW OF ARMED CONFLICT (Neutrality) 2002, 
3). 
2.2 Ιζηορική αναδρομή 
Ζ πηνζέηεζε ηεο νπδεηεξφηεηαο δελ απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή ησλ θξαηψλ  
ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Οη πξψηεο κνξθέο νπδεηεξφηεηαο εληνπίδνληαη ήδε απφ 
ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν κεηαμχ Αζήλαο θαη ΢πάξηεο, φπνπ νξηζκέλεο πφιεηο 
δηαηήξεζαλ θηιηθνχο δεζκνχο κε φιεο ηηο πφιεηο - θξάηε. Ζ ζηάζε ηνπο απηή 
θαλέξσλε ηε δηάζεζε πνπ είραλ λα απέρνπλ απφ ζπκκαρίεο, νη νπνίεο, εηδηθά 
εθείλε ηελ επνρή, ζα ηνπο νδεγνχζαλ ζε πφιεκν. Αλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε κηα 
ζπκκαρία ελίζρπε ηελ αζθάιεηα πνπ είρε κηα πφιε-θξάηνο, σζηφζν ππήξραλ 
πφιεηο πνπ ήζειαλ ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπο, φπσο ε Μήινο5. Απηφ βέβαηα δελ ήηαλ 
θαη ηφζν εχθνιν λα πινπνηεζεί, απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ππήξρε ην δηεζλέο δίθαην, 
παξά κφλν ν λφκνο ηνπ ηζρπξνχ! Αλ θαη νη θάηνηθνη ηεο Μήινπ, δήισζαλ ηελ 
νπδεηεξφηεηά ηνπο ζηνλ πφιεκν κεηαμχ ηεο ΢πάξηεο θαη ηεο Αζήλαο, κεηά ηελ 
πνιηνξθία ηνπο ζην λεζί (416 π.Υ.), νη Αζελαίνη απέξξηςαλ ηελ νπδεηεξφηεηα ησλ 
Μειίσλ, κε βάζε ηα δηθαηψκαηα ηεο ηζρπξφηεξεο εμνπζίαο, εθθξάδνληαο ηε ζέζε 
ηνπο κε ηα ιφγηα φηη: «ν ηζρπξφο επηβάιιεη φ,ηη ηνπ επηηξέπεη ε δχλακίο ηνπ θαη ν 
αζζελήο παξαρσξεί φ,ηη ηνπ επηβάιιεη ε αδπλακία ηνπ» (Βεληδέινο n.d., 458). 
Όπσο αλαθέξεη ν Θνπθπδίδεο, ε θξάζε ησλ Αζελαίσλ έγηλε πξάμε κέζα απφ ηηο 
ζπλέπεηεο πνπ ππέζηεζαλ νη Μήιηνη απφ ηνπο Αζελαίνπο επεηδή αξλήζεθαλ ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπκκαρία, θαζφζνλ ζθφησζαλ φινπο ηνπο ελήιηθεο άλδξεο 
                                            
5«Καη θαη' αξράο κελ εηήξεζαλ νπδεηεξφηεηα θαη έκεηλαλ ήζπρνη, έπεηηα φκσο, πηεδφκελνη απφ 
ηνπο Αζελαίνπο, νη νπνίνη εξήκσλνλ ην έδαθφο ησλ, πεξηήιζαλ εηο θαηάζηαζηλ απξνθαιχπηνπ 
πνιέκνπ» ( Δι. Βεληδέινο.Θνπθπδίδνπ Ηζηνξίαη,456) 
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ηεο Μήινπ θαη πνχιεζαλ φιεο ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ζηε δνπιεία (Βεληδέινο 
n.d., 467). 
 Ζ νπδεηεξφηεηα εμειίρζεθε θαη ζηνλ Μεζαίσλα αιιά θαη ζηηο αξρέο ηεο 
λεψηεξεο ηζηνξίαο. Γεδνκέλνπ φηη, νη πφιεκνη θαηά ηελ κεζαησληθή επνρή 
νθείινληαλ θαηά θχξην ιφγν ζηηο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο ησλ εγεκφλσλ γηα 
επέθηαζε ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπο θαη φρη ζην γεληθφηεξν φθεινο απηψλ πνπ 
θπβεξλνχζαλ, νπνηνζδήπνηε ζα απείρε απφ ηε δηεμαγσγή ελφο πνιέκνπ, ζα 
κπνξνχζε λα ιάβεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ νπδέηεξνπ. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ σθέιηκν 
γηα ηελ ρψξα ηνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ζα ηελ έζεηε ζε δηαδηθαζία έλνπιεο 
ζχγθξνπζεο κε άιιε ρψξα. Βέβαηα νχηε θαη ζε απηή ηελ επνρή έρνπκε θάπνην 
είδνο εζηκηθνχ δηθαίνπ, πνπ λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «δηεζλέο δίθαην».  
Χζηφζν, σο έλλνηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ κε δεζκεπηηθνχο θαλφλεο, ε 
νπδεηεξφηεηα θαζνξίδεηαη ζαθψο κφλν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 18νπ αηψλα. Ζ 
νπδεηεξφηεηα θσδηθνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε Γηαθήξπμε ηνπ Παξηζηνχ ηνπ 
1856 θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηηο ΢πκβάζεηο ηεο Υάγεο ηνπ 1907 γηα 
ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ νπδέηεξσλ δπλάκεσλ θαη πξνζψπσλ ζε 
πεξίπησζε πνιέκνπ (ζχκβαζε V ηεο Υάγεο) θαη ζηε ζχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα 
θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ νπδέηεξσλ δπλάκεσλ ζηνλ λαπηηθφ πφιεκν (ζχκβαζε XIII 
ηεο Υάγεο). Οη θαλφλεο ηεο νπδεηεξφηεηαο ζηνλ αεξνπνξηθφ πφιεκν, νη νπνίνη 
πεξηιακβάλνληαη ζε ζρέδην θαλφλσλ γηα ηνλ ελαέξην πφιεκν ηνπ 1923, δελ έρνπλ 
θαηαζηεί ζεηηθφ δίθαην. Οξηζκέλνη θαλφλεο πεξηέρνληαη επίζεο ζηηο ΢πκβάζεηο I θαη 
IVηεο Γελεχεο (1949) θαη ζηα Πξφζζεηα Πξσηφθνιια ηνπ 1977.Οη θαλφλεο ηνπ 
1907 έρνπλ θαηαζηεί ελ κέξεη απαξραησκέλνη απφ ηελ κεηαγελέζηεξε πξαθηηθή. 
Οη νπζηψδεηο πηπρέο ηεο νπδεηεξφηεηαο έρνπλ αλαπηπρζεί κέζσ ηεο 
θξαηηθήο πξαθηηθήο ζηε ζχγρξνλε επνρή. Χο λνκηθφ θαζεζηψο κε ζπκκεηνρήο, ην 
βαζηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο θαζνξίζηεθε απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα. Ζ 
αλάπηπμε ζπλερίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα κε δχν ηξφπνπο. Απφ ηε 
κηα πιεπξά, επηηεχρζεθε κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ νπδέηεξνπ εκπνξίνπ απφ ηηο 
επηζεηηθέο πξάμεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δεκηνπξγήζεθε έλα λνκηθφ θαζεζηψο 
κφληκεο νπδεηεξφηεηαο σο νπζηψδεο ζηνηρείν ηεο δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο θαη ηεο 
ηζνξξνπίαο ζηελ Δπξψπε (κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο νπδεηεξφηεηαο ηεο Διβεηίαο, 
ηνπ Βειγίνπ θαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ). Καηά ηνπο Παγθφζκηνπο Πνιέκνπο Η θαη ΗΗ, 
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θαζψο θαη ζε αξθεηέο κεηαγελέζηεξεο ζπγθξνχζεηο, ν λφκνο ηεο νπδεηεξφηεηαο 
δηαηήξεζε ηε ζεκαζία ηνπ. Ζ εμέιημε ηεο θξαηηθήο πξαθηηθήο νδήγεζε ζε εζηκηθφ 
δίθαην, ην νπνίν κέρξη ζήκεξα απνηειεί βαζηθή πεγή ηνπ λφκνπ ηεο 
νπδεηεξφηεηαο. Μεηά απφ κηα ηξνπνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ θξάηνπο, απηφ ην 
εζηκηθφ δίθαην ππέζηε επίζεο αιιαγέο θαη εηζήγαγε δηαθξίζεηο. Ζ αιιαγή απηή, 
φκσο, έρεη επηθέξεη κφλν ηξνπνπνηήζεηο ησλ εηδηθψλ θαλφλσλ ηνπ λφκνπ ηεο 
νπδεηεξφηεηαο, φρη κηα γεληθή θαηάξγεζε απηνχ ηνπ ζπλφινπ ηνπ λφκνπ. 
 Ζ αλάγθε γηα κία λέα θσδηθνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ηεο νπδεηεξφηεηαο είλαη 
επηηαθηηθή. ΢εκαληηθφ κέξνο ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ, φπσο ε νπδεηεξφηεηα ζηε 
λαπκαρία, έρεη πξφζθαηα δηαηππσζεί ζε ηδησηηθέο/ κε θπβεξλεηηθέο αλαζεσξήζεηο 
θαη ζπγθεθξηκέλα ζην εγρεηξίδην ηνπ San Remo γηα ην δηεζλέο δίθαην πνπ 
εθαξκφδεηαη ζηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο ζηε ζάιαζζα. Σν εγρεηξίδην απηφ εγθξίζεθε 
ην 1994 απφ νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζπγθιήζεθε απφ ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην 
Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ. Δπίζεο έλα ζχλνιν θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε λαπηηθή 
νπδεηεξφηεηα δηαηππψζεθε απφ ηελ επηηξνπή ηεο Έλσζεο Γηεζλνχο Γηθαίνπ (ILA). 
Σέινο, νξίζηεθε θαη ην Δγρεηξίδην Γηεζλνχο Δθαξκνζηένπ δηθαίνπ, πνπ αθνξά 
ζηνλ πφιεκν κε ελαέξηα θαη ππξαπιηθά κέζα, ην νπνίν εγθξίζεθε ην 2009 απφ 
νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζπγθιήζεθε απφ ην πξφγξακκα ηνπ Υάξβαξλη γηα 
ηελ Αλζξσπηζηηθή Πνιηηηθή θαη ηελ Έξεπλα γηα ηελ ΢χγθξνπζε (Bothe 2015, 3,4). 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Υάξηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (1945) θαη νη απνθάζεηο 
ηνπ ΢πκβνπιίνπ Αζθαιείαο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ Υάξηε κπνξνχλ ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο λα επεθηαζνχλ ζηνλ ρψξν ηεο νπδεηεξφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ην 
άξζξν 2 παξάγξαθνο 5 ηνπ Υάξηε απαηηεί απφ ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ λα 
παξέρνπλ ζηνλ ΟΖΔ θάζε βνήζεηα ζε θάζε ελέξγεηα πνπ αλαιακβάλεη θαη ην 
άξζξν 25 απαηηεί απφ ηα κέιε ηνπ ΟΖΔ λα απνδέρνληαη θαη λα ζπκκνξθψλνληαη 
κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΢πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. Σα κέηξα επηβνιήο πνπ εθηίζεληαη 
ζην θεθάιαην VII κπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ αληίθηππν, δηφηη δηέπνληαη απφ 
ηδηαίηεξνπο θαλφλεο δηαθνξεηηθνχο απφ απηνχο ηνπ δηθαίνπ ηεο νπδεηεξφηεηαο. 
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2.3 Μορθές Οσδεηερόηηηας 
2.3.1 Μόνιμη Οσδεηερόηηηα 
Ζ κφληκε νπδεηεξφηεηα είλαη έλα θαζεζηψο ζην νπνίν έλα θξάηνο 
αλαιακβάλεη ζε εηξεληθή πεξίνδν κηα λνκηθή ππνρξέσζε λα παξακείλεη νπδέηεξν 
ζε πεξίπησζε έλνπιεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ δχν άιισλ θξαηψλ (Bothe 2015, 5). 
Απηφ ην θαζεζηψο απαηηεί απφ ην νπδέηεξν θξάηνο απφ ηελ επνρή ηεο εηξήλεο  λα 
κελ δερηεί θακία ζηξαηησηηθή ππνρξέσζε θαη λα απέρεη απφ πξάμεηο πνπ ζα 
θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ εθπιήξσζε ηεο νπδεηεξφηεηάο ηνπ, ζε πεξίπησζε 
έλνπιεο ζχγθξνπζεο. Δπνκέλσο, έλα κφληκα νπδέηεξν θξάηνο δελ κπνξεί λα γίλεη 
κέινο ζηξαηησηηθήο ζπκκαρίαο. Μφληκε νπδεηεξφηεηα ζεκαίλεη παξαίηεζε απφ ην 
δηθαίσκα ηεο ζπλδξνκήο ζε επηρεηξήζεηο ζπιινγηθήο απηνάκπλαο, αιιά φρη ηελ 
παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα λα απνδνρήο βνήζεηαο απφ ηξίηα κέξε, εάλ ην ίδην ην 
κφληκα νπδέηεξν θξάηνο δερζεί επίζεζε (Bothe 2015, 6). Ζ κφληκε νπδεηεξφηεηα 
απνηειεί κηα κφληκε ζηάζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη δελ κεηαβάιιεηαη, νχηε 
πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. ΢ήκεξα ππάξρνπλ θξάηε 
φπσο ε Διβεηία θαη ε Απζηξία πνπ δελ απνηεινχλ κέιε ζπκκαρηψλ θαη δηαηεξνχλ 
ηε κφληκε νπδεηεξφηεηά ηνπο.  
2.3.2 Γιαθοροποιημένη Οσδεηερόηηηα 
 ΢ηε δηαθνξνπνηεκέλε νπδεηεξφηεηα (SWISS NEUTRALITY n.d., 6) ην 
θξάηνο θξαηάεη ηε γεληθή νπδέηεξε ζηάζε ηνπ, σζηφζν κπνξεί λα πξνβεί ζηε ιήςε 
κέηξσλ, νηθνλνκηθψλ θπξίσο, ελαληίσλ ελφο άιινπ θξάηνπο, ηα νπνία είλαη ην 
απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο κηαο ζπκκαρίαο ή ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ. ΢ηελ 
πεξίπησζε απηή δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε ζηξαηησηηθά κέηξα θαη ηελ εθδήισζε 
θάπνηαο ζηξαηησηηθήο ελέξγεηαο, θάηη ην νπνίν ζα ζεκαηνδνηνχζε ηελ άξζε ηεο 
νπδεηεξφηεηαο, αιιά κε ηε ιήςε άιισλ κέηξσλ ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ 
αιιαγή ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθαξκφδνληαη. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζηάζε ηεο Διβεηίαο, φηαλ εθάξκνζε θαη ε 
ίδηα ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο ην 1920 θαη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ην 1999 κε 
ζηξαηησηηθά κέηξα, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έζηγαλ ηελ πνιηηηθή ηεο νπδεηεξφηεηαο 
(SWISS NEUTRALITY n.d., 6,8). Μηα κνξθή δηαθνξνπνηεκέλεο νπδεηεξφηεηαο 
απνηειεί θαη ε ζηάζε ηεο ΢νπεδίαο, πνπ απφ ηζρπξή ρψξα επέιεμε λα είλαη 
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νπδέηεξε, αιιά ζπκκεηέρεη ζε δηεζλέο ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζε 
επηρεηξήζεηο δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο, ζέινληαο έηζη λα αλαδείμεη απφ ηε κηα 
πιεπξά ην νπδέηεξν πξνθίι ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζδνθά ηελ δηάπιαζε θαιψλ 
ζρέζεσλ κε εηέξνπο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε νπδεηεξφηεηα 
απνηειεί ζα ιέγακε έλα «ηέρλαζκα» ησλ νπδέηεξσλ θξαηψλ λα δηαηεξνχλ ηελ 
νπδεηεξφηεηα ηνπο, αιιά θαη λα θάλνπλ «ράξεο» ζηε δηεζλή ζθελή, κε ζέινληαο 
σζηφζν λα δηαηαξάμνπλ ηηο φπνηεο ηζνξξνπίεο, νη νπνίεο ζα ήηαλ αθνξκή λα 
πξνζβιεζεί ην νπδέηεξν πξνθίι ηνπο.    
2.4  Κανόνες Οσδεηερόηηηας 
 Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα θξάηνο δειψζεη ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπ, νθείιεη λα 
αθνινπζεί θαλφλεο γηα ηελ δηαζθαιίζεη. Οη θαλφλεο απηνί πεγάδνπλ απφ ην 
Γηεζλέο Γίθαην θαη είλαη θνηλνί γηα φια ηα νπδέηεξα θξάηε. ΢ηνπο θαλφλεο απηνχο 
ζπγθαηαιέγεηαη ε αξρή φηη ην έδαθνο ελφο νπδέηεξνπ θξάηνπο είλαη απαξαβίαζην. 
Απαγνξεχεηαη θάζε ερζξηθή πξάμε ζε νπδέηεξεο πεξηνρέο6 (Bothe 2015, 9). Ο 
θαλφλαο απηφο δηαηππψλεη ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ νπδέηεξνπ θξάηνπο λα 
παξακείλεη εθηφο έλνπιεο ζχγθξνπζεο θαη λα κελ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ 
απηφ. Πάλσ απ' φια, απηφ ζεκαίλεη φηη νη έλνπιεο δπλάκεηο ησλ αληηκαρφκελσλ 
πιεπξψλ δελ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζε νπδέηεξν έδαθνο. Γελ επηηξέπεηαη ζε 
θακία πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην έδαθνο απηφ γηα ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 
επηρεηξήζεηο ή γηα δηακεηαθφκηζε ή παξφκνηνπο ζθνπνχο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 
απηφο ν θαλφλαο ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ην αλ έλα αληηκαρφκελν κέξνο είλαη ν 
επηηηζέκελνο ή ν δέθηεο ηεο επηζεηηθφηεηαο. Αθφκα θαη αλ ε ρξήζε ηεο νπδέηεξεο 
επηθξάηεηαο απνξξέεη απφ ην δηθαίσκα ηεο απηνάκπλαο ηεο κηαο εθ ησλ δχν 
αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ, απηφ δελ ζπλάδεη κε ηελ έλλνηα ηεο νπδεηεξφηεηαο, 
δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ηνπ νπδέηεξνπ εδάθνπο παξέρεη πιενλέθηεκα πξνο ηε κία 
πιεπξά έλαληη ηεο άιιεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα νπδέηεξα ρσξηθά χδαηα θαη γηα 
νπδέηεξν ελαέξην ρψξν. 
                                            
6Άξζξν 1 ηεο ΢χκβαζεο V ηεο Υάγεο ηνπ 1907 
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 Ο λφκνο ηεο νπδεηεξφηεηαο απαγνξεχεη ζηα εκπφιεκα θξάηε λα 
κεηαθέξνπλ ζηξαηεχκαηα ή ζπλνδείεο είηε ππξνκαρηθψλ, είηε πξνκεζεηψλ, εθηφο 
απφ ηαηξηθή ή αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, ζην έδαθνο ελφο νπδέηεξνπ θξάηνπο. Γελ 
επηηξέπεηαη επίζεο ζηα εκπφιεκα θξάηε λα εγθαζηζηνχλ ή, ζε πεξίπησζε πνπ 
είραλ εγθαηαζηήζεη πξνεγνπκέλσο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ επηθξάηεηα ελφο 
νπδέηεξνπ θξάηνπο ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο ππνδνκέο, πξνο φθεινο ζηξαηησηηθψλ 
δπλάκεσλ ζηε μεξά, ζηνλ αέξα ή ζηε ζάιαζζα. Ζ ρξήζε ησλ ζεκαηψλ ή ησλ 
ζηξαηησηηθψλ εκβιεκάησλ, ησλ δηαθξηηηθψλ ή ησλ ζηνιψλ ησλ νπδέηεξσλ θξαηψλ 
απφ ηνπο εκπφιεκνπο απαγνξεχεηαη φπσο θαη ε ζηξαηνιφγεζε ζηξαηησηψλ απφ 
έλα εκπφιεκν θξάηνο ζε νπδέηεξν έδαθνο. Χζηφζν, ηα νπδέηεξα θξάηε δελ είλαη 
ππνρξεσκέλα λα εκπνδίδνπλ ηα άηνκα λα θχγνπλ γηα λα εληαρζνχλ ζηηο έλνπιεο 
δπλάκεηο ελφο εκπφιεκνπ θξάηνπο. 
 Έλαο αθφκα θαλφλαο ν νπνίνο ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο 
νπδεηεξφηεηαο είλαη θαη ν θαλφλαο ηεο κε πξνκήζεηαο πνιεκηθνχ πιηθνχ ζε κηα 
αληηκαρφκελε πιεπξά. Ο θαλφλαο απηφο απνηειεί ηελ Λπδία Λίζν ηεο δηαηήξεζεο 
ηεο νπδεηεξφηεηαο κηαο ρψξαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ζα εκπιαθεί ζηε 
ζχγθξνπζε. Ζ πξνκήζεηα πνιεκηθνχ πιηθνχ επηθέξεη άληζε κεηαρείξηζε αλάκεζα 
ζηηο δχν αληηκαρφκελεο πιεπξέο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαπάηεζε ηεο 
νπδεηεξφηεηαο. Ζ πξνκήζεηα πνιεκηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 
άκεζα, κε ηελ πψιεζε φπισλ, αιιά θαη έκκεζα, κε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο 
κηαο απφ ηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο. Έλα νπδέηεξν θξάηνο δελ κπνξεί λα εληζρχεη 
νηθνλνκηθά έλα άιιν θξάηνο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε, θαζφζνλ 
ε ελίζρπζε απηή δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο πξνκήζεηα πνιεκηθνχ πιηθνχ. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν παξαπάλσ θαλφλαο είλαη απφιπηνο, δειαδή ηζρχεη θαη 
ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε πξνκήζεηα πνιεκηθνχ πιηθνχ ή ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε 
κπνξεί λα αθνξά θαη ηηο δχν πιεπξέο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε 
παξάβαζε ηεο νπδεηεξφηεηαο.   
 ΢ηελ κφλε πεξίπησζε φπνπ ε νπδεηεξφηεηα δελ παξαβηάδεηαη, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 14 ηεο ζχκβαζεο ηεο Υάγεο ηνπ 1907, είλαη φηαλ πξφθεηηαη γηα 
ανθρωπιζηική βοήθεια ζηα ζχκαηα ηεο ζχγθξνπζεο, αθφκε θαη φηαλ είλαη πξνο 
φθεινο κφλν ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηεο δηακάρεο. Σν κφλν θξηηήξην γηα κηα 
ηέηνηα βνήζεηα είλαη ε αλζξσπηζηηθή αλάγθε θαη φρη ην ίδην φθεινο γηα ηα κέξε ηεο 
ζχγθξνπζεο. Ζ ηδέα απηή δηαηππψζεθε ζαθψο γηα πξψηε θνξά ζην Άξζξν 70 ηνπ 
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Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ Η, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη «ε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 
δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξέκβαζε ζηε ζχγθξνπζε» (Bothe 2015, 11). Παξ’ 
φια απηά ε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηθέο ηεο απαηηήζεηο 
νπδεηεξφηεηαο. Αλζξσπηζηηθή δελ είλαη ε βνήζεηα, ζθνπφο ηεο νπνίαο δελ είλαη λα 
ακβιχλεη ηελ αλάγθε ησλ ζπκάησλ, αιιά λα παξέρεη ζηξαηησηηθφ πιενλέθηεκα ζε 
έλα κέξνο. Ζ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, ε νπνία παξνπζηάδεη κεξνιεπηηθέο ηάζεηο 
πξνο ηε κία πιεπξά γηα ηελ ίδηα αλάγθε, δελ κπνξεί λα απνηειεί εθαξκνγή ηεο 
νπδεηεξφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αληζφηεηεο βνήζεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε 
δηαθνξεηηθή αλάγθε θαη απαηηήζεηο δελ παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο αλζξσπηζηηθήο 
ακεξνιεςίαο. 
 Μηα παξφκνηα θαηάζηαζε κε ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα έρνπκε θαη κε ην 
ρεηξηζκφ ησλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ, νη νπνίνη βξέζεθαλ ζε νπδέηεξν έδαθνο. ΢ηε 
πεξίπησζε απηή, κε δηαθαλνληζκνχο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θξαηψλ (δειαδή 
ησλ κεξψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζχγθξνπζε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ νπδέηεξσλ 
θξαηψλ), νη ζηξαηηψηεο δχλαληαη λα γίλνληαη δεθηνί θαη λα δηακέλνπλ ζε νπδέηεξν 
έδαθνο κέρξη ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ. Απηφο ν θαλφλαο θαιχπηεη εθείλα ηα 
θξάηε πνπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα παξάζρνπλ ηε ζεξαπεία πνπ πξέπεη 
λα ιάβνπλ, ζχκθσλα κε ηελ ηξίηε ΢χκβαζε ηεο Γελεχεο, π.ρ. ηξαπκαηίεο,  
άξξσζηνη ή ςπρηθά δηαηαξαγκέλεο πεξηπηψζεηο. Μπνξνχλ επίζεο λα 
ζπληάζζνληαη ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ πνιεκηθψλ κεξψλ θαη ελφο νπδέηεξνπ 
θξάηνπο πνπ λα ζπκθσλνχλ ακνηβαία κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα θαιχπηνπλ ηε 
κεηαθνξά ησλ άξξσζησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί 
κεγάιε πεξίνδν αηρκαισζίαο. 
 ΢ηνπο θαλφλεο ηεο νπδεηεξφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιεθζνχλ νη 
δηαηάμεηο ησλ ζπκβάζεσλ V θαη XIII ηεο Υάγεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ πψιεζε 
θαη εμαγσγή πνιεκηθψλ πιηθψλ απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη ζην 
νπδέηεξν θξάηνο ζηνπο εκπφιεκνπο, εθηφο εάλ ε θπβέξλεζε ηνπ νπδέηεξνπ 
θξάηνπο επηβάιιεη εκπνξηθνχο πεξηνξηζκνχο. Σν νπδέηεξν θξάηνο είλαη ειεχζεξν 
λα πηνζεηήζεη κηα ηέηνηα απαγφξεπζε ησλ εμαγσγψλ, εάλ πξαγκαηνπνηεζεί 
ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο πξνο φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο 
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ζχγθξνπζεο7. Χζηφζν, ζηελ θξαηηθή πξαθηηθή απηή ε ακεξνιεςία δελ 
εθαξκφζηεθε πάληνηε. Ζ Διβεηία, γηα παξάδεηγκα, ζπλέρηζε ηηο εμαγσγέο φπισλ 
πξνο ηηο ΖΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζην Ηξάθ ην 2003 θαη ηαπηφρξνλα 
απαγφξεπζε ηηο εμαγσγέο ζην Ηξάθ (Peter Hostettler, Neutrality in Land Warfare 
2015, 5). Ο δηαρσξηζκφο ηεο θξαηηθήο θαη ηεο ηδησηηθήο βηνκεραλίαο φπισλ είλαη 
ζήκεξα ηερλεηφο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 
παξαγσγή φπισλ θαη ην εκπφξην φπισλ δηαρεηξίδνληαη, πξνσζνχληαη θαη 
ειέγρνληαη απφ ην θξάηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη πηέζεηο πνπ 
δέρηεθε ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ γηα ηε κε αγνξά ησλ 
ξσζηθψλ S-400, φηαλ ε ηειεπηαία εκπφδηζε ηελ ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 
αθνξνχζε ηελ πψιεζε ζηελ Σνπξθία ησλ F35. Ζ ζχγρξνλε θξαηηθή πξαθηηθή είλαη 
ζχκθσλε κε ηνλ θαλφλα κε δηαρσξηζκνχ ηεο ηδησηηθήο επηρείξεζεο απφ ηνλ 
θξαηηθφ έιεγρν. Όηαλ ηα θξάηε έθξηλαλ φηη εθαξκφδνληαλ ν λφκνο ηεο 
νπδεηεξφηεηαο, δελ επέηξεπαλ ηηο εμαγσγέο φπισλ απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 
δελ βαζίδνληαλ ζηνλ ηερλεηφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ θξαηηθήο θαη ηδησηηθήο 
επηρείξεζεο. ΢χκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ, ε ζσζηή 
άπνςε είλαη φηη ε άδεηα ελφο θξάηνπο ζηελ πξνκήζεηα πνιεκηθνχ πιηθνχ απνηειεί 
κε νπδέηεξε ππεξεζία. 
 Σέινο, ε δήισζε ηεο νπδεηεξφηεηαο ελφο θξάηνπο είλαη κνλνκεξήο θαη 
απνηειεί αλαπφζπαζην δηθαίσκα ηνπ θξάηνπο λα ηελ επηθαιεζηεί. Γελ απαηηεί ηελ 
ζπκθσλία θαλελφο άιινπ θξάηνπο γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα θξάηνο νπδέηεξν, 
αιιά ην ίδην λα ηεξεί ζην αθέξαην ηνπο θαλφλεο ηνπο δηεζλνχο δηθαίνπ ζρεηηθά κε 
ηελ νπδεηεξφηεηα, απέρνληαο απφ κεξνιεπηηθέο θαη δηαθξηηέο ελέξγεηεο. Όζν έλα 
θξάηνο θηλείηαη κέζα ζηα φξηα ηεο νπδεηεξφηεηαο, ηφζν πην απνδεθηφ γίλεηαη απηφ 
απφ ηα ππφινηπα θξάηε, ηα νπνία ηείλνπλ λα δερηνχλ ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπ, 
ζεβφκελα ηελ επηινγή ηνπ απηή.  
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3. Η ΓΙΑ΢ΣΑ΢Η ΣΗ΢ ΟΤΓΔΣΔΡΟΣΗΣΑ΢ 
3.1 Γενικό Πλαίζιο 
Ζ νπδεηεξφηεηα ελφο θξάηνπο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απφθαζή ηνπ 
λα απέρεη απφ θάζε είδνπο ζπκκαρηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζα ην νδεγήζεη ζε 
ζχγθξνπζε κε έλα άιιν θξάηνο, θαζψο θαη απφ ην λα αμηψλεη ηελ αιιαγή ηνπ 
status guo ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Απηφ ην πεηπραίλεη κε ηελ ακεξνιεςία πνπ 
πξέπεη λα δείρλεη πξνο πάζα θαηεχζπλζε θαη κηα ράξαμε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ε 
νπνία ζα θαλεξψλεη πξνο πάζα πιεπξά ηελ νπδέηεξε ζηάζε ηνπ. Ζ νπδέηεξε 
ζηάζε πξνυπνζέηεη, εθηφο απφ ηελ κε ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο θαη ηε κε 
ππνζηήξημε κε ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη κηαο εθ ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ. 
Κάηη ηέηνην ζα έδηλε πιενλέθηεκα πξνο ηε κία πιεπξά θαη έηζη δελ ζα ίζρπε ε 
έλλνηα ηεο ακεξνιεςίαο, κε απνηέιεζκα ην θξάηνο λα ράζεη ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπ. 
Γεληθφηεξα, ακεξνιεςία ζεκαίλεη φηη, ην νπδέηεξν θξάηνο πξέπεη λα εθαξκφδεη ηα 
εηδηθά κέηξα πνπ ιακβάλεη, βάζεη ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ην νπδέηεξν θαζεζηψο ηνπ, κε ηζφηηκν ηξφπν κεηαμχ ησλ 
αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ. Γειαδή, εάλ ην νπδέηεξν θξάηνο δηαηεξνχζε εκπνξηθέο 
ζρέζεηο κε κία εθ ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ απφ ηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο, ζα 
πξέπεη λα ζπλερίζεη ηελ ίδηα εκπνξηθή ζρέζε. Καη απηφ γηαηί νπνηαζδήπνηε 
κεηαβνιή, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κηα επλντθή κεηαρείξηζε πξνο ηελ 
αληίπαιε πιεπξά.  
Ζ κε εκπφιεκε ζπκκεηνρή ελφο θξάηνπο δελ ζεκαίλεη απηεπάγγειηα θαη ηελ 
νπδεηεξφηεηά ηνπ8. Σν δηεζλέο δίθαην δηαθξίλεη κε ζαθήλεηα ηα νπδέηεξα θξάηε θαη 
απηά πνπ είλαη εκπιεθφκελα ζηε ζχγθξνπζε. Έλα θξάηνο κπνξεί λα κε ζπκκεηέρεη 
ελεξγά ζηελ ζπκπινθή κε ηα άιια θξάηε, αιιά κέζα απφ ηελ ππνζηήξημε κε 
πνιεκηθφ πιηθφ, ή κε δηεπθνιχλζεηο9 πνπ ζα παξέρεη ζηε κία πιεπξά, λα 
δεκηνπξγεί πιενλέθηεκα έλαληη ηεο άιιεο. Κάηη ηέηνην φκσο αληίθεηηαη κε ην ζεζκφ 
                                            
8 Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζεσξνχζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο κε εκπφιεκν πξηλ εηζέιζνπλ ζηνλ Β’ 
Παγθφζκην Πφιεκν, αιιά φρη σο νπδέηεξνη, επεηδή ππνζηήξηδαλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηά ηξφπν 
αζπκβίβαζην κε ην θαζήθνλ ηεο κε ζπκκεηνρήο ζην λφκν ηεο νπδεηεξφηεηαο. 
9 Παξαρψξεζε αεξνδξνκίσλ ή ιηκαληψλ γηα δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ αληίπαιε πιεπξά. 
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ηεο νπδεηεξφηεηαο. Σα νπδέηεξα θξάηε κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηα 
αληηκαρφκελα θξάηε, κε ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο βνήζεηαο, ε νπνία εζηηάδεηαη 
θαζαξά ζηελ αλαθνχθηζε ησλ ηξαπκαηηψλ ηνπ πνιέκνπ, θαζψο θαη ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα10, πνπ ζα απνηεινχζε ην εθαιηήξην ησλ δηαδηθαζηψλ 
γηα ηελ ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ ππνγξαθή ζπλζήθεο εηξήλεο.   
Σν παξαδνζηαθφ δηεζλέο δίθαην άθελε ζε θάζε θπξίαξρν θξάηνο ηε 
δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη εάλ, θαηά ηελ εκθάληζε κηαο ζχγθξνπζεο κεηαμχ 
άιισλ θξαηψλ, ζα ζπκκεηείρε ή ζα παξέκεηλε νπδέηεξν. Δπνκέλσο, ε 
νπδεηεξφηεηα, σο δήηεκα αξρήο, ήηαλ έλα δήηεκα πνπ έπξεπε λα απνθαζηζηεί ad 
hoc απφ θάζε θξάηνο φηαλ μεζπνχζε κηα ζχγθξνπζε. Χο εθ ηνχηνπ, ππήξμε κηα 
πξαθηηθή λα εθθξάδνληαη «δειψζεηο νπδεηεξφηεηαο» θαηά ηελ έμαξζε κηαο 
ζχγθξνπζεο. Ο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ζπληειεί ζηελ απφθαζε ηεο 
νπδεηεξφηεηαο είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ θάζε θξάηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφζηνο 
πνπ ζα έρεη, θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ή κε ζε κηα ζχγθξνπζε. Ζ απφθαζε λα 
ζπκκεηάζρεη ή λα παξακείλεη νπδέηεξν έλα θξάηνο έγθεηηαη ζηελ πνιηηηθή θαη φρη 
ζηελ ζηξαηησηηθή εγεζία ηνπ, δεδνκέλνπ φηη πιένλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο νη 
δπν απηέο εγεζίεο δελ ηαπηίδνληαη11, άξα δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα 
νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα. Όηαλ φκσο ν λφκνο ηεο νπδεηεξφηεηαο απαηηεί ηε ιήςε 
απνθάζεσλ απφ ηε ζηξαηησηηθή δηνίθεζε, ε ελδηαθεξφκελε θπβέξλεζε πξέπεη λα 
δψζεη πνιηηηθή θαζνδήγεζε θαη λα απνζαθελίζεη ηε ζέζε πνπ ιακβάλεη γηα ηελ 
εκπινθή ηεο ή φρη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζχγθξνπζε. 
Γηα λα κπνξέζεη έλα θξάηνο λα δειψζεη ζην δηεζλέο ζχζηεκα ηελ 
νπδεηεξφηεηά ηνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ άιισλ θξαηψλ. ΢ηελ 
αληίζεηε πεξίπησζε ν φξνο νπδεηεξφηεηα δελ κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή, απφ ηε 
ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο κηαο πιεπξάο. Δδψ έξρεηαη λα 
δηαηππσζεί ην εξψηεκα «ηη απνηειεί ζχγθξνπζε» θαη πψο επεξεάδεηαη ε 
νπδεηεξφηεηα κηαο ρψξαο. Όζνλ αθνξά ηελ εκπφιεκε ζχγθξνπζε, ην δηεζλέο 
δίθαην θάλεη ζαθέο, ζχκθσλα θαη κε φζα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, φηη νπδέηεξν είλαη 
                                            
10Μεζνιαβεηήο γηα ηε δηελέξγεηα δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνο άξζε ησλ ζπγθξνχζεσλ  
11 Ζ ζηξαηησηηθή εγεζία δηαθέξεη απφ ηελ πνιηηηθή.    
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ην θξάηνο πνπ απέρεη απφ ηελ ζχγθξνπζε θαη δελ πξνβαίλεη ζε θακία ελέξγεηα ή 
νπνία ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη πιενλέθηεκα ζε κηα εθ ησλ δχν πιεπξψλ. Όκσο ε 
ζχγθξνπζε δπν ρσξψλ κπνξεί λα έρεη θαη πνιηηηθφ ραξαθηήξα12, νπφηε εδψ 
πξέπεη λα νξηνζεηεζεί ε ζηάζε ηεο νπδεηεξφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, κηα νπδέηεξε 
ρψξα δηαηεξεί εκπνξηθέο ζρέζεηο κε δχν άιιεο ρψξεο, νη νπνίεο γηα ιφγνπο μέλνπο 
πξνο ηελ νπδέηεξε ρψξα, εθαξκφδνπλ εκπνξηθνχο πεξηνξηζκνχο ε κία ζηε άιιε. 
Ζ νπδέηεξε ρψξα κπνξεί λα θαιχςεη ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ 
πεξηνξηζκφ ησλ εηζαγσγψλ πξντφλησλ ηεο κίαο αληίπαιεο ρψξαο ζηε άιιε. Ζ 
θίλεζή ηεο φκσο απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη επλνεί ηελ κία πιεπξά ζε ζρέζε κε 
ηελ άιιε, νπφηε ε «αδηθεκέλε» ρψξα ζα δηακαξηπξεζεί γηα ηελ κε νπδέηεξε 
ζηάζε. Με βάζε απηή ηελ ζεσξία, έλα νπδέηεξν θξάηνο δελ ηεξεί ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ηεο νπδεηεξφηεηαο πνπ νξίδνληαη ζην εζηκηθφ δίθαην, κε απνηέιεζκα 
λα ράζεη ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπ.  Σν φξην πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην 
αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ λφκνπ ηεο νπδεηεξφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη, ν 
λφκνο ηεο νπδεηεξφηεηαο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε θάζε ζχγθξνπζε πνπ έρεη 
θζάζεη ζε έλα πεδίν πνπ θαζηζηά λφκηκν θαη απαξαίηεην ηνλ λνκηθφ ηνπ 
πεξηνξηζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηεο νπδεηεξφηεηαο. Δίλαη, σζηφζν, 
δχζθνιν λα θαζνξηζηεί απηφ ην φξην γεληθά. Σνπιάρηζηνλ, πξέπεη λα ππάξρεη κηα 
ζχγθξνπζε νξηζκέλεο δηάξθεηαο θαη έληαζεο. 
Ζ νπδεηεξφηεηα ελφο θξάηνπο δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά εάλ αλαγθαζηεί 
λα ρξεζηκνπνηήζεη έλνπια κέζα ελαληίσλ κηαο αληηκαρφκελεο πιεπξάο, ε νπνία 
επηρεηξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επηθξάηεηα ηνπ νπδέηεξνπ θξάηνπο γηα λα δηεμάγεη 
επηρεηξήζεηο πξνο ηελ άιιε αληηκαρφκελε πιεπξά. Θα ιέγακε φηη, ην νπδέηεξν 
θξάηνο, πέξα απφ ην έρεη ην δηθαίσκα, ζην πιαίζην ηεο άκπλαο13, γηα ηελ 
ππεξάζπηζε ηεο νπδέηεξεο εδαθηθήο ηνπ αθεξαηφηεηαο, έρεη θαη ηελ ππνρξέσζε 
λα ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπ θξάηνπο πνπ ζέιεη λα εθκεηαιιεπηεί ηελ νπδέηεξε 
επηθξάηεηά ηνπ, θαζφζνλ ην αληίζεην ζα ζήκαηλε φηη ην επλνεί, αθνχ ζα ηνπ 
παξαρσξνχζε νπδέηεξν έδαθνο γηα επηρεηξήζεηο. Απηφ φκσο αληίθεηηαη κε ην 
                                            
12Δκπάξγθν, δηπισκαηηθή, νηθνλνκηθή, θιπ 
13Άξζξν 51 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε ηνπ ΟΖΔ. 
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δίθαην ηεο νπδεηεξφηεηαο. Έηζη, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ράλεη φια ηα 
πιενλεθηήκαηα ηεο νπδέηεξεο θαηάζηαζεο. Ζ ρψξα παξακέλεη νπδέηεξε παξά ηηο 
ερζξνπξαμίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί κε έλα απφ ηα αληηκαρφκελα κέξε, νη νπνίεο 
απνζθνπνχλ ζε δηθφ ηεο φθεινο.  
Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη, εάλ εκπφιεκεο δπλάκεηο ηεο κηαο πιεπξάο  
εηζέιζνπλ ζε νπδέηεξν έδαθνο θαη ην νπδέηεξν θξάηνο δελ είλαη ζε ζέζε ή δελ 
επηζπκεί λα ηηο απνβάιεη ή λα ηηο αληηκεησπίζεη, ηφηε ν αληίπαινο κπνξεί λα 
αλαιάβεη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο θαη λα ηνπο επηηεζεί ζην νπδέηεξν έδαθνο. ΢ε 
απηή ηελ πεξίπησζε, ζίγεηαη ε νπδεηεξφηεηα ηνπ θξάηνπο απηνχ θαη κπνξεί ε άιιε 
πιεπξά λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα απηή ηελ παξαβίαζε ηεο νπδεηεξφηεηαο. Ζ 
απιή παξνπζία ησλ πνιεκηθψλ δπλάκεσλ ζε κηα νπδέηεξε πεξηνρή δελ 
δηθαηνινγεί ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηελ αληίπαιε πιεπξά. Πξέπεη πξψηα λα 
ππάξμεη θάπνηα απνηπρία απφ ην νπδέηεξν θξάηνο λα ππνζηεξίμεη ηελ 
νπδεηεξφηεηα ηνπ. 
3.2 Η Οσδεηερόηηηα ζηον Υερζαίο Υώρο 
Απηφ πνπ ηζρχεη είλαη φηη ην νπδέηεξν έδαθνο δελ παξαβηάδεηαη θαη επίζεο 
δελ παξαρσξείηαη γηα ηε δηελέξγεηα επηρεηξήζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β 
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε απαγφξεπζε δηέιεπζεο δελ ηεξήζεθε ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο απφ ηα νπδέηεξα θξάηε ππφ ηελ πίεζε ησλ πεξηζηάζεσλ. Σα 
νπδέηεξα θξάηε έρνπλ ρνξεγήζεη δηθαηψκαηα δηέιεπζεο ζε πνιέκνπο κε 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. ΢ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, απηφ ήηαλ ην πξψην 
βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο νπδέηεξνπ θξάηνπο λα έξζεη ζηε ζχγθξνπζε. 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα θξάηε πνπ αξλήζεθαλ ηα δηθαηψκαηα δηακεηαθφκηζεο 
δέρηεθαλ επίζεζε (Bothe 2015, 12). Δδψ ίζσο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε 
έθηαζε πνπ είρε ιάβεη ν ζπγθεθξηκέλνο πφιεκνο, ν νπνίνο είρε επεθηαζεί ζε 
νιφθιεξν ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Δπξψπεο. ΢πλεπαθφινπζν απηήο ηεο 
έθηαζεο ηνπ πνιέκνπ, ήηαλ ε δπζθνιία ηνπ λα ηεξεζεί ε νπδεηεξφηεηα, απφ θξάηε 
πνπ δελ επηζπκνχζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφλ. Βέβαηα εδψ πξφθεηηαη γηα 
αθνχζηεο παξαβηάζεηο ηεο νπδεηεξφηεηαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, παξαβηάζεηο 
ηνπ λφκνπ ηεο νπδεηεξφηεηαο κεξηθέο θνξέο γίλνληαη απνδεθηέο σο ην κηθξφηεξν 
θαθφ ζε ζχγθξηζε κε ηελ πιήξε είζνδν ελφο νπδέηεξνπ θξάηνπο ζηελ 
ζπλερηδφκελε ζχγθξνπζε ή παξακέλνπλ απιψο αλαπάληεηεο επεηδή νη 
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κεηνλεθηνχζεο αληηκαρφκελεο πιεπξέο δελ έρνπλ θαλέλα κέζν γηα κηα 
απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε. Υψξεο κε ηελ ηζρχ ηεο Αγγιίαο ή ηεο Γεξκαλίαο 
κπνξεί λα αληηθξνχζνπλ ηελ πίεζε θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπο. 
Όκσο ρψξεο φπσο ε Διιάδα ή ε Κχπξνο δελ δηαζέηνπλ ηελ αλάινγε ηζρχ γηα λα 
κπνξνχλ λα αληέμνπλ ηελ εμσηεξηθή πίεζε, κε απνηέιεζκα λα «παξαβηάδεηαη» ε 
νπδεηεξφηεηά ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ιηγφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα 
ζχγθξνπζε.  
΢ην πιαίζην ηεο νπδεηεξφηεηαο επηηξέπνληαη κεηαθνξέο ησλ ηαηξηθψλ 
πξνκεζεηψλ ή ησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ πνιεκηθή βηνκεραλία, σζηφζν δελ 
επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πνιεκηθνχ πιηθνχ. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη, νη 
ηαηξηθέο πξνκήζεηεο ή κεηαθνξά πξψησλ πιψλ δε παξέρνπλ θάπνην πιενλέθηεκα 
ζε θάπνηα απφ ηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο. Απηφ φκσο δελ ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο 
φπνπ ζηξαηεχκαηα εηζβάινπλ κέζα ζε νπδέηεξν έδαθνο. Σφηε ην νπδέηεξν θξάηνο 
γηα λα δηαηεξήζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπιιάβεη ηα ηκήκαηα 
απηά καδί κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο. ΢ε πεξίπησζε πνπ νη θξαηνχκελνη απηνί 
αθεζνχλ ειεχζεξνη θαη επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, ζα κπνξέζνπλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ εθ λένπ ζε επηρεηξήζεηο. Απηφ φκσο ζεσξείηαη επλντθή 
κεηαρείξηζε θαη δελ ζπλάδεη κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο νπδεηεξφηεηαο.  Οπφηε ην 
νπδέηεξν θξάηνο πξέπεη λα θξαηήζεη ηνπο εηζβνιείο ζε νπδέηεξν έδαθνο14 θαη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ηνπο θαηφπηλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπλελλφεζεο 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πιεπξψλ. 
Έλαο άιινο παξάγνληαο ν νπνίνο εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο 
νπδεηεξφηεηαο θαηά ηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ ζε ρεξζαίν ρψξν είλαη απηφο ησλ 
επηθνηλσληψλ. Απφ ηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηαμχ θξαηψλ, 
θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ δειψλνπλ νπδέηεξα, νη νπνίεο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 
ρξήζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ15 απφ πνιιά θξάηε. Μάιηζηα νη εγθαηαζηάζεηο 
απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο νπδέηεξεο, αθνχ ε ρξήζε ηνπο γίλεηαη απφ πνιινχο 
                                            
14Σα Άξζξα 110, 111 ηεο ΢χκβαζεο III ηεο Γελεχεο πξνβιέπνπλ επαλαπαηξηζκφ ησλ αηρκαιψησλ 
ζε νπδέηεξν έδαθνο κφλν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. 
15 Δπίγεηνπο ζηαζκνχο, θεξαίεο, θιπ.. 
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δξψληεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζή ηνπο θαη φρη ζε βάξνο θάπνηνπ 
άιινπ. Χζηφζν ζην ζχγρξνλν πεδίν επηρεηξήζεσλ, φπνπ ε ρξήζε πςειήο 
ηερλνινγίαο είλαη άθξσο απαξαίηεηε, γίλεηαη ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ θαζαξά γηα 
ζηξαηεγηθνχο ιφγνπο, θαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηεο πιεξνθνξίαο 
θαηά ηελ ελέξγεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Καη εδψ ηίζεηαη ην εξψηεκα εάλ έλα θξάηνο 
ράλεη ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπ φηαλ παξέρεη ηειεπηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο ζε κηα 
αληηκαρφκελε πιεπξά. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη εγθαηαζηάζεηο απηέο δελ 
απνηεινχλ πνιεκηθφ πιηθφ, αιιά ε ρξήζε ηνπο είλαη άθξσο ζεκαληηθή γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο, φπσο ε 
δηεμαγσγή δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη χπαξμε 
δηαδηθηχνπ, δελ κπνξεί λα ζπγθαηαιερζεί ε ρξήζε ηνπο σο ιφγνο πνπ ζίγεη ηελ 
νπδεηεξφηεηα ηνπ θξάηνπο πνπ ηηο παξέρεη. Σν φηη θαη ν καρεηήο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην Google Maps γηα λα εληνπίζεη ερζξηθέο ζέζεηο, δελ ζεκαίλεη φηη 
πξέπεη λα ζηεξεζεί ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηo δηαδίθηπν πνπ απνηειεί ην βαζηθφ 
εξγαιείν ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
Αληίζεηα, είλαη κε νπδέηεξε ππεξεζία γηα έλα νπδέηεξν θξάηνο λα ζέζεη ζηε 
δηάζεζε ηνπ ελφο αληηκαρφκελνπ κέξνπο επηρεηξεζηαθέο ηειεπηθνηλσληαθέο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ ηνπ είλαη δηαζέζηκεο απφ ηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο (γηα 
παξάδεηγκα ηε δηθή ηνπ ζηξαηησηηθή ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή) ή εάλ δεκηνπξγεί, 
ή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέαο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο γηα 
ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο πνπ ζα επηθέξνπλ πιενλέθηεκα ζηε ζχγθξνπζε. 
Απνηειεί επίζεο παξαβίαζε ηεο νπδεηεξφηεηαο εάλ έλα θξάηνο παξέρεη ζην έλα 
αληηκαρφκελν κέξνο δνξπθνξηθή εηθφλα ηεο ζχγθξνπζεο πνπ πεξηέρεη πνιχηηκεο 
ζηξαηησηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην άιιν αληηκαρφκελν κέξνο. ΢ηηο δχν 
ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο είλαη μεθάζαξν φηη, ε ρξήζε ησλ κέζσλ δελ αθνξά 
εηξεληθνχο ζθνπνχο αιιά θαζαξά ζηξαηησηηθνχο επηρεηξεζηαθνχο ιφγνπο θαη σο 
εθ ηνχηνπ αληηβαίλεη ην δίθαην ηεο νπδεηεξφηεηαο.   
3.3 Η Οσδεηερόηηηα ζηον Θαλάζζιο Υώρο 
Σα πξψηα βήκαηα γηα ηελ ζέζπηζε εζηκηθνχ δηθαίνπ ζην ρψξν ηνπ πνιέκνπ 
ηεο ζάιαζζαο έγηλαλ ην 1856 κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ Παξηζηνχ. Ζ δηαθήξπμε απηή 
πξνέβιεπε ηελ πξνζηαζία γηα ηελ νπδέηεξε ηδηνθηεζία θαη ζπγθεθξηκέλα 
ν Δχμεηλνο Πφληνο κεηαηξεπφηαλ ζε νπδέηεξε δψλε, απαγνξεπκέλεο ηεο εηζφδνπ 
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πνιεκηθψλ πινίσλ θαη νρπξψζεσο ησλ παξαιίσλ, εμαηξψληαο κφλν ηα νζσκαληθά 
εδάθε. Βιέπνπκε δειαδή λα γίλεηαη ρξήζε, γηα πξψηε θνξά ζην λαπηηθφ δίθαην, 
ηνπ φξνπ νπδέηεξε δψλε, φπνπ απαγνξεχεηαη ε είζνδνο πνιεκηθψλ πινίσλ. Απηφ 
βέβαηα ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ Κξηκατθνχ πνιέκνπ (1853 – 1856)16. Οη δηαηάμεηο ηεο 
δηαθήξπμεο ηνπ Παξηζηνχ ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ζηε Γηαθήξπμε ηνπ Λνλδίλνπ ην 
1909, ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο ηνπ λαπηηθνχ πνιέκνπ θαη ζην «Manuel17 de lois de 
la guerre maritime dans les rapports entre belligérants» ηνπ 1913. Ζ δεχηεξε 
δηάζθεςε εηξήλεο ηεο Υάγεο ηνπ 1907 πξνέβε ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη άιισλ 
πηπρψλ ηνπ λφκνπ πεξί ηεο ζαιάζζηαο νπδεηεξφηεηαο θαη ζηελ ζχληαμε δχν 
επηκέξνπο ζπκβάζεσλ. ΢ηε ΢χκβαζε ΥΗΗΗ  ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ νπδέηεξσλ δπλάκεσλ ζηνλ λαπηηθφ πφιεκν θαη ζηε ΢χκβαζε 
XIπνπ αθνξά ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζχιιεςεο ζηνλ ζαιάζζην πφιεκν. 
Απηέο νη πηπρέο αθνινπζήζεθαλ απφ ηε Γηαθήξπμε ηνπ Λνλδίλνπ ηνπ 1909 ζρεηηθά 
κε ηνπο λφκνπο ηνπ πνιέκνπ ηεο ζάιαζζαο, ε νπνία φκσο δελ ηέζεθε ζε ηζρχ. Οη 
εμειίμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ απέδεημαλ φηη, απηνί νη 
θαλφλεο είλαη αλεπαξθείο. Σν αλεπίζεκν Δγρεηξίδην ηεο Ομθφξδεο ηνπ 1913, ην 
νπνίν εθάξκνζε απηά ηα θείκελα, επεξέαζε ην ζχλεζεο δίθαην κέρξη ηελ 
εθδήισζε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ ΢χκβαζε ηεο Αβάλαο ζρεηηθά κε ηε 
ζαιάζζηα νπδεηεξφηεηα ηνπ 1928 («΢χκβαζε ηεο Αβάλαο»), ε νπνία ηέζεθε ζε 
ηζρχ ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1931, αλαπαξάγεη νπζηαζηηθά ή θαηά γξάκκα ηνπο 
θαλφλεο ηεο ΢χκβαζεο ΥΗΗΗ ηεο Υάγεο ηνπ 1907, κε νξηζκέλεο θαηλνηνκίεο θαη 
πξνζζήθεο, βαζηζκέλεο ζηηο εκπεηξίεο ηνπ Α 'Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Γηα 
παξάδεηγκα, ην άξζξν 1 ηεο ΢χκβαζεο ηεο Αβάλαο δειψλεη ξεηά ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα λα αζθνχλ ην δηθαίσκα επίζθεςεο θαη αλαδήηεζεο εκπνξηθψλ 
πινίσλ νη εκπφιεκεο ρψξεο θαη λα εθαξκφδνπλ ξεηά ηνπο θαλφλεο απηνχο ζηα 
                                            
16 Ο Κριμαϊκός Πόλεμος (Οθηψβξηνο 1853 - Φεβξνπάξηνο 1856) ππήξμε ε έλνπιε ζχγθξνπζε 
κεηαμχ ηεο Ρσζηθήο Απηνθξαηνξίαο απφ ηε κία πιεπξά θαη ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ 
ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο Γαιιηθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη 
ηνπ Βαζηιείνπ ηεο ΢αξδελίαο απφ ηελ άιιε πιεπξά. Ζ ζχξξαμε, ε νπνία ππήξμε ηδηαίηεξα 
αηκαηεξή, ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο νη κεγαιχηεξεο επξσπατθέο δπλάκεηο ηεο επνρήο, ππήξμε ην 
απνηέιεζκα ελφο καθξφρξνλνπ αληαγσληζκνχ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηηο θχξηεο επξσπατθέο 
δπλάκεηο, γηα επηξξνή θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αλαηνιηθψλ εδαθψλ ηεο παξαπαίνπζαο Οζσκαληθήο 
Απηνθξαηνξίαο.  
17«Oxford Manual» 
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πνιεκηθά ππνβξχρηα. Ζ απαιιαγή ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
απνθιεηζηηθά γηα ζξεζθεπηηθνχο, επηζηεκνληθνχο θαη θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο 
απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο ζε νπδέηεξνπο ιηκέλεο (άξζξν 
14 (2) ΢χκβαζεο ΥΗΗΗ ηεο Υάγεο ηνπ 1907) επεθηείλεηαη ζε φια ηα ζθάθε (άξζξν 5 
(2) ηεο ΢χκβαζεο ηεο Αβάλαο). ΢ην άξζξν 12, ε ΢χκβαζε ηεο Αβάλαο επεθηείλεη 
ηνπο θαλφλεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ νπδέηεξσλ ιηκέλσλ θαη ησλ πδάησλ, 
ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ εθηφο απφ πνιεκηθά πινία θαη εκπνξηθά πινία πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνιεκηθνχο ζθνπνχο (επίηαθηα). ΢ην άξζξν 13, ε ΢χκβαζε 
ηεο Αβάλαο πξνέβιεπε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ είζνδν πνιεκηθψλ   
πινίσλ, πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε εκπνξηθά, ζε νπδέηεξνπο ιηκέλεο, ζέκα ζην νπνίν 
ε ΢χκβαζε ΥΗΗΗ ηεο Υάγεο ηνπ 1907 δελ ην πξνέβιεπε. Οκνίσο, ε ζχκβαζε ηεο 
Αβάλαο, ζην άξζξν 15, πξφζζεζε φηη νη πξάμεηο εκπνξίνπ απφ ηδηψηεο δελ 
αληηβαίλνπλ ζηελ νπδεηεξφηεηα (Roach 2017, 2). 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην δηεζλέο δίθαην 
αλαγλψξηδε κφλν δχν δψλεο δηθαηνδνζίαο πξνο ηα αλνηρηά απφ ηα εζσηεξηθά 
χδαηα: πξψηνλ, κηα ζηελή ρσξηθή ζάιαζζα, δίπια ζηελ αθηνγξακκή ή γξακκή 
βάζεο, κε πιάηνο ηξηψλ λαπηηθψλ κηιίσλ, ην νπνίν ήηαλ ππφ ηελ θπξηαξρία ηνπ 
παξάθηηνπ θξάηνπο θαη δεχηεξνλ, ε δψλε ηεο αλνηθηήο ζάιαζζαο πνπ επεθηείλεηαη 
πξνο ηα αλνηθηά απφ ην εμσηεξηθφ φξην ηεο ρσξηθήο ζάιαζζαο θαη είλαη αλνηθηή ζε 
φινπο, αιιά ππφθεηηαη ζην θαζήθνλ θάζε ρξήζηε λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 
άιισλ. Καηά ζπλέπεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β 'Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ δελ 
επηηξέπνληαλ νη εκπφιεκεο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο ζε νπδέηεξα εζσηεξηθά χδαηα 
θαη νπδέηεξεο εδαθηθέο ζάιαζζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ησλ ζηελψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεζλή λαπζηπινΐα κε πιάηνο κηθξφηεξν απφ 6 λκ.  
Σφζν ε ΢χκβαζε VIII ηεο Υάγεο ηνπ 1907, πνπ αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε 
απηφκαησλ λαξθψλ επαθήο θαζψο θαη ε ΢χκβαζε II ηεο Γελεχεο ηνπ 1949, πνπ 
αθνξά ζηελ  βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πιεγέλησλ, ησλ αξξψζησλ θαη ησλ 
λαπαγίσλ ησλ έλνπισλ δπλάκεσλ ζηε ζάιαζζα, πεξηέρνπλ επίζεο δηαηάμεηο γηα 
ηα νπδέηεξα θξάηε ζε κηα λαπκαρία. Ζ ΢χκβαζε VIII ηεο Υάγεο απαηηεί ηα 
νπδέηεξα θξάηε λα ηεξνχλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο θαη λα αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο 
πξνθπιάμεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο εκπφιεκνπο θαηά ηελ άξζε λαξθψλ απφ ηηο 
αθηέο ηνπο. Δπίζεο πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο πινηνθηήηεο, κε πξνεηδνπνίεζε, 
γηα ηηο πεξηνρέο φπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη λάξθεο. Απηή ε εηδνπνίεζε πξέπεη λα 
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θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζηηο θπβεξλήζεηο κέζσ ηνπ δηπισκαηηθνχ δηαχινπ. 
΢χκθσλα κε ηα άξζξα 15 θαη 17 ηεο ΢χκβαζε ηεο Γελεχεο II, νη θπβεξλήζεηο ησλ 
νπδέηεξσλ θξαηψλ νθείινπλ, φηαλ απηφ απαηηείηαη απφ ην δηεζλέο δίθαην, λα 
εμαζθαιίζνπλ φηη νη ηξαπκαηίεο, νη άξξσζηνη θαη νη λαπαγνί, πνπ έρνπλ 
πεξηζπιιεγεί απφ νπδέηεξν πνιεκηθφ πινίν ή αεξνζθάθνο ή έρνπλ πξνζγεησζεί 
ζε νπδέηεξν έδαθνο, δελ πξφθεηηαη ιάβνπλ πεξαηηέξσ κέξνο ζε πνιεκηθέο 
επηρεηξήζεηο. ΢χκθσλα κε ην άξζξν 32 ηεο ΢χκβαζεο ηεο Γελεχεο II, ηα 
λνζνθνκεηαθά πινία δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πνιεκηθά πινία, φζνλ αθνξά ζηε 
δηακνλή ηνπο ζε νπδέηεξνπο ιηκέλεο. Σν άξζξν 40 ηεο ΢χκβαζεο ηεο Γελεχεο II 
νξίδεη φηη, νη ηαηξηθέο κεηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φιεο ηηο νπδέηεξεο 
δψλεο ζε μεξά, ζάιαζζα θαη αέξα, ππφ ηελ επηθχιαμε πάληα ησλ φξσλ πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο νπδέηεξεο δπλάκεηο, νη νπνίεο νθείινπλ λα θξαηήζνπλ ηνπο 
ηξαπκαηίεο, ηνπο άξξσζηνπο ή ηνπο λαπαγνχο, εθηφο εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά 
κεηαμχ ησλ νπδέηεξσλ θξαηψλ θαη ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηε ζχγθξνπζε (Roach 
2017, 3). 
Ζ νπδεηεξφηεηα ζήκεξα ζε φηη αθνξά ην ζαιάζζην ρψξν βαζίδεηαη θπξίσο 
ζηε ΢χκβαζε γηα ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο ηνπ 1982. ΢χκθσλα κε ηε ην δίθαην ηεο 
ζάιαζζαο, νη ζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ ππφθεηληαη ζηελ θπξηαξρία ησλ παξάθηησλ 
θξαηψλ έρνπλ επεθηαζεί ζε κεγάιν βαζκφ, ηδίσο ηα ρσξηθά χδαηα ζηα 12 λκ18 θαη 
ζηα αξρηπειαγηθά χδαηα. Χο εθ ηνχηνπ, ην κέγεζνο ησλ πεξηνρψλ ησλ δπλεηηθά 
νπδέηεξσλ πδάησλ, ζηηο νπνίεο θαλνληθά ζα απαγνξεχνληαλ νη εκπφιεκεο 
ζπγθξνχζεηο, πνιιαπιαζηάζηεθε. Δπηπιένλ, νη εκπφιεκνη πξέπεη ηψξα λα ιάβνπλ 
δεφλησο ππφςε ηα δηθαηψκαηα ησλ νπδέηεξσλ παξάθηησλ θξαηψλ ζηελ 
απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή ηνπο δψλε («ΑΟΕ») θαη ζηελ επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα 
φηαλ δηεμάγνπλ ζε απηέο ερζξνπξαμίεο. Οη αληηκαρφκελνη πξέπεη λα ζέβνληαη ην 
απαξαβίαζην ησλ νπδέηεξσλ πδάησλ. Θα πξέπεη λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 
νπδέηεξα χδαηα σο θαηαθχγην ή λα δηεμάγνπλ ερζξνπξαμίεο ζε νπδέηεξα λεξά,  
εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο απηνάκπλαο. Σα «νπδέηεξα χδαηα» πεξηιακβάλνπλ 
                                            
18 Άξζξν 3 ηεο ΢χκβαζεο. 
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ηα εζσηεξηθά χδαηα19, ηα ρσξηθά χδαηα20 θαη, θαηά πεξίπησζε, ηα αξρηπειαγηθά 
χδαηα21. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηεμαγσγή ερζξνπξαμηψλ ζε δηαθνξεηηθή ζαιάζζηα 
πεξηνρή, νη αληηκαρφκελνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε, γηα ηελ 
πξφιεςε ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ηεο παξάπιεπξεο δεκίαο ζηα νπδέηεξα 
χδαηα. 
Σα νπδέηεξα θξάηε ππνρξενχληαη λα ππεξαζπίδνληαη ηελ νπδεηεξφηεηα 
ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπδέηεξσλ πδάησλ ηνπο, κε φια ηα κέζα πνπ 
έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, φπσο κε ηελ άζθεζε επηηήξεζεο. Χζηφζν, πνιεκηθά 
πινία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζχγθξνπζε θαη αζθνχλ ην δηθαίσκά ηεο αβιαβνχο 
δηέιεπζεο θαζψο θαη πνιεκηθά πινία θαη αεξνζθάθε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
ζχγθξνπζε ηα νπνία αζθνχλ ην δηθαίσκα ηεο δηέιεπζεο κέζσ ησλ αξρηπειαγηθψλ 
ζαιάζζησλ δηαδξφκσλ22 θαη κέζσ νπδέηεξσλ πδάησλ, δελ παξαβηάδνπλ ηελ 
νπδεηεξφηεηα ησλ πδάησλ. Ζ παξνπζία ή ε ρξήζε νπδέηεξσλ πδάησλ απφ 
πνιεκηθά πινία θαη βνεζεηηθά πνιεκηθά ζθάθε πεξηνξίδεηαη γεληθά ζε 24 ψξεο, 
εθηφο εάλ νθείιεηαη ζε βιάβε ή ζε αληίμνεο  θαηξηθέο ζπλζήθεο. ΢χκθσλα κε ην 
άξζξν 12 ηεο ζχκβαζεο XIII ηεο Υάγεο, ν θαλφλαο ησλ 24 σξψλ ηζρχεη γηα ηνπο 
νπδέηεξνπο ιηκέλεο, ή ρσξηθά χδαηα. Δάλ ην παξάθηην θξάηνο επηηξέπεη ηα 
νπδέηεξα χδαηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πνιεκηθνχο ζθνπνχο ηεο κηαο 
αληηκαρφκελεο πιεπξάο, ε άιιε πιεπξά, κεηά απφ πξνεηδνπνίεζή ηεο θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ην νπδέηεξν θξάηνο δελ ζπκκνξθσζεί, κπνξεί λα αλαιάβεη ηα 
απαξαίηεηα θαη θαηάιιεια κέηξα γηα λα ηεξκαηίζεη ηε ρξήζε απηή. ΢ηελ 
                                            
19 Δθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζην κέξνο IV ηεο ζχκβαζεο, ηα χδαηα πνπ βξίζθνληαη πξνο ην 
εζσηεξηθφ ησλ επζεηψλ γξακκψλ βάζεσο ( πεξηνρέο φπνπ ε αθηνγξακκή παξνπζηάδεη βαζηέο 
θνιπψζεηο θαη νδνληψζεηο, ή ππάξρεη θαηά κήθνο ηεο θαη ζε άκεζε γεηηλίαζε κε απηή, ζπζηάδα 
λεζηψλ) ηεο ρσξηθήο ζάιαζζαο, απνηεινχλ κέξνο ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ ηνπ θξάηνπο. 
20 Μέρξη 12 λκ, απφ ηηο γξακκέο βάζεσο 
21 «Αξρηπέιαγνο» ζεκαίλεη ζχκπιεγκα λήζσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηκεκάησλ λήζσλ, 
αιιεινζπλδεφκελα χδαηα θαη άιια θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη ηφζν ζηελά ζπλδεδεκέλα 
κεηαμχ ηνπο ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ κηα απηνηειή γεσγξαθηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ελφηεηα, ή 
πνπ ζεσξνχληαη ηζηνξηθά φηη ζρεκαηίδνπλ κηα ηέηνηα ελφηεηα. 
22 Σν αξρηπειαγηθφ θξάηνο κπνξεί λα θαζνξίδεη ζαιάζζηνπο δηαδξφκνπο θαη αεξνδηαδξφκνπο 
πάλσ απφ απηνχο, θαηάιιεινπο γηα ηε ζπλερή θαη ηαρεία δηέιεπζε μέλσλ πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ 
δηά κέζνπ θαη πάλσ απφ ηα αξρηπειαγηθά ηνπ χδαηα θαη ηελ παξαθείκελε ρσξηθή ηνπο ζάιαζζα. 
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πεξίπησζε απηή βέβαηα ην νπδέηεξν θξάηνο αληηβαίλεη ηνπο θαλφλεο ηεο 
νπδεηεξφηεηαο, ζρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζε ηεο ακεξνιεςίαο.  
Καηά ηε δηεμαγσγή ερζξνπξαμηψλ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα θαη ζηελ ΑΟΕ, ηα 
αληηκαρφκελα κέξε πξέπεη λα ιάβνπλ δεφλησο ππφςε ηελ άζθεζε ησλ 
ειεπζεξηψλ ηεο αλνηθηήο ζάιαζζαο απφ ηα νπδέηεξα θξάηε. Σα νπδέηεξα πινία 
πξέπεη λα γλσξίδνπλ ην ξίζθν θαη ηνλ θίλδπλν λα επηρεηξνχλ ζε πεξηνρέο ζηηο 
νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ελεξγέο λαπηηθέο ερζξνπξαμίεο. Χζηφζν, νη εκπφιεκνη 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο λαπκαρίεο, πξέπεη λα ιάβνπλ εχινγεο πξνθπιάμεηο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηάιιεισλ πξνεηδνπνηήζεσλ, εάλ ην επηηξέςνπλ νη 
πεξηζηάζεηο, γηα λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε δεκία ζηα νπδέηεξα πινία. Γηα 
παξάδεηγκα, πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ε ηνπνζεζία ησλ λαξθψλ θαη λα παξέρνληαη 
ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο γηα αζθαιή δηέιεπζε ηεο νπδέηεξεο λαπηηιίαο. Έλα 
εκπφιεκν θξάηνο κπνξεί, σο έθηαθην κέηξν, λα δειψζεη δψλεο φπνπ ε νπδέηεξε 
λαπηηιία ζα είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλε ζηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο 
ερζξνπξαμίεο. Ζ έθηαζε, ε ζέζε θαη ε δηάξθεηα πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη θαη 
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα φζα απαηηνχληαη γηα ηελ ζηξαηησηηθή αλαγθαηφηεηα, 
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. Ζ ρξήζε κηαο ηέηνηαο δψλεο 
πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε, γηα παξάδεηγκα, ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο 
αζθαινχο δηέιεπζεο κέζσ ηεο δψλεο απηήο ζε νπδέηεξα ζθάθε, φηαλ ε δψλε 
εκπνδίδεη ζεκαληηθά ηελ ειεχζεξε θαη αζθαιή πξφζβαζε ζε ιηκέλεο θαη αθηέο 
ελφο νπδέηεξνπ θξάηνπο. Δπίζεο ε νξηνζέηεζε απφ ηνπο εκπφιεκνπο εηδηθψλ 
δσλψλ ζηε ζάιαζζα (Πξνεηδνπνηεηηθέο Εψλεο) δελ επηηξέπεη επηζεηηθά 
δηθαηψκαηα απέλαληη ζηελ νπδέηεξε λαπηηιία. Δηδηθφηεξα, ε δεκηνπξγία κηαο 
εηδηθήο δψλεο, φπσο κηαο δψλεο απνθιεηζκνχ, δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε έλαλ 
αληηκαρφκελν ην δηθαίσκα λα επηηεζεί ζε νπδέηεξν πινίν, απιψο θαη κφλν ιφγσ 
ηεο παξνπζίαο ηνπ ζηε δψλε. Με άιια ιφγηα, κηα δψλε απνθιεηζκνχ δελ απνηειεί 
λφκηκε δψλε ειεχζεξεο βνιήο (Roach 2017, 4). 
΢ε φηη αθνξά ζην ζαιάζζην εκπφξην, ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ δηθαίνπ ηεο 
νπδεηεξφηεηαο είλαη ε ξχζκηζε ησλ πνιεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ην 
νπδέηεξν εκπφξην. Σν «νπδέηεξν εκπφξην» πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ εκπνξίνπ 
κεηαμχ ελφο νπδέηεξνπ θξάηνπο θαη ελφο έηεξνπ εκπφιεκνπ θξάηνπο, ην νπνίν δελ 
πεξηιακβάλεη πιηθφ πνιέκνπ ή εμνπιηζκνχ θαη δελ ζπλεπάγεηαη ηε βειηίσζε ηεο 
πνιεκηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εκπφιεκνπ θξάηνπο. Σν νπδέηεξν εκπφξην βέβαηα 
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αθνξά κηα ειεγρφκελε απφ ηεο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ δηαθίλεζεο εθνδίσλ. 
Απηφ φκσο πνπ δέρεηαη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη αλαθνξάο είλαη ην θαηλφκελν ηνπ 
παξάλνκνπ εκπνξίνπ, ζην νπνίν κπνξεί λα δηαθηλείηαη πνιεκηθφ πιηθφ ελ αγλνία 
ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. Σν ιαζξεκπφξην 
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εκπνξεχκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηεμαγσγή 
πνιέκνπ θαη πνπ πξννξίδνληαη γηα κηα απφ ηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο. Σφηε ην 
πινίν κπνξεί λα ζπιιεθζεί απφ έλα πνιεκηθφ πινίν ηεο αληίπαιεο πιεπξάο. Σα 
εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα έλνπιεο δπλάκεηο είλαη «ππφλνηεο 
ιαζξεκπνξίαο», αθφκε θαη αλ εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθά ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο 
ηνπ πνιέκνπ. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ζχγθξνπζεο πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ ζηα 
νπδέηεξα θξάηε ηα αγαζά πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηα γηα ηνλ πφιεκν (Roach 2017, 
5). 
Έλαο ηξφπνο γηα λα αληηκεησπηζηεί ην ιαζξεκπφξην είλαη ν απνθιεηζκφο  
κηαο αθηήο ή ελφο ιηκέλα ηεο αληηκαρφκελεο πιεπξάο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί 
ε εηζαγσγή ή ε εμαγσγή θνξηίνπ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, έλαο απνθιεηζκφο 
πξέπεη λα είλαη δηελεξγείηαη απφ κηα δχλακε επαξθή ψζηε λα εκπνδίδεη ηελ 
πξφζβαζε ζηελ αθηή ή ην ιηκάλη (Γήισζε ηνπ Παξηζηνχ, παξάγξαθνο 4).  Έλαο 
απνθιεηζκφο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ακεξφιεπηα ζε φιεο ηηο αληηκαρφκελεο 
πιεπξέο. Χζηφζν, έλαο απνθιεηζκφο δελ κπνξεί λα επεθηαζεί ζε νπδέηεξνπο 
ιηκέλεο θαη αθηέο, θαζψο απηφ παξαβηάδεη ηελ νπδεηεξφηεηα ηνπο. Σα νπδέηεξα 
εκπνξηθά πινία ππφθεηληαη ζε επίζθεςε θαη αλαδήηεζε ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα ή 
ζηελ ΑΟΕ απφ πνιεκηθά πινία ησλ εκπφιεκσλ πιεπξψλ, εθηφο εάλ απηά ηα 
εκπνξηθά πινία ζπλνδεχνληαη απφ νπδέηεξν πνιεκηθφ πινίν. Σφηε ην νπδέηεξν 
πινίν κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα θαζνξίζεη ηνλ ηχπν θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ 
θνξηίνπ. Σα νπδέηεξα εκπνξηθά πινία κπνξεί λα κελ ζπιιεθζνχλ, εθηφο αλ έρνπλ 
ιαζξεκπφξην, ή λα θαηαζηξαθνχλ απφ πνιεκηθά πινία ησλ εκπφιεκσλ πιεπξψλ 
(Roach 2017, 5). 
Απηνί νη θαλφλεο ηζρχνπλ, επεηδή ην δίθαην ηεο νπδεηεξφηεηαο δελ 
απαγνξεχεη ζηα νπδέηεξα έζλε λα έρνπλ εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηηο εκπφιεκεο 
ρψξεο, εθηφο εάλ ην ΢πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ έρεη απνθαζίζεη 
δηαθνξεηηθά. Χζηφζν, κηα νπδέηεξε θπβέξλεζε δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα 
πξνκεζεχζεη πνιεκηθφ πιηθφ ή εμνπιηζκφ κηα εκπφιεκε ρψξα ή λα επηηξέςεη ζηα 
κέζα πνπ δηαζέηεη λα παξαβηάζνπλ ην νπδέηεξν θαζεζηψο ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ 
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πδάησλ ηεο, ρσξίο ε ίδηα λα παξαβηάδεη ηελ νπδεηεξφηεηά θαη ακεξνιεςία ηεο 
δηαθηλδπλεχνληαο έηζη ηελ απψιεηα ηεο νπδέηεξεο θαηάζηαζή ηεο. Παξφιν πνπ κηα 
νπδέηεξε θπβέξλεζε κπνξεί λα απαγνξεχζεη ζηνπο πνιίηεο ηεο λα αζθνχλ κε 
νπδέηεξν εκπφξην κε εκπφιεκα έζλε, δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ην πξάμεη, 
ειιείςεη δεζκεπηηθνχ ςεθίζκαηνο ηνπ ΢πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. Πξάγκαηη, ην δίθαην 
ζεζπίδεη έλα θξηηήξην ηζνξξνπίαο ζπκθεξφλησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νπδέηεξνπ 
εκπνξίνπ απφ ηελ αδηθαηνιφγεηε παξέκβαζε αθελφο θαη ην δηθαίσκα ησλ 
αληηκαρφκελσλ λα παξεκπνδίδνπλ ηε ξνή πνιεκηθψλ πιηθψλ ζηνλ ερζξφ απφ ηελ 
άιιε. Έλα νπδέηεξν εκπνξηθφ ζθάθνο κπνξεί λα είλαη νπιηζκέλν γηα ζθνπνχο 
απηνάκπλαο. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο γηα λα ηνπ 
επηηεζεί κηα ρψξα.  
Όια ηα ζθάθε πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ κηα ζεκαία κηαο απφ ηεο 
αληηκαρφκελεο πιεπξέο έρνπλ ερζξηθφ ραξαθηήξα γηα ηελ άιιε πιεπξά. Χζηφζν, 
ην γεγνλφο φηη έλα εκπνξηθφ πινίν έρεη κηα νπδέηεξε ζεκαία δελ ηνπ δίλεη 
αλαγθαζηηθά θαη νπδέηεξν ραξαθηήξα. Κάζε εκπνξηθφ πινίν πνπ αλήθεη ή 
ειέγρεηαη απφ έλα εκπφιεκν θξάηνο έρεη ερζξηθφ ραξαθηήξα γηα ην αληίπαιν 
θξάηνο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ιεηηνπξγεί ππφ νπδέηεξε ζεκαία ή θέξεη νπδέηεξεο 
ζεκάλζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνιεκηθά πινία νπδέηεξσλ θξαηψλ κπνξνχλ λα 
ζπλνδεχζνπλ εκπνξηθά πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ ίδηνπ ή άιισλ 
νπδέηεξσλ θξαηψλ. Σα εκπνξηθά πινία ελφο εκπφιεκνπ θξάηνπο πνπ 
ζπλνδεχνληαη απφ νπδέηεξα πνιεκηθά πινία, κπνξεί λα κελ απνηεινχλ νπδέηεξε 
ππεξεζία. 
Σν εγρεηξίδην ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ San Remo ζρεηηθά κε ηηο Έλνπιεο 
΢πγθξνχζεηο ζηε ζάιαζζα, πεξηγξάθεη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο εκπνξηθά 
πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία νπδέηεξσλ θξαηψλ κπνξνχλ λα ζπιιεθζνχλ ή λα 
δερηνχλ επίζεζε:  
- Δάλ πηζηεχεηαη φηη ππάξρνπλ εχινγνη ιφγνη λα κεηαθέξνπλ ιαζξαία ή λα 
παξαβηάδνπλ έλαλ απνθιεηζκφ, αθνχ πξνεηδνπνίεζαλ φηη ζθφπηκα θαη ζαθψο 
αξλνχληαη λα ζηακαηήζνπλ ή αληηζηέθνληαη ζηελ επίζθεςε, έξεπλα ή ζχιιεςε. 
- Όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε πνιεκηθέο πξάμεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο κηαο απφ ηεο 
αληηκαρφκελεο πιεπξέο. 
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- Όηαλ πιένπλ ππφ ζπλνδεία πνιεκηθψλ πινίσλ ή ζηξαηησηηθψλ 
αεξνζθαθψλ 
- Όηαλ ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε ζηξαηησηηθή δξάζε ηεο κηαο 
πιεπξάο, π.ρ. κε ηε κεηαθνξά ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ. Δθηφο εάλ δελ ην επηηξέπνπλ 
νη πεξηζηάζεηο, πξέπεη λα ηνπο δνζεί πξνεηδνπνίεζε, ψζηε λα κπνξνχλ λα 
επαλαπξνζαλαηνιίζνπλ, λα εθθνξηψζνπλ ή λα ιάβνπλ άιιεο πξνθπιάμεηο 
(Roach 2017, 6). 
 Μεηά ηε ζχιιεςε ελφο εκπνξηθνχ ζθάθνπο, πξέπεη λα απνθαζηζηεί ζην 
δηθαζηήξην πνπ εμεηάδεη ην ιαζξεκπφξην εάλ ε ζχιιεςε ήηαλ λφκηκε. Δάλ 
επηβεβαησζεί απφ ην δηθαζηήξην ε λφκηκε ζχιιεςε, ηφηε ην πινίν γίλεηαη 
ηδηνθηεζία ηνπ θξάηνπο πνπ ζπιιακβάλεη. Σα δηθαζηήξηα απηά, πνπ έρνπλ 
ζπζηαζεί βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ δελ έρνπλ ζπγθξνηεζεί πξφζθαηα. Πεξαηηέξσ,  
πξνζπάζεηεο γηα ηε ζχζηαζε ελφο δηεζλνχο δηθαζηεξίνπ, πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη 
ζηε ζχκβαζε ηεο Υάγεο ηνπ 1907, γηα ηε ζχζηαζε Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ 
Δθέζεσλ, ζην πξφζζεην πξσηφθνιιν ηνπ 1910 θαη ζηε δήισζε ζρεηηθά κε ηνπο 
λφκνπο ηνπ λαπηηθνχ πνιέκνπ ηνπ Λνλδίλνπ ηνπ 1909, απέηπραλ.  
 Σα νπδέηεξα πνιεκηθά πινία κπνξνχλ λα θαζαξίδνπλ ηηο λάξθεο πνπ 
βξίζθνληαη ζε δηεζλείο ζαιάζζηνπο δξφκνπο θαη ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα / ΑΟΕ ζην 
κέηξν πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο νπδέηεξεο 
λαπηηιίαο. Ζ εμφξπμε απηή δελ ζπληζηά κε νπδέηεξε ππεξεζία πξνο φθεινο κηαο 
εθ ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ, θαζφζνλ πξννξίδεηαη κφλν γηα ηελ πξνζηαζία 
ηεο νπδέηεξεο λαπζηπινΐαο, αλ θαη ζπλεπαγσγηθά σθειεί έλα απφ ηα κέξε ηεο 
ζχγθξνπζεο. Απηή ε πεξίπησζε δηαθνξνπνηείηαη δεδνκέλνπ φηη, ν απηνζθνπφο 
ηεο εθθαζάξηζεο ησλ λαξθψλ δελ είλαη ε βνήζεηα πξνο ηελ άιιε πιεπξά, αιιά ε 
δηαζθάιηζε ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ.   
3.4 Η Οσδεηερόηηηα ζηον Δναέριο Υώρο 
Ζ νπδεηεξφηεηα ζηνλ αεξνπνξηθφ πφιεκν είλαη κηα έλλνηα ζην δηεζλέο 
δίθαην ησλ έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ πνπ θαιχπηεη ακνηβαία ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ  θξαηψλ πνπ δελ εκπιέθνληαη ζηε ζχγθξνπζε, φζνλ αθνξά 
ζηνλ ελαέξην ρψξν, ζηελ θπθινθνξία αεξνζθαθψλ θαζψο θαη ζηελ εθηφμεπζε θαη 
ζηε δηακεηαθφκηζε ησλ ππξαχισλ. Χο νπδέηεξνο ελαέξηνο ρψξνο λνείηαη ην ηκήκα 
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ηεο αηκφζθαηξαο πάλσ απφ ην νπδέηεξν έδαθνο. Χο αεξνζθάθνο λνείηαη 
κεράλεκα ή ζπζθεπή επαλδξσκέλε ή κε επαλδξσκέλε, φπσο αεξνπιάλν, 
ειηθφπηεξν, αεξφζηαην ή άιιν αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα αληιήζεη ζηήξημε ζηελ 
αηκφζθαηξα θαη λα πεηάμεη. Πχξαπινο ζεκαίλεη έλα αληηθείκελν (σο φπιν) πνπ 
ξίρλεηαη ή εθηνμεχεηαη ζπλήζσο γηα λα ρηππήζεη θάηη ζε κεγάιε απφζηαζε (Peter 
Hostettler, Neutrality in Air Warfare 2015, 2). 
΢χκθσλα κε ηε ΢χκβαζε ηνπ ΢ηθάγνπ γηα ηε Γηεζλή Πνιηηηθή Αεξνπνξία ηνπ 
1944, έλα νπδέηεξν θξάηνο έρεη πιήξε θαη απνθιεηζηηθή θπξηαξρία ζηνλ ελαέξην 
ρψξν πάλσ απφ ην έδαθφο ηνπ. Σν έδαθνο ελφο θξάηνπο ζεσξείηαη φηη είλαη νη 
ρεξζαίεο εθηάζεηο θαη ηα παξαθείκελα ζην έδαθνο ρσξηθά χδαηα ππφ ηελ 
θπξηαξρία απηνχ ηνπ θξάηνπο. Ο νπδέηεξνο ελαέξηνο ρψξνο είλαη απαξαβίαζηνο 
γηα ηηο εκπφιεκεο ρψξεο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ην νπδέηεξν έδαθνο. Χο εθ 
ηνχηνπ, απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ή ε δηέιεπζε ηνπ νπδέηεξνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ή ε 
πξνζγείσζε ζε νπδέηεξν έδαθνο (άξζξν 170 (α) ηνπ Δγρεηξηδίνπ HPCR), απφ ηα 
πνιεκηθά αεξνζθάθε ή ππξαχινπο (πιελ ησλ ηαηξηθψλ αεξνζθαθψλ), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε επαλδξσκέλσλ ελαέξησλ νρεκάησλ ή ησλ κε 
επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθψλ. Χζηφζν, ηα ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε επηηξέπεηαη λα 
πξνζγεηψλνληαη ζε νπδέηεξν έδαθνο γηα λα παξαδνζνχλ. Σα νπδέηεξα θξάηε 
δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ βία, πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ ηα πνιεκηθά 
αεξνζθάθε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπδέηεξν ελαέξην ρψξν, χδαηα ή έδαθνο. Σα 
αεξνζθάθε πνπ κπνξνχλ λα δηέιζνπλ κέζα απφ νπδέηεξν ελαέξην ρψξν είλαη ηα 
ηαηξηθά αεξνζθάθε πνπ παξέρνπλ ηαηξηθή βνήζεηα θαη δηαθνκηδέο, αθφκα θαη 
πνιεκηθά αεξνζθάθε πνπ έρνπλ επσκηζηεί απηφ ηνλ ξφιν, ηδησηηθά αεξνζθάθε 
ησλ εκπφιεκσλ θξαηψλ, ηα νπνία θπζηθά δε ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο, 
αεξνπνξηθά αεξνζθάθε πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. Δπίζεο επηηξέπεηαη ην 
πέξαζκα ησλ εκπιεθφκελσλ αεξνζθαθψλ πάλσ απφ ηα δηεζλή ζηελά θαη ηηο 
αξρηπειαγηθέο ζαιάζζηεο ισξίδεο (Peter Hostettler, Neutrality in Air Warfare 2015, 
2). 
Ζ πξψηε πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ηεο ρξήζεο ησλ αεξνζθαθψλ ήηαλ ε 
Γηαθήξπμε ηεο Υάγεο πνπ απαγφξεπε ηελ ξίςε ησλ βιεκάησλ θαη ησλ εθξεθηηθψλ 
απφ ηα αεξφζηαηα θαηά ηελ εηξελεπηηθή δηάζθεςε ηνπ 1899 (΢πλέδξηα Δηξήλεο ηεο 
Υάγεο 1899 θαη 1907). Ο θαλνληζκφο φκσο απηφο δελ εθαξκφζηεθε θαηά ηελ 
δηεμαγσγή Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ I. Μηα λέα απφπεηξα έγηλε κε ηνπο Καλφλεο γηα 
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ηνλ έιεγρν ηεο αζχξκαηεο ηειεγξαθίαο ζε θαηξφ πνιέκνπ θαη ελαέξηνπ πνιέκνπ, 
πνπ ζπληάρζεθε απφ κηα επηηξνπή δηθαζηψλ ζηε Υάγε ην 1923, ρσξίο φκσο λα 
γίλνπλ ζεκαληηθά βήκαηα.  Μνινλφηη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε γηα ηελ 
νπδεηεξφηεηα ηνπ αεξνπνξηθνχ πνιέκνπ, πνιινί θαλφλεο ηνπ λφκνπ ηεο 
νπδεηεξφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ πφιεκνπ ζηελ μεξά θαη ζηνλ λαπηηθφ πφιεκν 
ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ αεξνπνξηθφ πφιεκν. Ζ πξαθηηθή ησλ θξαηψλ έρεη δείμεη πνηνη 
θαλφλεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ εζηκηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ. Σνλ Μάην ηνπ 2009, κηα 
νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ ελέθξηλε έλα εγρεηξίδην γηα ην δηεζλέο δίθαην πνπ 
εθαξκφδεηαη ζηνλ αεξνπνξηθφ θαη ππξαπιηθφ πφιεκν («Δγρεηξίδην HPCR») 
πξνθεηκέλνπ λα επαλαδηαηππψζεη ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ 
δηθαίνπ ζηνλ αεξνπνξηθφ πφιεκν (Peter Hostettler, Neutrality in Air Warfare 2015, 
3). 
Σν παξαπάλσ εγρεηξίδην ζέηεη νξηζκέλνπο βαζηθνχο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο νπδεηεξφηεηαο ζηνλ 
πφιεκν ζηνλ αέξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θαλφλεο 166 θαη 167 θαζνξίδεη πσο ν 
ελαέξηνο ρψξνο ησλ νπδέηεξσλ θξαηψλ δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ 
ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε. Σα νπδέηεξα θξάηε κπνξνχλ (θαη πξέπεη) λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα απαγνξεχζνπλ ηηο παξαβηάζεηο 
ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έλνπιεο δχλακεο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε ρξήζε ηνπο ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηεο αλαγθαηφηεηαο, ηεο 
αλαινγηθφηεηαο θαη άιισλ θαλφλσλ ηνπ λφκνπ πεξί έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ 
(Άξζξν 5 ηεο ΢χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ νπδέηεξσλ 
δπλάκεσλ θαη ησλ πξνζψπσλ ζε πεξίπησζε πνιέκνπ, άξζξν 168 (α), άξζξν 169 
ηνπ εγρεηξηδίνπ HPCR). Γηα παξάδεηγκα, ε Διβεηία αξλήζεθε ηελ ππέξπηεζε 
αεξνζθαθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζην Ηξάθ ην 2003, επεηδή ε 
ακεξηθαληθή εηζβνιή ζην Ηξάθ δελ είρε εγθξηζεί απφ ην ΢πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ 
ΟΖΔ. Αλ ηα πνιεκηθά αεξνζθάθε βξίζθνληαη ζε νπδέηεξν ελαέξην ρψξν, ελδέρεηαη 
λα ππνρξεσζνχλ λα πξνζγεησζνχλ γηα λα ζπιιεθζνχλ απφ ηηο νπδέηεξεο αξρέο ή 
εάλ δελ αθνινπζήζνπλ ηελ εληνιή λα πξνζγεησζνχλ ακέζσο, κπνξεί λα 
θαηαξξηθηνχλ ρσξίο πεξαηηέξσ εηδνπνίεζε. Απηή ε ρξήζε δχλακεο επηηξέπεηαη 
απφ ην λφκν ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα πνιεκηθή 
πξάμε. Χζηφζν, ε επηβνιή ηνπ νπδέηεξνπ ελαέξηνπ ρψξνπ πξέπεη λα 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο έλαληη φισλ ησλ αληηκαρφκελσλ 
πιεπξψλ. 
Σα νπδέηεξα θξάηε είλαη ειεχζεξα λα επηηξέπνπλ ή λα πεξηνξίδνπλ ηελ 
θπθινθνξία ηδησηηθψλ πνιηηηθψλ αεξνζθαθψλ πνπ θέξνπλ ην ζήκα ελφο 
εκπφιεκνπ θξάηνπο. Μπνξνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 ηνπ εγρεηξηδίνπ HPCR, 
λα απαηηνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα πξνζγεησζνχλ ηα αεξνζθάθε απηά γηα 
επηζεψξεζε. Δάλ βξεζνχλ ζην αεξνζθάθνο καρεηέο ή ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο, 
πξέπεη λα θξαηνχληαη θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ην νπδέηεξν θξάηνο έσο ηελ 
πξαγκαηηθή ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ (άξζξν 63 (γ) ηνπ Δγρεηξηδίνπ HPCR). Σα 
αεξνζθάθε δελ επηηξέπεηαη λα απνγεησζνχλ απφ ηελ νπδέηεξε πεξηνρή γηα λα 
μεθηλήζνπλ κηα επίζεζε ελαληίνλ ελφο εκπφιεκνπ θξάηνπο (άξζξν 173 (α) ηνπ 
Δγρεηξηδίνπ HPCR). ΢πλεπψο, έλα νπδέηεξν θξάηνο πξέπεη λα κελ αλέρεηαη ηελ 
πξνεηνηκαζία ελφο αεξνζθάθνπο πνπ πξνεηνηκάδεηαη γηα επηζεηηθή ελέξγεηα. 
΢χκθσλα κε ην άξζξν 37 ηεο ΢χκβαζεο ηεο Γελεχεο Η, πνπ αθνξά ηε 
βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηξαπκαηηψλ θαη ησλ αζζελψλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο 
θαη κε ην άξζξν 40 ηεο ΢χκβαζεο ηεο Γελεχεο ΗΗ, πνπ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο 
θαηάζηαζεο ησλ πιεγέλησλ, ησλ άξξσζησλ θαη ησλ λαπαγψλ κειψλ ησλ 
ελφπισλ δπλάκεσλ ζηε ζάιαζζα, ηα νπδέηεξα θξάηε ζα πξέπεη, φηαλ είλαη 
δπλαηφλ, λα επηηξέπνπλ ζηα ηαηξηθά αεξνζθάθε λα θάλνπλ ππεξπηήζεηο ζην 
έδαθφο ηνπο ή λα πξνζγεηψλνληαη, βνεζψληαο ηξαπκαηίεο θαη άξξσζηνπο. 
Χζηφζν, νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ηαηξηθψλ πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ κέζα απφ ή 
κέζα ζε νπδέηεξν ελαέξην ρψξν ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε ζπκθσλία ηνπ 
νπδέηεξνπ θξάηνπο κε ην θξάηνο πνπ ζέιεη λα δηεμάγεη ηελ επηρείξεζε (άξζξν 84 
ηνπ εγρεηξηδίνπ HPCR). Σα πνιεκηθά ηαηξηθά αεξνζθάθε κπνξεί λα θαινχληαη λα 
πξνζγεησζνχλ γηα επηζεψξεζε. Δάλ ε επηζεψξεζε δηεμαρζεί κε επηηπρία, 
επηηξέπεηαη ζε απηά λα ζπλερίζνπλ ηελ πηήζε ηνπο ρσξίο θαζπζηέξεζε (άξζξν 85 
(α) εγρεηξίδην HPCR). Απηνί νη θαλφλεο έρνπλ εθαξκνζηεί απφ κφληκα νπδέηεξα 
θξάηε φπσο ε Διβεηία, π.ρ. θαηά ηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ην 1991 θαηά ηνπ Ηξάθ, 
φηαλ αξλήζεθε λα πεηάμνπλ πνιεκηθά αεξνζθάθε  πάλσ απφ ην έδαθφο ηεο, 
εθηφο απφ αλζξσπηζηηθνχο ζθνπνχο. Δάλ νη ηξαπκαηίεο θαη νη άξξσζηνη 
ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη έρνπλ εηζέιζεη ζε νπδέηεξν έδαθνο, ην νπδέηεξν θξάηνο 
ππνρξενχηαη λα ηνπο κεηαρεηξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ησλ 
΢πκβάζεσλ ηεο Γελεχεο θαη ησλ πξφζζεησλ πξσηνθφιισλ ηνπο. Σα ζνβαξά 
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άξξσζηα άηνκα πξέπεη λα επαλαπαηξηζηνχλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, κφιηο ε 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο επηηξέςεη ηε κεηαθνξά. Σν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ 
πνπ έρεη ζεξαπεπζεί ζε νπδέηεξν έδαθνο, ζα παξακέλεη ζην νπδέηεξν θξάηνο κε 
ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νη παξαδίδνληαη νη πνιεκηζηέο ζε νπδέηεξα θξάηε (άξζξν 85 
(β) Δγρεηξίδην HPCR). Όζνλ αθνξά ηνπο αηρκαιψηνπο πνιέκνπ, εάλ εληνπηζηνχλ 
ζε έλα πνιεκηθφ αεξνζθάθνο ην νπνίν ειέγρεηαη απφ νπδέηεξεο αξρέο, ηφηε απηνί 
απειεπζεξψλνληαη θαη κπνξνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ην νπδέηεξν έδαθνο. 
Σα πνιεκηθά αεξνζθάθε πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θηλδχλνπ  
επηηξέπεηαη λα εηζέξρνληαη ζηνλ νπδέηεξν ελαέξην ρψξν, φπνηε ην επηηξέπνπλ νη 
εθηηκήζεηο αζθαιείαο, γηα λα πξνζγεηψλνληαη ζηνλ επφκελν πηζαλφ αεξνιηκέλα ή 
ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο νπδέηεξεο αξρέο, ππφ ηνλ 
φξν φηη, απηφο ν ρψξνο είλαη θαηάιιεινο γηα αζθαιή πξνζγείσζε ηνπ ηχπνπ ησλ 
αεξνζθαθψλ πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν (άξζξν 172 ηνπ εγρεηξίδηνπ HPCR). Οη 
αιεμηπησηηζηέο δελ επηηξέπεηαη λα βάιινληαη θαηά ηελ πηψζε ηνπο, εθφζνλ δελ 
δηαπξάηηνπλ ερζξηθέο πξάμεηο (άξζξνπ 132 ηνπ εγρεηξίδηνπ HPCR). Μεηά ηελ 
άθημε ζην έδαθνο ζε νπδέηεξν έδαθνο, ζα πξέπεη λα δνζεί ε επθαηξία ζε άηνκν 
πνπ έρεη πέζεη κε αιεμίπησην, απφ αεξνζθάθνο πνπ δηαηξέρεη θίλδπλν, λα 
παξαδνζεί πξηλ γίλεη ην αληηθείκελν επίζεζεο, εθηφο εάλ είλαη πξνθαλέο φηη έρεη 
εκπιαθεί ζε ερζξηθή πξάμε (Peter Hostettler, Neutrality in Air Warfare 2015, 4). 
Σα νπδέηεξα αεξνζθάθε πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα έξρνληαη θνληά ζηηο 
εκπφιεκεο δψλεο. Δάλ βιέπνπλ ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε πνπ πιεζηάδνπλ, ζα 
πξέπεη λα επηρεηξνχλ λα πξνζγεηψλνληαη ζην πιεζηέζηεξν δπλαηφ αεξνδξφκην. Οη 
νπδέηεξεο ελδείμεηο ζεσξνχληαη σο εθ πξψηεο φςεσο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 
νπδέηεξε θαηάζηαζή ηνπο (άξζξν 175 ηνπ εγρεηξηδίνπ HPCR). Ζ παξάηππε ρξήζε 
ησλ νπδέηεξσλ ζεκάλζεσλ ή νπνηαδήπνηε πξφζεζε νπδέηεξεο θαηάζηαζεο κε 
πξαγκαηηθήο είλαη κηα παξαβαηηθή πξάμε  (άξζξν 114 ηνπ εγρεηξηδίνπ HPCR). Σα 
εκπφιεκα θξάηε κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηα νπδέηεξα αεξνζθάθε εθηφο ηεο 
νπδέηεξεο επηθξάηεηαο λα πξνζγεηψλνληαη γηα επηζεψξεζε. ΢ε πεξίπησζε πνπ 
έρνπλ κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ή επηβάηεο ή κεηαθέξνπλ ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ ηεο 
αληίπαιεο πιεπξάο, ην θξάηνο έρεη ην δηθαίσκα λα ηνπο θξαηήζεη θαη λα 
θαηαζρέζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ (Peter Hostettler, Neutrality in Air Warfare 2015, 
4). Αλ ππάξρνπλ νπδέηεξα εκπνξεχκαηα ζην αεξνπιάλν θαη δελ πξννξίδνληαη γηα 
ζηξαηησηηθή ρξήζε ηεο κηαο πιεπξάο, ηφηε δελ ππφθεηληαη ζε ζχιιεςε. ΢ε 
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πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάλνκε δηαθίλεζε, ην αεξνπιάλν καδί κε ην 
εκπφξεπκα θξαηείηαη σο ιάθπξα. Ο θαλφλαο απηφο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη' 
αλαινγία πξνο ηα νπδέηεξα αεξνζθάθε, φηαλ γηα παξάδεηγκα ζε θξίζηκεο θάζεηο 
ελφο πνιέκνπ, έλα εκπφιεκν θξάηνο κπνξεί λα απαγνξεχζεη ζηα νπδέηεξα 
αεξνζθάθε λα εγθαηαιείςνπλ ην έδαθφο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 
απνθάιπςε ζηξαηησηηθψλ κπζηηθψλ. 
΢ε φηη αθνξά ηα ηδησηηθά αεξνζθάθε, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαη απηά 
ππφθεηληαη ζε θαλνληζκνχο θαη δεζκεχζεηο. Γηα απηφ θαη έλα ηδησηηθφ αεξνζθάθνο 
κπνξεί λα ζπιιεθζεί ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο (Peter Hostettler, Neutrality in 
Air Warfare 2015, 4):   
- Όηαλ αληηζηέθεηαη ζηε λφκηκε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αληηκαρφκελσλ 
πιεπξψλ (άξζξν 174 (ε) ηνπ εγρεηξηδίνπ HPCR). 
- Όηαλ παξαβηάδεη ηελ απαγφξεπζε γηα ηελ νπνία είρε εηδνπνηήζεη ν αξκφδηνο 
εθπξφζσπνο ηνπ εκπφιεκνπ θξάηνπο (άξζξν 140 (ε) ηνπ εγρεηξηδίνπ HPCR). 
- Όηαλ ζπκκεηέρεη ζε κε νπδέηεξε ππεξεζία (άξζξν 174 (γ) θαη (δ) ηνπ  
εγρεηξηδίνπ HPCR). 
-  Όηαλ είλαη νπιηζκέλν ζε θαηξφ πνιέκνπ θαη βξίζθεηαη εθηφο ηεο 
δηθαηνδνζίαο ηεο ρψξαο ηνπ. 
-  Όηαλ δελ έρεη εμσηεξηθά ζεκάδηα ή ρξεζηκνπνηεί ςεπδή ζεκάδηα. 
-  Όηαλ δελ έρεη ραξηηά ή αλεπαξθή ή αληηθαλνληθά έγγξαθα (άξζξν 140 (δ) 
ηνπ εγρεηξηδίνπ HPCR). 
-  Όηαλ είλαη πξνδήισο εθηφο γξακκήο κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ αλαρψξεζεο θαη 
ηνπ ζεκείνπ πξννξηζκνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηα έγγξαθά ηνπ θαη, κεηά απφ 
έξεπλεο, αλάινγα κε ην πψο θξίλεη ε εκπφιεκε πιεπξά, δελ παξνπζηάδεηαη θακία 
αηηία γηα ηελ απφθιηζε. Σν αεξνζθάθνο, καδί κε ην πιήξσκά ηνπ θαη ηνπο επηβάηεο 
ηνπ, εάλ ππάξρνπλ, κπνξεί λα θξαηεζεί απφ ηελ εκπφιεκε δχλακε, ελ αλακνλή 
ησλ ελ ιφγσ εξεπλψλ.  
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- Όηαλ εκπιέθεηαη ζε παξαβίαζε απνθιεηζκνχ πνπ έρεη θαζηεξσζεί θαη 
δηαηεξεζεί απνηειεζκαηηθά (άξζξν 140 (ζη) ηνπ Δγρεηξηδίνπ HPCR). 
- Όηαλ έρεη κεηαθεξζεί απφ εκπφιεκε ζε νπδέηεξε εζληθφηεηα ζε κηα 
εκεξνκελία θαη ππφ ζπλζήθεο πνπ δείρλνπλ ηελ πξφζεζή ηνπ λα απνθεπρζνχλ νη 
ζπλέπεηεο ζηηο νπνίεο ζα εθηίζεην, εάλ παξέκελε σο εκπφιεκν. 
  ΢ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο νπδεηεξφηεηαο θαηά ηνλ πφιεκν ζηνλ αέξα, 
ππάξρνπλ νξηζκέλα ζέκαηα ηα νπνία παξακέλνπλ άιπηα ή κάιινλ δελ έρνπλ 
πξνζδηνξηζηεί αθξηβψο απφ ην δηεζλέο δίθαην. Σν πξψην απφ απηά είλαη ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ δηαζηήκαηνο. Οξηζκέλνη κειεηεηέο πξνηείλνπλ έλα αλψηαην 
φξην πεξίπνπ 100 ρηιηνκέηξσλ πάλσ απφ ηε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, πνπ 
θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ξεαιηζηηθή. Όκσο, φζν ν αλψηαηνο πεξηνξηζκφο ηνπ 
ελαέξηνπ ρψξνπ παξακέλεη αζαθήο, κε απνηέιεζκα ηα δηθαηψκαηα θαη νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ λφκνπ ηεο νπδεηεξφηεηαο λα κελ έρνπλ ζαθήλεηα ζε ζρέζε κε 
ηελ αθξηβή γεσγξαθηθή νξηνζέηεζε. Έλα άιιν πξαθηηθφ πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη 
ζηα κηθξφηεξα νπδέηεξα θξάηε αθνξά ζηελ απεηιή ησλ ππξαχισλ. Οη πχξαπινη 
πνπ δηαζρίδνπλ ην έδαθφο ηνπο ζην δηάζηεκα δελ ζα εκπίπηνπλ ζην λφκν ηεο 
νπδεηεξφηεηαο. Όκσο, φηαλ νη πχξαπινη εηζέιζνπλ ζηνλ νπδέηεξν ελαέξην ρψξν, 
ηα νπδέηεξα θξάηε ζα πξέπεη λα ηνπο θαηαζηξέςνπλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 
απνηξέςνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ νπδέηεξν ελαέξην ρψξν θαη έηζη λα απεηιήζνπλ 
άιιν θξάηνο. Χζηφζν, κφλν ιίγα θξάηε ζήκεξα θαηέρνπλ ζηξαηησηηθή ηθαλφηεηα λα 
θαηαζηξέθνπλ ππξαχινπο ζηνλ αέξα. Δπηπξφζζεηα, πνιχ ζπρλά, ηα εκπνξηθά 
αεξνπιάλα ή νη πηήζεηο ηζάξηεξ πνπ εθηεινχληαη απφ πνιηηηθέο εηαηξείεο πνπ δελ 
αλήθνπλ απαξαηηήησο ζηελ ίδηα εζληθφηεηα κε ηνπο πειάηεο ηνπο, κεηαθέξνπλ 
ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ ζηελ 
πεξηνρή εκπινθήο. Δάλ ηα αεξνζθάθε απηά ππεξθεξάζνπλ νπδέηεξα θξάηε, νη 
πηζαλφηεηεο ειέγρνπ ησλ επηβαηψλ ή ηνπ θνξηίνπ ηνπο ζπρλά δελ είλαη 
ξεαιηζηηθέο. Σν πξφβιεκα έρεη επηζεκαλζεί απφ ηηο παξάλνκεο κεηαθνξέο 
θξαηνπκέλσλ κέζσ ηεο Δπξψπεο ζην πιαίζην ηνπ παγθφζκηνπ «πνιέκνπ θαηά ηεο 
ηξνκνθξαηίαο». 
Μεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο ΢επηεκβξίνπ 2001, πνιιά θξάηε 
επαλεμεηάδνπλ, επί ηνπ παξφληνο, ηνπο θαλφλεο ηνπο γηα λα αληηδξνχλ ζηελ 
απεηιή πνπ ζέηνπλ ηα κε ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε πνπ έρνπλ θαηαιεθζεί απφ 
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ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο. Σν άξζξν 3 ηεο ΢χκβαζεο ηνπ ΢ηθάγνπ πνπ εηζήρζε κε ην 
Πξσηφθνιιν ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ΢χκβαζεο γηα ηε Γηεζλή Πνιηηηθή 
Αεξνπνξία ην 1984, νξίδεη φηη «ε έλνπιε δχλακε δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ελαληίνλ πνιηηηθψλ αεξνζθαθψλ, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο απηνάκπλαο23». Ζ 
ζχκβαζε ηνπ ΢ηθάγνπ πξνζηέζεθε κεηά ην ρηχπεκα ηεο πηήζεο 007 ησλ 
Κνξεαηηθψλ Αεξνγξακκψλ, ην 1983, απφ ζνβηεηηθά αεξησζνχκελα αεξνπιάλα, κε 
απνηέιεζκα ηε ζαλάησζε 269 αηφκσλ. Πξηλ απφ απηφ ην πεξηζηαηηθφ δελ ππήξρε 
θαλέλαο γξαπηφο θαλφλαο ζρεηηθά κε ηελ επίζεζε ζε ζηξαηησηηθά ή πνιηηηθά 
αεξνζθάθε θαη ηα νπδέηεξα θξάηε ρξεζηκνπνίεζαλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα 
λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηά ηα γεγνλφηα. Γηα παξάδεηγκα, ε Διβεηία θαη νη Κάησ 
Υψξεο πηνζέηεζαλ αθφκε κηα πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν Παγθνζκίσλ 
Πνιέκσλ, ε νπνία επέηξεπε ην ρηχπεκα ρσξίο πξνεηδνπνηήζεηο. Αξγφηεξα, ηα 
θξάηε αλαγλψξηζαλ ηελ αλάγθε ζέζπηζεο ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ πξηλ απφ ηελ 
αλαηξνπή πνιηηηθψλ αεξνζθαθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζψσλ επηβαηψλ. Σα 
αθφινπζα ζηνηρεία απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα λα εμεηαζηεί ε ρξήζε βίαο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο ΢χκβαζεο ηνπ ΢ηθάγνπ (Peter Hostettler, Neutrality in 
Air Warfare 2015, 6):  
- Σν αεξνζθάθνο δελ νξηνζεηεί ή αθνινπζεί ζρέδην πηήζεο θαη / ή δελ 
αληαπνθξίλεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. 
- Απεηιεί λα παξαβηάζεη θπβεξλεηηθέο δεισκέλεο δψλεο αζθαιείαο κε 
πεξηνξηζκνχο ή απαγφξεπζε ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο.  
- Αξλείηαη λα ζπκκνξθσζεί κε εληνιέο γηα λα ζηακαηήζεη ή λα αιιάμεη πνξεία 
θαη παξαθσιχεηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο ξηπέο πξνεηδνπνηεηηθψλ 
ππξνβνιηζκψλ.  
- Τπάξρεη επηθείκελε απεηιή γηα ηε δσή θαη δελ ππάξρεη ινγηθή ελαιιαθηηθή 
ιχζε γηα ηελ απνθπγή ηεο.  
                                            
23Άξζξν 51 Υάξηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 
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- Ζ απεηιή θαζνξίδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Απηνί πεξηιακβάλνπλ ηε 
ζέζε, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε ελφο αεξνζθάθνπο, θαζψο θαη ηε γεηηλίαζε 
ηνπ ζηφρνπ κε κηα πξνζδηνξηζκέλε πεξηνρή αζθαιείαο.  
- Γεληθά, είλαη απνδεθηφ λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε δσή ησλ αλζξψπσλ, εάλ απηφ 
είλαη αλαπφθεπθην κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο 
εθείλσλ πνπ θαίλεηαη φηη απνηεινχλ ηνλ ζηφρν. 
 Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνχλ ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ην 
αεξνζθάθνο παξαθνινχζεζεο, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 
(ICAO) εμέδσζε επίζεο Καλφλεο ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ζρεηηθά κε ηελ 
παξαθνινχζεζε πνιηηηθψλ αεξνζθαθψλ, νη νπνίνη παξέρνπλ θαιέο νδεγίεο 
(Παξάξηεκα Α ηνπ ICAO). Σα νπδέηεξα θξάηε ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνπο ελ 
ιφγσ θαλφλεο ελαληίνλ πνιηηηθψλ αεξνζθαθψλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα εκπφιεκν 
θξάηνο ή ζε χπνπηα θξάηε πνπ εηζέξρνληαη ζε νπδέηεξν ελαέξην ρψξν ή 
βξίζθνληαη εθεί. Ζ θαηάξξηςε αζψσλ πνιηηηθψλ αεξνζθαθψλ πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. 
4. ΟΤΓΔΣΔΡΑ ΚΡΑΣΗ 
4.1 Γενικά 
΢ηε ζεκεξηλή δηεζλή ζθαθηέξα ε έλλνηα ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ε πηνζέηεζή 
ηεο απφ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ελφο θξάηνπο δελ είλαη θάηη ην ζχλεζεο. Ζ γεληθή 
εηθφλα πνπ θπξηαξρεί ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο είλαη ε επηδίσμε ηνπ θάζε θξάηνπο λα 
εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπ ζην δηεζλέο ρψξν. Ζ νπδεηεξφηεηα ζα ιέγακε φηη απνηειεί 
έλαλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα πάλσ ζε απηφ ην πιαίζην, θαζφζνλ δελ πξνβιέπεη 
ζπκκαρίεο θαη ζπλεξγαζίεο , νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 
ππιψλσλ ηζρχνο κηαο ρψξαο. Γη’ απηφ ηα θξάηε πνπ πηνζεηνχλ ηελ πνιηηηθή ηεο 
νπδεηεξφηεηαο είλαη ειάρηζηα θαη θπξίσο είλαη απηά πνπ παξαδνζηαθά ήηαλ 
νπδέηεξα. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο φζα θξάηε δελ εθαξκφδνπλ ηελ πνιηηηθή 
ηεο νπδεηεξφηεηαο είλαη πνιεκνραξή, αιιά ην φηη ε εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή δελ 
κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο δηφηη ηα 
ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ έρνπλ ηαπηηζηεί κε ηα ζπκθέξνληα ηξίησλ ρσξψλ, κε 
απνηέιεζκα γηα λα κπνξέζνπλ λα επνδσζνχλ ζα πξέπεη λα ζπλάπηνληαη 
ζπκκαρίεο, ην νπνίν αληίθεηηαη κε ην δηεζλέο δίθαην ηεο νπδεηεξφηεηαο.     
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Κάζε ρψξα έρεη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε λα απνθαζίδεη ηελ εμσηεξηθή ηεο 
πνιηηηθή ζχκθσλα κε ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα, ηελ παξάδνζή ηεο θαη ηελ ηζηνξία 
ηεο. Ζ επηινγή ηεο νπδεηεξφηεηαο σο δηεζλήο ζηάζε νξίδεη απηφκαηα ηα 
δηθαηψκαηα θαη ηα θαζήθνληα ηνπ θξάηνπο πνπ ιακβάλεη ηε ζέζε απηή. Χζηφζν ε  
δηεζλήο θαηάζηαζε επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο δξάζεο κηαο πνιηηηθήο 
νπδεηεξφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νπδεηεξφηεηαο ηεο  
Διβεηίαο πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 
Πνιέκνπ ελψ ηεο ΢νπεδίαο ζρεδφλ κεδελίζηεθε. Ζ πνιηηηθή ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη 
ε ζπκθσλία ηεο κε ην δηεζλέο δίθαην δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 
αμηνπηζηία ηεο νπδεηεξφηεηαο. Παξνπζηάδνληαο παξαθάησ ηελ πνιηηηθή ηεο 
νπδεηεξφηεηαο ησλ δχν απηψλ ρσξψλ, επηρεηξείηαη λα δνζεί κηα εκπεξηζηαησκέλε 
άπνςε ζρεηηθά κε ην πψο απνδίδεηαη ε δηάζηαζε ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη πσο απηή 
εθαξκφζηεθε απφ ηηο ρψξεο απηέο, απφ ηελ αξρή ηνπ 19νπ αηψλα κέρξη ζήκεξα.   
4.2 Η Οσδεηερόηηηα ηης Δλβεηίας 
Ζ Διβεηία απνηειεί ίζσο ην πην ηζρπξφ παξάδεηγκα νπδέηεξεο ρψξαο. Θα 
κπνξνχζε λα ηεο απνδνζεί θαη ν φξνο «πξφηππν νπδεηεξφηεηαο». Απηφ δελ 
απνηειεί κηα δηαπίζησζε γηα ηε ζηάζε ηεο κεηά ηε ιήμε ηνπ Β’ ΠΠ, αιιά 
πξνθχπηεη θαη απφ ηελ πξνγελέζηεξε ζπκπεξηθνξά ηεο. ΢ηελ Διβεηία, κηα ρψξα 
κε πνιινχο πνιηηηζκνχο, γιψζζεο θαη ζξεζθείεο, ε νπδεηεξφηεηα ρξεζίκεπζε 
πάληα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ εζσηεξηθή ηεο ζπλνρή. Μηα κεηαηφπηζε απφ ηελ 
νπδεηεξφηεηα ζε κηα ελεξγή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνλ 16ν αηψλα ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ 
ζπγθξνχζεσλ, γηα παξάδεηγκα, ζα είρε νδεγήζεη ζε αθφξεηεο εληάζεηο. Σνλ 19ν 
θαη ηνλ 20φ αηψλα, ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε Γεξκαλία ή ηε Γαιιία ζα είρε 
θαηαθιχζεη ηελ ΢πλνκνζπνλδία ζε εζληθή θξίζε. Υσξίο κηα ηέηνηα εμσηεξηθή 
νπδεηεξφηεηα, ε εζσηεξηθή ζπλνρή δελ ζα ήηαλ εθηθηή.  
Αξρηθά ε νπδεηεξφηεηα ήηαλ έλα είδνο δηαθνπήο έθηαθηεο αλάγθεο. 
Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο, έθεξε ζαθή πιενλεθηήκαηα θαη, σο εθ 
ηνχηνπ, έρεη ξηδσκέλε ξίδα ζηελ εγσθεληξηθή αληίιεςε ηεο Διβεηίαο. ΢ηελ 
Οκνζπνλδηαθή ΢πκθσλία ηνπ 1815 θαη ζηα ζπληάγκαηα ησλ 1848, 1874 θαη 1999, 
ε νπδεηεξφηεηα έγηλε θαλφλαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα ηηο φιεο ηηο θπβεξλήζεηο 
ηεο ρψξαο. Απηφ ην φξην ήηαλ πάληα επέιηθηα πξνζαξκνζκέλν ζηηο πεξηζηάζεηο 
θαη εθαξκφζηεθε ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο. 
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Κάλνληαο κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή πίζσ ζην 1515, έλαο Διβεηηθφο 
ζπλνκνζπνλδηαθφο ζηξαηφο ησλ 20.000 αλδξψλ αληηκεηψπηζε ηα ζηξαηεχκαηα ηεο 
Γαιιίαο θαη ηεο Βελεηίαο ζηε κάρε ηνπ Marignano. Ζ Διβεηία έραζε ζηε κάρε απηή  
θαη ζχλαςε κηα εηξήλε-νξφζεκν ην 1516. Απφ ηφηε δελ ζπκκεηείρε μαλά ζε κάρε 
θαη απηή ε εηξήλε απνηέιεζε ηε ζπκβαηηθή βάζε ηεο επηθπιαθηηθφηεηαο ηεο ζηελ 
εμσηεξηθή πνιηηηθή εδψ θαη αηψλεο. Χζηφζν ηνλ Μάξηην ηνπ 1798 ε εηζβνιή ησλ 
γαιιηθψλ δπλάκεσλ επηβάιιεη κηα ζηξαηησηηθή ζπκκαρία ζηελ Διβεηηθή 
Γεκνθξαηία, φπνπ πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί ε νπδεηεξφηεηα. Έλα ρξφλν αξγφηεξα 
ην 1799, νη κεγάιεο επξσπατθέο δπλάκεηο επηρεηξνχλ λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν 
ησλ νδψλ δηέιεπζεο ησλ Άιπεσλ. Ζ Διβεηία γίλεηαη ζέαηξν πνιέκνπ. Οη Γάιινη 
θαηαθηνχλ ην θαληφλη ηεο Γθξνπκπνχληελ αιιά νδεγνχληαη πίζσ απφ ηε Επξίρε 
απφ ηνπο Απζηξηαθνχο. Μεηά ηε δεχηεξε κάρε ηεο Επξίρεο, νη Γάιινη επαλαθηνχλ 
ηελ αλαηνιηθή Διβεηία. Ο απζηξηαθφο-ξσζηθφο ζηξαηφο ππφ ηνλ Αιέμαλδξν 
΢νπβνξφθ αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ Διβεηία κέζσ ηνπ Pragel, ηνπ Panixer 
θαη ηνπ Sankt Luzisteig. Ο άκαρνο πιεζπζκφο πάζρεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηα 
βάξε ηνπ πνιέκνπ είλαη απζηεξά. Ζ Κπβέξλεζε ηεο Διβεηηθήο Γεκνθξαηίαο 
απαηηεί απφ ηε Γαιιία ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ειβεηηθήο νπδεηεξφηεηαο. Όκσο 
απηφ απνξξίπηεηαη γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο εμνπζίαο (SWISS NEUTRALITY n.d., 4).  
Μεηά ηε γαιιηθή θαηάθηεζε ηνπ 1798, δελ ππήξρε νπδεηεξφηεηα γηα ηελ 
Διβεηία γηα 16 ρξφληα. Σν 1815 ειβεηηθέο δπλάκεηο ζπκκεηέρνπλ ζηε κάρε ελάληηα 
ζηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Ναπνιένληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηνξθίαο ηνπ 
Hüningen. Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο ηειηθήο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο 
ειβεηηθψλ δπλάκεσλ ζην εμσηεξηθφ, νη εμνπζίεο ζην Παξίζη αλαγλσξίδνπλ ηε 
κφληκε νπδεηεξφηεηα ηεο Διβεηίαο θαη εγγπψληαη ηελ εδαθηθή ηεο αθεξαηφηεηα. Ζ 
αμηφπηζηε εθαξκνγή ηεο έλνπιεο νπδεηεξφηεηαο απφ ηελ Διβεηία θαη άιισλ 
ειβεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (ίδξπζε ηνπ Δξπζξνχ ΢ηαπξνχ ην 1863) νδεγεί ζε 
επξεία δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο νπδεηεξφηεηάο ηεο. Σν 1907 ε Διβεηία ππνγξάθεη 
ηηο ζπκβάζεηο ηεο Υάγεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ νπδέηεξσλ 
θξαηψλ (SWISS NEUTRALITY n.d., 5).  
Μεηά ην 1915, ε Διβεηία πεξηβάιιεηαη εληειψο απφ ηνλ πφιεκν ιφγσ ηνπ Α’ 
ΠΠ. Οη αληηκαρφκελεο πιεπξέο είλαη πεπεηζκέλεο φηη ε Διβεηία δελ ζα αλερηεί ηνπο 
ειηγκνχο απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αληηπάινπο, κέζσ ηεο επηθξάηεηάο ηεο. 
Δπνκέλσο, ζέβνληαη ηελ ειβεηηθή νπδεηεξφηεηα θαη ηα ζχλνξα ηεο Διβεηίαο. Σα 
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εξείπηα ακπληηθψλ έξγσλ πνπ ρηίζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζην Hauenstein θαη ζην 
Mont Vully ππελζπκίδνπλ πφζν αμηνζέβαζηε ήηαλ ε νπδεηεξφηεηα θαηά ηνλ Πξψην 
Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ Διβεηία αθνινχζεζε πηζηά ηελ εθαξκνγή ηεο 
νπδεηεξφηεηαο θαη ζπκκεηείρε κφλν ζε επηρεηξήζεηο πνπ είραλ αλζξσπηζηηθφ 
ραξαθηήξα, φπσο ε ζπλνδεία απφ ηνλ ειβεηηθφ ζηξαηφ ηεο κεηαθνξάο αγαζψλ 
(π.ρ. θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ) ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Απηφ δελ έζεζε 
ζε θίλδπλν ηελ ειβεηηθή νπδεηεξφηεηα, θαζψο ε ζπλνδεία παξαζρέζεθε κε ηε 
ζπκθσλία φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θπβεξλήζεσλ (SWISS NEUTRALITY n.d., 
5). 
Σν 1920 ε Διβεηία εληάζζεηαη ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ θαη πηνζεηεί κηα 
δηαθνξνπνηεκέλε νπδεηεξφηεηα, ζπκκεηέρνληαο ηφηε ζηηο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο, 
πνπ είραλ επηβιεζεί απφ ηελ έλσζε, ελαληίνλ ηεο Ηηαιίαο. Σν 1938 νη αλεπηηπρείο 
θπξψζεηο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ θαηά ηεο Ηηαιίαο νδεγνχλ ηελ Διβεηία ζηελ 
εγθαηάιεηςε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο νπδεηεξφηεηαο θαη ζηελ επηινγή ηεο  
νινθιεξσκέλεο νπδεηεξφηεηαο, δειαδή ηελ απνθπγή επηβνιήο νηθνλνκηθψλ 
θπξψζεσλ. ΢ηελ αξρή ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην Οκνζπνλδηαθφ 
΢πκβνχιην επηβεβαηψλεη ηελ νπδεηεξφηεηα ηεο Διβεηίαο θαη απηφ αλαγλσξίδεηαη 
απφ φινπο ηνπο εκπφιεκνπο. Ζ Διβεηία σζηφζν θηλεηνπνηεί ηηο δπλάκεηο ηεο κε 
ζθνπφ λα επηβεβαηψζεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ νπδεηεξφηεηα ηεο. Με ην ηέινο 
ηνπ Β’ ΠΠ ε Διβεηία αθνινπζεί ην δφγκα "Οπδεηεξφηεηα θαη Αιιειεγγχε": Έηζη νη 
ειβεηηθέο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηπγράλνπλ ηεο κεγαιχηεξεο αλαγλψξηζεο ζην 
πιαίζην ηεο νπδεηεξφηεηαο. Έρνληαο πιένλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ νπδέηεξνπ θξάηνπο ε 
Διβεηία ζπκκεηείρε ζε δηάθνξεο απνζηνιέο ζην εμσηεξηθφ, φπσο ην 1953, φπνπ 
κε ηε ζπκθσλία φισλ ησλ κεξψλ, απνζηέιινληαη Διβεηνί παξαηεξεηέο ζηε 
γξακκή νξηνζέηεζεο ζηελ Κνξέα. Απηφ ζεκαηνδνηεί νπζηαζηηθά ηελ αξρή ηεο 
ελεξγνχ νπδεηεξφηεηαο (SWISS NEUTRALITY n.d., 6).  
Σν 1975 ε Διβεηία ράξε ζηελ αλαγλσξηζκέλε δηπισκαηηθή δέζκεπζε θαη ηε 
ζπλεπή ηεο ζέζε, επηηπγράλεη ξεηή αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ θξαηψλ ζηελ 
νπδεηεξφηεηα ζηελ Σειηθή Πξάμε ηνπ Διζίλθη ηεο ΓΑ΢Δ. Ζ νπδεηεξφηεηα απηή ηεο 
Διβεηίαο ππήξμε θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έληαμή ηεο ζηνλ ΟΖΔ ην 1986. 
΢ηελ απνζηνιή ηνπ, ην νκνζπνλδηαθφ ζπκβνχιην εμεγεί φηη, ε πξνζρψξεζε «ζα 
εμεηαζηεί κφλν εάλ ε Διβεηία είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη ηελ ππάξρνπζα κφληκε 
νπδεηεξφηεηα ηεο». Σν νκνζπνλδηαθφ δηάηαγκα γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο Διβεηίαο 
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ζηνλ ΟΖΔ νξίδεη φηη, ζε πεξίπησζε πξνζρψξεζεο ηεο Διβεηίαο ζηα Ζλσκέλα 
Έζλε, ην νκνζπνλδηαθφ ζπκβνχιην ζα πξνβεί ζε «ππεχζπλε δήισζε πνπ 
επηβεβαηψλεη ξεηά φηη, ε Διβεηία ζα δηαηεξήζεη ηε κφληκε θαη νπιηζκέλε 
νπδεηεξφηεηα». ΢ε δεκνςήθηζκα πνπ έγηλε ηφηε, ε πιεηνςεθία ηνπ 75% ηνπ 
Διβεηηθνχ ιανχ θαηαςήθηζε ηελ έληαμε ζηνλ ΟΖΔ, θνβνχκελνο ηελ άξζε ηεο 
νπδεηεξφηεηαο. Σν 1990 κεηά ηελ εηζβνιή ζην Κνπβέηη απφ ην Ηξάθ, ην ΢πκβνχιην 
Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ επέβαιε θπξψζεηο ζην Ηξάθ. Σν νκνζπνλδηαθφ ζπκβνχιην ηεο 
Διβεηίαο δήισζε φηη, απηφλνκε εθαξκνγή νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ είλαη ζπκβαηή 
κε ηελ νπδεηεξφηεηα. Απηφ ήηαλ θαη πάιη κηα δηαθνξεηηθή νπδεηεξφηεηα παξφκνηα 
κε απηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, αλ θαη ν φξνο απηφο δελ 
εθαξκφδεηαη πιένλ. Αιιά ε Διβεηία δελ ζπκκεηείρε ζε ζηξαηησηηθέο θπξψζεηο. Δλ 
ζπλερεία, σζηφζν, ε Διβεηία πηνζέηεζε άιιεο θπξψζεηο (π.ρ. θαηά ηεο Ληβχεο, ηεο 
Ατηήο θαη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο) (SWISS NEUTRALITY n.d., 6,7).  
Ζ Διβεηία ην 1993, ζηελ έθζεζε νπδεηεξφηεηαο πνπ εμέδσζε ην 
νκνζπνλδηαθφ ζπκβνχιην, ζεψξεζε ζθφπηκν λα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ηελ νπδεηεξφηεηα ππφ ηε κεηαβαιιφκελε γεσπνιηηηθή 
θαηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη νη απεηιέο πιένλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθδεισζνχλ 
ελαληίνλ ηεο ρψξαο έρνπλ πιεζχλεη, αθνχ ππάξρεη ζην γεσγξαθηθφ ζηεξέσκα ε 
εθδήισζε ελεξγεηψλ, φρη ακηγψο ζηξαηησηηθψλ, φπσο νη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. 
΢χκθσλα κε ηελ έθζεζε απηή, κφλν ε νπδεηεξφηεηα δελ κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη 
ηε ρψξα απφ λένπο θηλδχλνπο, φπσο ε ηξνκνθξαηία, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη 
ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο. Χο εθ ηνχηνπ, ε Διβεηία είλαη ππνρξεσκέλε λα 
επεθηείλεη ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθαιείαο ρσξίο λα ζέηεη ζε 
θίλδπλν ηελ νπδεηεξφηεηα ηεο. Ζ Διβεηία "ζα αζθήζεη ηελ νπδεηεξφηεηά ηεο κε 
ηξφπν πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λα ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο ζηξαηησηηθέο πξνθπιάμεηο 
γηα ηελ ππεξάζπηζή ηεο, επίζεο ζε ζρέζε κε λέεο απεηιέο. Αλάινγα κε ηελ απεηιή, 
απηφ ζα κπνξνχζε επίζεο λα ζπλεπάγεηαη δηεζλή ζπλεξγαζία ζηελ πξνεηνηκαζία 
ακπληηθψλ κέηξσλ (SWISS NEUTRALITY n.d., 7). 
΢ην πιαίζην απηφ ην 1995 ε Διβεηία, κεηά ηνλ πφιεκν ζηε Γηνπγθνζιαβία,  
έρνληαο θαη ε ίδηα φθεινο, επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 
εμνπιηζκνχ πνπ αλήθνπλ ζηε δηεζλή εηξελεπηηθή δχλακε (IFOR / SFOR) γηα ηε 
Βνζλία-Δξδεγνβίλε. Ζ άδεηα απηή είλαη ζπκβαηή κε ηελ νπδεηεξφηεηα θαζφζνλ 
ζπκβάιεη ζηε δηεζλή ηάμε θαη επηβεβαηψλεηαη απφ εληνιή ηνπ ΢πκβνπιίνπ 
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Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ. Δπίζεο ε Διβεηία ζπκκεηέρεη θαη ζηελ «΢χκπξαμε γηα ηελ 
Δηξήλε»24 απφ ην 1996. Σν πξφγξακκα απηφ επηδηψθεη λα εληείλεη ηελ πνιηηηθή 
αζθάιεηαο θαη ηε ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία ζηελ Δπξψπε. Ζ ζπκκεηνρή ηεο 
Διβεηίαο είλαη ζπκβαηή κε ηελ νπδεηεξφηεηα, θαζψο δελ ππάξρεη απαίηεζε γηα 
έληαμε ζην ΝΑΣΟ θαη θακία ππνρξέσζε παξνρήο ζηξαηησηηθήο ππνζηήξημεο ζε 
πεξίπησζε έλνπιεο ζχγθξνπζεο. Χο εθ ηνχηνπ, εθδφζεθε ην αθφινπζν έγγξαθν  
ηεο Διβεηίαο ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 1996, φπνπ κλεκνλεχεη φηη, «Ζ Διβεηία 
δεζκεχεηαη γηα κφληκε νπδεηεξφηεηα. Γελ ζθνπεχεη λα εγθαηαιείςεη ηελ 
νπδεηεξφηεηα ηεο. Γελ επηζπκεί λα εληαρζεί ζην ΝΑΣΟ. " Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 
δηαθαίλεηαη ν ζθνπφο ηεο Διβεηίαο, πνπ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο νπδεηεξφηεηάο ηεο 
θαη επηπιένλ νη αλάιεςε ελεξγεηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ 
αζθάιεηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (SWISS NEUTRALITY n.d., 7).    
Πην εχθνιε ήηαλ ε έληαμε ηεο Διβεηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εμαηηίαο 
ηνπ γεγνλφηνο φηη απνηεινχζε κηα, θαηά βάζε, νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, ρσξίο λα 
έρεη ζηξαηησηηθέο απαηηήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα ηεο έθζεζεο 
νινθιήξσζεο ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ ΢πκβνπιίνπ πνπ αλαθέξεη φηη, "Ζ έληαμε ηεο 
ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ζπκβαηή κε ηελ νπδεηεξφηεηά καο φζν ε 
ΔΔ δελ είλαη ζηξαηησηηθή ζπκκαρία" (SWISS NEUTRALITY n.d., 8). 
Ζ άξλεζε γηα ζηξαηησηηθή ζπκκεηνρή δηαθαίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 
θξίζεο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ην 1999 φπνπ ε Διβεηία απέξξηςε αηηήκαηα ηνπ ΝΑΣΟ 
γηα ζηξαηησηηθέο ππεξπηήζεηο θαη ηε δηακεηαθφκηζε ζηξαηησηηθψλ αγαζψλ κέζσ 
ηνπ εδάθνπο ηεο, θαζψο ε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ηνπ ΝΑΣΟ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ρσξίο εληνιή ηνπ ΟΖΔ θαη έπξεπε λα ηεξεζεί ν λφκνο ηεο νπδεηεξφηεηαο. 
Αληίζεηα ε Διβεηία πηνζέηεζε ηηο κε ζηξαηησηηθέο θπξψζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 
θαη ηεο ΔΔ θαηά ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαζφζνλ νη θπξψζεηο απηέο δελ παξαβίαδαλ 
ηνλ λφκν ηεο νπδεηεξφηεηαο. Σαπηφρξνλα, παξείρε αλζξσπηζηηθή ππνζηήξημε ζηηο 
πεξηνρέο έληαζεο. Ζ Διβεηηθή Πνιεκηθή Αεξνπνξία κεηέθεξε πξφζθπγεο, 
ηξαπκαηίεο θαη απαξαίηεηα αγαζά ζηελ Αιβαλία (επηρείξεζε ALBA) εμ νλφκαηνο 
                                            
24 Ζ ΢χκπξαμε γηα ηελ Δηξήλε ( PfP ) είλαη έλα πξφγξακκα ηνπ ΝΑΣΟ, απφ ην 1994, πνπ 
απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ ΝΑΣΟ θαη άιισλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο θαη 
ηεο πξψελ ΢νβηεηηθήο Έλσζεο . 
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ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR). 
Μεηά ηνλ πφιεκν, ζην Κνζζπθνπέδην ζπκκεηείρε ζηε δηεζλήο εηξελεπηηθή δχλακε. 
Ζ απνζηνιή ηεο απηή βαζίζηεθε ζε εληνιή ηνπ ΟΖΔ. Υσξίο πάιη λα 
δηαθηλδπλεχζεη ν νπδέηεξνο ραξαθηήξαο ηεο, ε Διβεηία επέηξεςε ηε δηέιεπζε 
ζηξαηησηηθψλ αγαζψλ γηα ηελ KFOR θαη ζπκκεηείρε ζηελ KFOR κε έλα 
ζηξαηησηηθφ ζψκα εζεινληψλ (SWISS NEUTRALITY n.d., 8). 
Σν 2000, ζηελ Έθζεζε Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, ην Οκνζπνλδηαθφ ΢πκβνχιην 
ηεο Διβεηίαο δειψλεη φηη: «Γηα ην κέιινλ είλαη ζεκαληηθφ ε νπδεηεξφηεηα λα κελ 
απνηειεί εκπφδην γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηάο καο. Αθφκε θαη θάησ απφ ηελ 
απζηεξφηεξε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πεξί νπδεηεξφηεηαο, έρνπκε έλα ζεκαληηθφ 
πεδίν ην νπνίν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη ζην παξειζφλ 
ππφ ηελ έλλνηα κηαο ζπκκεηνρηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθαιείαο. 
Οη ζχγρξνλεο απεηιέο θαη θίλδπλνη απαηηνχλ κεγαιχηεξε δηεζλή ζπλεξγαζία. Γηα ην 
ιφγν απηφ ε αζθάιεηα κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο απνηειεί ην θχξην ζέκα ηεο λέαο 
ειβεηηθήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο». ΢ε απηφ ην πιαίζην, ην νκνζπνλδηαθφ ζπκβνχιην 
ζπλέρηζε λα αθνινπζεί ηε ζηξαηεγηθή πνπ ήδε παξνπζηάζηεθε ζηελ έθζεζε 
νπδεηεξφηεηαο ηνπ 1993 θαη επηβεβαηψζεθε ζηελ έθζεζε γηα ηελ πνιηηηθή 
αζθάιεηαο ηνπ 2000. Δπηπξφζζεηα αλαθέξεη φηη: «Ζ βαζηθή δηαηήξεζε ηεο 
νπδεηεξφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλεπή ρξήζε νπνηνπδήπνηε πεδίνπ δξάζεο 
είλαη ηα θαηάιιεια κέζα γηα λα ζπκβάινπκε ζεκαληηθά ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ 
εηξήλε ζηνλ θφζκν» (SWISS NEUTRALITY n.d., 8).  
Κάησ απφ ην πξίζκα απηήο ηεο έθζεζεο, ην 2001 πξαγκαηνπνηείηαη κηα 
αλαζεψξεζε ηνπ ειβεηηθνχ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ. Σελ 1ε ΢επηεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ 
έηνπο, ηίζεηαη ζε ηζρχ ε κεξηθή αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηησηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
έγηλε δεθηή απφ ηνλ ιατθφ πξφεδξν. Ο αλαζεσξεκέλνο ζηξαηησηηθφο λφκνο 
ξπζκίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο Διβεηίαο ζε επηρεηξήζεηο ππνζηήξημεο ηεο εηξήλεο ηνπ 
ΟΖΔ θαη ηνπ ΟΑ΢Δ θαη παξέρεη ηε βάζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ειβεηηθψλ 
δπλάκεσλ ππνζηήξημεο ηεο εηξήλεο ζην εμσηεξηθφ κε ζθνπφ ηελ απηνπξνζηαζία. 
Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διβεηίαο είλαη ζπκβαηή κε ηνλ λφκν ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ηελ 
πνιηηηθή νπδεηεξφηεηαο ηεο Διβεηίαο. Χζηφζν, ε ειβεηηθή ζπκκεηνρή ζε 
επηρεηξήζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο επηβνιήο ηεο εηξήλεο απνθιείεηαη απφ ην 
ζηξαηησηηθφ λφκν (SWISS NEUTRALITY n.d., 8). 
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Ζ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηηο ΖΠΑ ηελ 11 ΢επηεκβξίνπ 2001, απνηέιεζε 
ηελ αθνξκή αλ φρη ηελ αηηία, ψζηε ε Διβεηία λα αλαζεσξήζεη ηελ απζηεξή ηεο 
ζέζε πεξί νπδεηεξφηεηαο, θάλνληαο ιφγν πιένλ γηα απεηιέο εθηφο ζπλφξσλ νη 
νπνίεο δελ  κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ, αιιά θαη ε δξάζε ηνπο δελ κπνξεί λα 
αληηκεησπηζηεί απφ κεκνλσκέλα θξάηε. Ζ ζέζε απηή εθθξάζηεθε ζηηο 13 
Φεβξνπαξίνπ 2002, απφ ην νκνζπνλδηαθφ ζπκβνχιην, ζε απάληεζή ηνπ ζηελ 
πξφηαζε ηνπ εζληθνχ ζπκβνπιίνπ, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο, φπνπ 
αλέθεξε φηη: «Ζ εγθπξφηεηα ηεο βαζηθήο αξρήο ηεο ειβεηηθήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο, 
ε αζθάιεηα κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο, κε πιήξε ζεβαζκφ ζηε κφληκε νπδεηεξφηεηα, 
επηβεβαηψζεθε απφ ηα γεγνλφηα απηά. Δηδηθφηεξα, ε ηξνκνθξαηία είλαη έλα 
θαηλφκελν πνπ αγλνεί ηα εζληθά ζχλνξα θαη πνπ κπνξνχκε κφλν λα ην 
αληηκεησπίζνπκε κέζσ ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο». Έηζη ζηηο 3 Μαξηίνπ, ζε 
δεκνςήθηζκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ην 54,6% ηνπ ειβεηηθνχ ιανχ ςήθηζε γηα 
ηελ έληαμε ηεο Διβεηίαο ζηνλ ΟΖΔ, ε νπνία έιαβε ρψξα ζηηο 10 ΢επηεκβξίνπ 
2002. ΢ρεδφλ 50 ρξφληα κεηά απφ ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο. Ζ Διβεηία είλαη ε 
πξψηε ρψξα ηεο νπνίαο ε ζπκκεηνρή ζηα Ζλσκέλα Έζλε απνθαζίζηεθε 
απεπζείαο απφ ην ιαφ ηεο. ΢ηελ δήισζή ηεο γηα ηελ πξνζρψξεζε ε Διβεηία 
επηζήκαλε φηη: «Ζ Διβεηία είλαη έλα νπδέηεξν θξάηνο, ην θαζεζηψο ηνπ νπνίνπ 
βαζίδεηαη ζην δηεζλέο δίθαην. Αθφκε θαη σο κέινο ηνπ ΟΖΔ, ε Διβεηία παξακέλεη 
νπδέηεξε. Ζ Διβεηία θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο ηνπ ΟΖΔ 
θαη δελ κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ηηο ζηξαηησηηθέο θπξψζεηο πνπ απνθάζηζε ην 
΢πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Δίλαη ειεχζεξε λα απνθαζίζεη εάλ 
θαη ζε πνην βαζκφ επηζπκεί λα παξάζρεη ζηνλ ΟΖΔ πφξνπο θαη δπλάκεηο γηα 
αληίζηνηρεο αλζξσπηζηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ Διβεηία θαη ηα ΖΔ 
επηδηψθνπλ ηνλ ίδην ζηφρν: λα πξνσζήζνπλ θαη λα εγγπεζνχλ ηελ εηξήλε θαη ηελ 
αζθάιεηα ζηνλ θφζκν. Δπνκέλσο, είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο λα 
ππνζηεξίμεη ηνλ ΟΖΔ κέζσ ηεο πνιηηηθήο ελεξγνχ νπδεηεξφηεηαο θαη πξαθηηθήο 
αιιειεγγχεο». Σν αληίζεην φκσο έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΝΑΣΟ, φπνπ ε 
Διβεηία αξλήζεθε λα εληαρζεί ζηε ζπκκαρία, δηφηη θάηη ηέηνην ζα ήηαλ 
αζπκβίβαζην κε ηελ νπδεηεξφηεηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ 
ΝΑΣΟ πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ακνηβαίαο βνήζεηαο ζε πεξίπησζε 
πνιέκνπ, έζησ θαη ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (SWISS NEUTRALITY n.d., 9).   
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Γηαθαίλεηαη ινηπφλ ε αλάγθε ηεο Διβεηίαο λα απνθηήζεη εηέξνπο, φρη ππφ 
ηελ έλλνηα ησλ ζπκκάρσλ, ην νπνίν ζα ζήκαηλε θαη επηπιένλ δεζκεχζεηο γηα 
ζηξαηησηηθή ππνζηήξημε, πνπ δελ απνζθνπνχζε ζηελ απηνάκπλα ηεο ρψξαο, αιιά 
εηέξνπο πνπ ζα αληηδξνχζαλ ζε πηζαλφλ ηξνκνθξαηηθφ θηχπεκα, κέζα απφ ηελ 
έγθξηζε ηνπ ΢πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. Ζ έγθξηζε απηή ζα ήηαλ θαη ε επηζηέγαζε 
βέβαηα ηεο Διβεηίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νπδεηεξφηεηάο ηεο, ζηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ ε ίδηα ζα πξνέβαηλε ζε κέηξα ή θηλήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή ηελ  πξφιεςε 
ηεο ηξνκνθξαηίαο. Δλεξγψληαο πιένλ ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ θαη ππφ ηελ ζθέπε ηνπ ΢πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, δελ ζα κπνξεί θαλείο λα 
ακθηζβεηήζεη ηελ νπδεηεξφηεηα ηεο Διβεηίαο, αιιά θαη, ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν, 
απμάλεη ηελ αζθάιεηάο ηεο, ην νπνίν θαη είλαη βαζηθφο παξάγνληαο ελφο θξάηνπο 
γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νπδεηεξφηεηαο. Μηα ηζρπξή ρψξα πνπ κπνξεί λα 
ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηεο ζε πεξίπησζε απεηιήο, δχζθνια γίλεηαη ζηφρνο 
αλαζεσξεηηθψλ δξψλησλ ή ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Ζ νπδεηεξφηεηα ηεο 
Διβεηίαο θάλεθε ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Πεξζηθνχ πνιέκνπ θαη ηελ 
επίζεζε ησλ ΖΠΑ ελαληίσλ ηνπ ΢αληάκ Υνπζείλ ην 2003, φηαλ ε ελέξγεηα απηή δελ 
εγθξίζεθε απφ ην ΢πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ θαη σο εθ ηνχηνπ, ην 
νκνζπνλδηαθφ ζπκβνχιην ηεο Διβεηίαο απαγφξεπζε ηελ πηήζε αεξνζθαθψλ ησλ 
εκπιεθφκελσλ ρσξψλ ζε φιε ηελ ειβεηηθή επηθξάηεηα, εμαηξνπκέλσλ ησλ 
πηήζεσλ αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ηαηξηθήο εθθέλσζεο. Δπηπιένλ, ην 
νκνζπνλδηαθφ ζπκβνχιην έθαλε ηελ εμαγσγή πνιεκηθνχ πιηθνχ ζηα αληηκαρφκελα 
κέξε λα ππφθεηηαη ζε απαίηεζε αδεηνδφηεζεο. Ζ νπδέηεξε ζηάζε ηεο Διβεηίαο δελ 
ηέζεθε πνηέ ζε ππνδεέζηεξε ζεκαζία απφ ην ζπκθέξνλ ηεο. Γηα ηε ρψξα απηή ην 
κφληκν ζπκθέξνλ ηεο είλαη ε αζθάιεηά ηεο θαη ε νπδεηεξφηεηά ηεο.    
4.3 Η Οσδεηερόηηηα ηης ΢οσηδίας 
Ζ ζνπεδηθή παξάδνζε ηεο νπδεηεξφηεηαο ρξνλνινγείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 
19νπ αηψλα, φηαλ ν βαζηιηάο Κάξνινο XIV  αλέπηπμε ηα βαζηθά ζεκέιηα ηεο 
πνιηηηθήο ηεο νπδεηεξφηεηαο. Δθείλε ηελ επνρή, ην ζνπεδηθφ θξάηνο ππέζηε ηε 
κεηαηξνπή απφ κία απφ ηηο επξσπατθέο δπλάκεηο ζε κηα κηθξή ρψξα κε 
πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θαη πφξνπο (απηφ ζπλέβε κεηά ηελ απψιεηα ηεο 
Φηλιαλδίαο ζηε Ρσζία ην 1809). Ο Κάξνινο XIV πίζηεπε φηη ε πνιηηηθή 
νπδεηεξφηεηαο ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο γηα λα δηαηεξεζεί ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο 
κηθξήο ρψξαο. Οη δηάδνρνί ηνπ πξνζπάζεζαλ λα απνθαηαζηήζνπλ ζηε ρψξα ηελ 
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παιηά ηεο δφμα κέζσ δηαθφξσλ ζρεδίσλ παλ-ζθαλδηλαβηθψλ έξγσλ, αιιά νη 
πξνζπάζεηέο ηνπο δελ είραλ απνηέιεζκα. Αλαθήξπμαλ ηελ νπδεηεξφηεηα απφ 
θαηξφ ζε θαηξφ ζε δηάθνξεο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, αιιά ην έπξαμαλ ad hoc αληί λα 
αθνινπζήζνπλ κηα ζπλεθηηθή θαη καθξνπξφζεζκε εμσηεξηθή πνιηηηθή. Χζηφζν, 
ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νχ αηψλα, νη ζνπεδηθέο πνιηηηθέο ειίη άξρηζαλ λα 
πηζηεχνπλ φηη ε πνιηηηθή ηεο νπδεηεξφηεηαο ήηαλ ε επηζπκεηή θαηεχζπλζε γηα ηελ 
εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ επηδηψθεη ην Βαζίιεην (Czarny 2018, 303). 
Οη ζηξαηησηηθέο ελέξγεηεο ηνπ Α’ΠΠ δελ πεξηιάκβαλαλ ηελ επηθξάηεηα ηεο 
΢νπεδίαο. Σν γεγνλφο απηφ ζπλέβαιε αλακθηζβήηεηα ζηε δεκηνπξγία ηεο 
πεπνίζεζεο ζηε ζνπεδηθή θνηλσλία, φηη απηφ ζπλέβε ράξε ζηελ νπδεηεξφηεηα πνπ 
είρε επηιέμεη, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε κνξθή ηεο 
ζνπεδηθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Μέρξη ζήκεξα, ππάξρεη κηα ζπλερηδφκελε 
δηαθσλία, γηα ην αλ απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο κηαο ηέηνηαο 
θαηεχζπλζεο ηεο ζνπεδηθήο πνιηηηθήο είηε απιψο ηεο επίδξαζεο ηεο επλντθήο 
δηεζλνχο θαηάζηαζεο. Αλακθηζβήηεηα, απηή ήηαλ ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε 
΢νπεδία εθπιήξσζε πνιχ θαιά ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδεη ην θαζεζηψο ηεο 
νπδέηεξεο θαηάζηαζεο, πξνθαλψο κε ηελ έλλνηα ηεο νπδεηεξφηεηαο ηνπ πνιέκνπ. 
Ζ πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ εμέθξαζαλ ζηνπο 
ζνπεδηθνχο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ εκπηζηνζχλε ζηηο εγγπήζεηο ζπιινγηθήο 
αζθάιεηαο. Όηαλ ε θαηάζηαζε άιιαμε ηε δεθαεηία ηνπ 1930, νη πνιηηηθέο αξρέο ηεο 
΢νπεδίαο επέζηξεςαλ ζηε ξεηνξηθή ηεο νπδεηεξφηεηαο, αλ θαη κε ηελ 
αλαζεσξεκέλε κνξθή θαη κηα επξχηεξε πξννπηηθή. Γειαδή ζην πιαίζην ηεο 
΢θαλδηλαβίαο, πνπ ιφγσ ηεο απνκνλσκέλεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο, ήηαλ λα 
παξακείλεη εθηφο ηεο πεξηνρήο ηεο επηθείκελεο ζχγθξνπζεο. 
Μεηά ην μέζπαζκα ηνπ Β 'Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε απζηεξή νπδεηεξφηεηα, 
ζπκβαηή κε ηα πξφηππα ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ζα κπνξνχζε λα 
δηαηεξεζεί πεξίπνπ ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ ηνπ 1939. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ρεηκεξηλνχ πνιέκνπ, ε ΢νπεδία ππνζηήξημε ηε Φηλιαλδία κε ρξεκαηνδνηηθή θαη 
πιηθή βνήζεηα θαη αθφκε απνθάζηζε λα ζηείιεη πιήξσο εθνδηαζκέλνπο "εζεινληέο" 
(πξέπεη λα επηζεκαλζεί εδψ φηη δελ έρεη δεισζεί νπδεηεξφηεηα ζηελ πεξίπησζε 
απηνχ ηνπ πνιέκνπ). Καηά ηα έηε 1940-1943, ην ΢νπεδηθφ Βαζίιεην ρνξήγεζε 
αξθεηέο παξαρσξήζεηο ζην Γ’ Ράηρ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 
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δηέιεπζεο ησλ γεξκαλψλ ζηξαηησηψλ απφ ην δηθφ ηνπο έδαθνο. Οη ζπκβηβαζκνί 
απηνί βέβαηα δελ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο 
δηθαίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε εμσηεξηθή θπξηαξρία θαη ε ειεπζεξία ηεο 
ρψξαο πεξηνξίζηεθαλ νη ζνπεδηθέο εθεκεξίδεο, νη νπνίεο ήηαλ αληίζεηεο πξνο  
λαδηζκφ, ηφζν ππφ ηελ πίεζε ηνπ Βεξνιίλνπ, φζν θαη κέζσ ινγνθξηζίαο απφ ηελ 
ζνπεδηθή θπβέξλεζε. Χο απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ πεξίπινθσλ κέηξσλ, ησλ 
κε δεκνθηιψλ θνηλσληθψλ απνθάζεσλ θαη νξηζκέλσλ ειηγκψλ απνθπγήο 
ζπγθξνχζεσλ, ην ζνπεδηθφ έδαθνο δελ επεξεάζηεθε άκεζα απφ ηνλ πφιεκν. Καη 
γηα κηα αθφκε θνξά ε δηακάρε εζηηάζηεθε, ζε πνην βαζκφ ήηαλ ε επίδξαζε ηνπ 
ζνπεδηθήο ξεαιηζηηθήο πνιηηηθήο ή ήηαλ απιά ην απνηέιεζκα ελφο επλντθνχ 
δηεζλνχο πεξηβάιινληνο. ΢ε αληίζεζε κε ηε δεκνθηιή πεπνίζεζε ζηε ΢νπεδία, ε 
κε ζπκκεηνρή ζηνλ πφιεκν δελ ήηαλ άκεζε ζπλέπεηα ηεο απζηεξήο 
νπδεηεξφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη απηφ δελ επηβεβαηψζεθε ηειηθά. Δπηπιένλ, απφ ηα 
κέζα ηνπ 1943 θαη κεηά, ην Βαζίιεην ηεο ΢νπεδίαο άξρηζε λα ππνζηεξίδεη ηνπο 
ζπκκάρνπο (Czarny 2018, 303,304). 
Δπνκέλσο, ε πεξίνδνο ηνπ Β 'Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ είλαη κηα εμαηξεηηθά 
ζηαζεξή απφδεημε φηη ε νπδεηεξφηεηα ηεο ΢νπεδίαο ήηαλ πάληα επέιηθηε, ζαθψο 
ξεαιηζηηθή θαη ήηαλ πάληα έηνηκε λα πξνζαξκνζηεί ζε κηα δεδνκέλε ηφηε 
ηζνξξνπία εμνπζίαο ζηα ρέξηα ηεο θπβεξλεηηθήο αξρήο. Ζ πεπνίζεζε φηη ε 
πνιηηηθή νπδεηεξφηεηαο εκπφδηζε ηελ βίσζε ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πνιέκνπ, 
επηθξάηεζε ζηελ θνηλσλία θαη ζηηο θπξηαξρνχζεο ειίη θαη απηή ε πεπνίζεζε ήηαλ ε 
βάζε γηα ηε ζπλέρηζε απηήο ηεο γξακκήο ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Χο  
θαηλνηνκία ζηε ζνπεδηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε νπνία ήηαλ παξαδνζηαθά 
επηθπιαθηηθή, φζνλ αθνξά ηε ιήςε ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ήηαλ λα 
πξνζρσξήζεη ζηα Ζλσκέλα Έζλε. Απηφ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζην φηη ε ίδηα ε 
΢νπεδία θαζφξηζε ηελ αηδέληα ησλ πηζαλψλ δξάζεψλ ηεο ζην πιαίζην ηεο 
πνιηηηθήο νπδεηεξφηεηαο θαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ήηαλ πνιχ επξχηεξν απφ φ, ηη 
ζηελ πεξίπησζε ησλ κφληκα νπδέηεξσλ θξαηψλ. Δπηπιένλ, ε αλάιπζε ησλ 
βαζηθψλ αξρψλ ηεο πνιηηηθήο νπδεηεξφηεηαο ηεο ΢νπεδίαο επηηξέπεη λα ζπλαρζεί 
ην ζπκπέξαζκα φηη, πξφθεηηαη γηα έθθξαζε κνλνκεξψλ δειψζεσλ νη νπνίεο, 
ελίνηε, δελ είραλ πξαγκαηηθφ αληίθηππν ζηε δηεζλή ζπλζήθε. Διιείςεη λνκηθψλ 
ξπζκίζεσλ πνπ λα νξίδνπλ έλα ηέηνην θαζεζηψο, ε ζνπεδηθή θπβέξλεζε θαίλεηαη 
λα έρεη επηθπιάμεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην δηθαίσκα θαη ηελ ηθαλφηεηα εξκελείαο ηνπ 
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πεξηερνκέλνπ ηεο νπδεηεξφηεηαο αλάινγα κε ηε κεηαβαιιφκελε δηεζλή θαηάζηαζε 
(Czarny 2018, 304). 
΢ηελ πξάμε, κηα ηέηνηα κνλνκεξήο ιχζε ζήκαηλε ζηελ νπζία φηη δελ ππήξρε 
δηεζλήο εγγχεζε θαζφινπ. Λακβάλνληαο ππφςε απηφ ην κεηνλέθηεκα, φζνη 
ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ πνιηηηθή νπδεηεξφηεηαο ζηελ πξάμε, ζεψξεζαλ απαξαίηεην 
λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ παγθφζκησλ δπλάκεσλ θαη ησλ γεηηνληθψλ 
ρσξψλ. ΢ε απηή ηε ινγηθή βξίζθνπλ εθαξκνγή ηα ιφγηα ηνπ P. Andrzejewski, ν 
νπνίνο αλαθέξεη φηη: «Ζ νπδεηεξφηεηα είλαη ηφζν ην δφγκα φζν θαη ε πξαθηηθή ηεο 
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ήηαλ ζθφπηκε 
επηινγή, γηα ηε ρψξα ψζηε λα πξνζηαηεχζεη ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα θαη ηελ 
αζθάιεηά ηεο. Ζ δηαηήξεζε κηαο νπδέηεξεο ζηάζεο θαίλεηαη λα είλαη επσθειήο 
ελφςεη ηεο απμαλφκελεο ζηξαηησηηθήο θαη ηδενινγηθήο έληαζεο» (Czarny 2018, 
304). 
Ζ δεθαεηία ηνπ 1950 απνηέιεζε ηελ επνρή κηαο ζνβαξήο δνθηκαζίαο γηα ην 
ζνπεδηθφ δφγκα αζθάιεηαο, πνπ δηακνξθψζεθε ζηα έηε 1949-1950. ΢χληνκα έγηλε 
θαλεξφ φηη, ήηαλ αδχλαην λα αθνινπζεζεί κηα πνιηηηθή κε επζπγξάκκηζεο, πνπ ζα 
ήηαλ πιήξσο ζπκβαηή κε ηηο ηδέεο ηνπ θφζκνπ, αθφκε θαη ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο. 
Δπηπιένλ, ε ζέζπηζε απνδεθηψλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε 
δηεζλή εθδήισζε απνδείρζεθε πξφθιεζε γηα ηε ζνπεδηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. 
Έγηλε αλάγθε λα ιεηηνπξγήζεη επί ηε βάζε θαη λα αλαιπζεί θάζε πεξίπησζε 
μερσξηζηά πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ηη ήηαλ απνδεθηφ ad hoc ελφςεη ηεο κε 
επζπγξακκηζκέλεο πνιηηηθήο θαη ηη δελ ήηαλ. Μηα εζθαικέλε ππφζεζε, παξφκνηα 
κε ηελ ππέξβαζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ είραλ πηνζεηεζεί πξνεγνπκέλσο, ζα 
κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ππνλφκεπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο πνιηηηθήο, ηεο νπνίαο 
ε νπζία βαζηδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ αθξηβψο ζηελ ίδηα απηή ηελ αμηνπηζηία 
(Czarny 2018, 305). 
Ζ δεθαεηία ηνπ 1960, θαη ηδηαίηεξα ην δεχηεξν εμάκελν, ζεκαηνδφηεζε ηελ 
πεξίνδν ζρεκαηηζκνχ ηεο απνθαινχκελεο ελεξγνχο πνιηηηθήο νπδεηεξφηεηαο. Έλα 
απφ ηα ζπκπηψκαηά ηεο ήηαλ ε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο βνήζεηαο γηα ηηο 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σν απνθνξχθσκα ήξζε ην 1965, φηαλ ε θπβέξλεζε ηνπ 
Olof Palme θαηαδίθαζε έληνλα ηηο ελέξγεηεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζην Βηεηλάκ. 
Γηα πξψηε θνξά απφ ηφηε πνπ εμήγαγε ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ε ζνπεδηθή θπβέξλεζε αθνινχζεζε κηα ηφζν 
απνθαζηζηηθή πξνζέγγηζε έλαληη κηαο απφ ηηο ππεξδπλάκεηο. Απηή ήηαλ κηα ζαθήο 
απφζπξζε απφ ηελ εμαηξεηηθά «ηζνξξνπεκέλε γξακκή»25 πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα 
ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Χζηφζν, ε 
δηαθήξπμε ηεο δηεζλνχο δηθαηνζχλεο θαη ε ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
αζζελέζηεξσλ θξαηψλ εληάζζνληαη ηέιεηα ζηε δηεζλή θνηλσληθή δεκνθξαηία φπσο 
θαηαλνεί ην ΢νπεδηθφ ΢νζηαιδεκνθξαηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα. Θα πξέπεη λα 
ζεκεησζεί φηη θαη ε Δ΢΢Γ θαηεγνξήζεθε έληνλα γηα ηελ εηζβνιή ζηελ 
Σζερνζινβαθία ην 1968 - έηζη ε ζνπεδηθή θξηηηθή αθνξνχζε θαη ηηο δχν 
ππεξδπλάκεηο. Ζ ηφηε θπβέξλεζε ηνπ Βαζηιείνπ απνθάζηζε λα ζηεξίμεη ην Βφξεην 
Βηεηλάκ ππνζηεξίδνληαο φηη απηφο ν πφιεκνο ήηαλ έλαο νηθνλνκηθφο πφιεκνο 
κεηαμχ Βνξξά-Νφηνπ (δειαδή νη θησρέο ρψξεο ελάληηα ζηηο πινχζηεο ρψξεο) θαη 
φρη ε Αλαηνιή-Γχζε. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ΢νπεδίαο ζην Βηεηλάκ πξέπεη λα ζεσξεζεί 
πξνβιεκαηηθή απφ ηελ άπνςε ηεο δεισκέλεο νπδεηεξφηεηαο, θαζψο ππνλφκεπζε 
έλα απφ ηα ζεκέιηα απηήο ηεο πνιηηηθήο, δειαδή ηελ αμηνπηζηία ηεο (Czarny 2018, 
305). 
Παξά ηελ απψιεηα εμνπζίαο απφ ηνπο ζνζηαιδεκνθξάηεο ην δεχηεξν κηζφ 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ην ζρήκα ηεο ζνπεδηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο δελ άιιαμε 
νπζηαζηηθά. Ζ πνιηηηθή γξακκή πνπ ζρεδίαζαλ νη λένη εγέηεο ηεο είρε γίλεη 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζνπεδηθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο, νπφηε ε θπβέξλεζε 
ζπλαζπηζκνχ απφ ηα έηε 1976-1982 δελ είρε θαλέλα ζπκθέξνλ λα αληηηαρζεί ζηε 
δεκφζηα βνχιεζε. Ζ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ηεο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ 
έθηαζε ηεο ηερληθήο ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηε Γχζε νδήγεζε ζε κηα άλεπ 
πξνεγνπκέλνπ θαηάζηαζε. ΢ηνλ ζνπεδηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ έιεηπαλ 
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ νδήγεζαλ ζε κηα πεξίεξγε δπαδηθφηεηα κεηαμχ ηεο 
δεισκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ησλ πξαγκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
Απηφ ην εληππσζηαθφ θελφ απνδηνξγάλσζε ηνλ ζπληνληζκφ ζηα πςειφηεξα 
επίπεδα εμνπζίαο (ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ), ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα έρεη 
θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε εθδήισζεο πνιέκνπ (Czarny 2018, 306). 
                                            
25 Ζ ιεγφκελε: "Undén Line" 
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Ο ρξφλνο ηεο δεχηεξεο θπβέξλεζεο ηνπ Olof Palme (1982) ζα ήηαλ κηα 
θξίζηκε πεξίνδνο ζε ζρέζε κε ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηεο ζνπεδηθήο θνηλσλίαο 
ζηελ πνιηηηθή νπδεηεξφηεηαο. Απηφ νθεηιφηαλ ζηνλ απμαλφκελν ζηξαηεγηθφ ξφιν 
ηεο ΢θαλδηλαβίαο θαη ζηηο ζπλερείο παξαβηάζεηο ηεο ζνπεδηθήο επηθξάηεηαο. Απηέο 
νη εθηηκήζεηο νδήγεζαλ πνιινχο ΢νπεδνχο λα πηζηέςνπλ φηη ε πνιηηηθή 
νπδεηεξφηεηαο δελ πξνζηαηεχεη επαξθψο ην θξάηνο ηνπο απφ ηελ απεηιή απφ ηελ 
Αλαηνιή (θέξεηαη φηη ζνβηεηηθά ππνβξχρηα εηζέβαιαλ ζηα ζνπεδηθά ρσξηθά χδαηα). 
Απηή ε κεηαζηξνθή ηεο λννηξνπίαο ρξεζηκνπνηήζεθε αξγφηεξα σο ζεκέιην γηα 
ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο ζνπεδηθήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ζηε δεθαεηία ηνπ 
1990. ΢ηε δεθαεηία ηνπ 1980, κηα κπζηηθή ζπλεξγαζία κε ηε Γχζε ηεξκαηίζηεθε 
επεηδή ην δήηεκα έγηλε ηφζν πνιηηηθά δπζλφεην πνπ ε πξαθηηθή ζρεδφλ εμειίρζεθε 
λα είλαη πεξηζζφηεξν δεκηνγφλα παξά σθέιηκε. Απηφ ζήκαηλε επίζεο ην ηέινο ηεο 
δπαδηθφηεηαο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ΢νπεδίαο, ε νπνία είρε βαζηιεχζεη 
ππέξηαηε απφ ην ηέινο ηνπ Β 'Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (Czarny 2018, 306). 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ε ΢νπεδία «δελ ήηαλ ηφζν 
νπδέηεξε» φπσο λφκηδε ε παγθφζκηα ζθελή ή φπσο ε ζνπεδηθή θνηλσλία ζεψξεζε 
φηη ήηαλ. Απηφ ππνδειψλεηαη ζαθψο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Βαζηιείνπ ζηε 
δηεζλή ζθαθηέξα ζε απηήλ ηελ ηδηαίηεξα δπζρεξή πεξίνδν, ηδηαίηεξα θαηά ηε 
ζπλεξγαζία ηνπ κε ηε Γχζε. Ζ ζπλεξγαζία απηή κεηέθεξε ηα φξηα πνπ είρε ζέζεη ε 
ζνπεδηθή θνηλσλία θαη μεπέξαζε εθείλα πνπ είρε δερζεί ε δηεζλήο θνηλφηεηα, 
απνθιίλνληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν απφ ηελ πνιηηηθή γξακκή. Παξά ηα ζεκάδηα 
έιιεηςεο ζπλνρήο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, νη ππιψλεο ηεο πνιηηηθήο πνπ 
παξέκεηλαλ ζηαζεξνί, θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, αλεμάξηεηα απφ 
ηηο εμειίμεηο ζηε δηεζλή ζθελή, ήηαλ νη εμήο: ε κε ζπκκεηνρή ζε ζηξαηησηηθέο 
ζπκκαρίεο θαη ζε νξηζκέλεο νηθνλνκηθέο νξγαλψζεηο (π.ρ. ΔΟΚ) πνπ ζπλδένληαη 
κε ηε Γχζε, επξεία ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 
πξνψζεζε ηνπ αθνπιηζκνχ, αλαπηπμηαθή βνήζεηα γηα ηηο θησρφηεξεο ρψξεο θαη 
πξνζθνξά θαιψλ ππεξεζηψλ θαη δηακεζνιάβεζε, θαζψο θαη ηελ επξεία δεκφζηα 
ππνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη (Czarny 2018, 306). 
Σα γεγνλφηα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 
πξνθάιεζαλ λέεο πξνθιήζεηο γηα ηελ επξσπατθή αζθάιεηα: ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 
δηπνιηθνχ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ απνζχλζεζε ηεο ΢νβηεηηθήο Έλσζεο θαη 
ηνπ θνκκνπληζηηθνχ κπινθ, ηελ αλαλεσκέλε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο 
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νινθιήξσζεο, εληζρπκέλε κε ηε ΢πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ 
θαη ηνλ ηαξαρψδε πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζηηο πξψελ ρψξεο ηνπ 
αλαηνιηθνχ κπινθ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ ΝΑΣΟ κεηά ην Φπρξφ 
Πφιεκν θαη ε εκβάζπλζε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο αλάγθαζε ηα θξάηε λα 
δειψζνπλ ηελ νπδεηεξφηεηα γηα λα επηιέμνπλ εάλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηελ παλεπξσπατθή αξρηηεθηνληθή αζθάιεηαο θαη αλ λαη, ζε πνηα βάζε. Οη 
ζνπεδηθέο αξρέο ιήςεο απνθάζεσλ θάλεθαλ αβέβαηεο εθείλε ηελ επνρή σο πξνο 
ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΢νπεδίαο θαη νη 
θπβεξλψληεο ΢νζηαιδεκνθξάηεο, εμνηθεησκέλνη κε ηε δηεμαγφκελε πνιηηηθή 
πνιιψλ δεθαεηηψλ, πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο ήηαλ ε θαιχηεξε ιχζε γηα ην 
ζνπεδηθφ δίιεκκα αζθαιείαο, βξέζεθαλ θάπσο ζπγθερπκέλνη σο πξνο ηνλ ηξφπν 
αληαπφθξηζεο ζηηο βαζηέο αιιαγέο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Απφ ηε κία πιεπξά, 
δειψζεθε φηη ζα δηαηεξεζεί ε ηξέρνπζα πνιηηηθή γξακκή ελψ απφ ηελ άιιε 
πιεπξά, ζεσξήζεθε φηη ε πξνζρψξεζε ζηελ ΔΚ ζα ήηαλ επηζπκεηή( ηνλίδεηαη φηη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ε πξνζρψξεζε ζεσξήζεθε φηη είλαη 
αληίζεηε κε ηελ πνιηηηθή νπδεηεξφηεηαο). Δπηπιένλ, ε λενζπζηαζείζα επίζεκε 
ζπλεξγαζία κε ην ΝΑΣΟ θαη ηε Γπηηθνεπξσπατθή Έλσζε επέηξεςε ηελ 
ελαξκφληζε ηεο ζνπεδηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο (ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηεο 
ξεηνξηθήο ηεο θπβέξλεζεο) κε ηελ επηζπκία ηεο ζπκκεηνρήο ζε φιεο ηηο δνκέο πνπ 
έρνπλ αληίθηππν ζρεηηθά κε ηελ νηθνδφκεζε ηεο επξσπατθήο αξρηηεθηνληθήο 
αζθάιεηαο (Czarny 2018, 306,307). 
Μπνξνχκε επνκέλσο λα ζπκπεξάλνπκε φηη, νη κεηαζρεκαηηζκνί ηεο 
ππάξρνπζαο εμνπζίαο ζηνλ θφζκν θαη ζηελ Δπξψπε έρνπλ θαηαζηεί ε θηλεηήξηα 
δχλακε πίζσ απφ ηελ επαλανξηνζέηεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ Βαζηιείνπ. 
Απηή ε δξακαηηθή αιιαγή ζηελ πνιηηηθή, πνπ νινθιεξψζεθε κε ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο απφ ηελ ΢νπεδία ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ην 1991, είρε επίζεο ηε δηθή 
ηεο ζθνπηκφηεηα. Ζ ΢νπεδία έδεζε ηφηε ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή χθεζε κεηά ηνλ 
Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. ΢πλεπψο, ε κεηαβνιή ηεο ζηάζεο ηεο απέλαληη ζηελ έληαμε 
ζηηο επξσπατθέο δνκέο δελ ζα κπνξνχζε λα είρε παξακείλεη ρσξίο λα επεξεάζεη 
ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο παξαδνζηαθήο γξακκήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, 
βαζηζκέλε ζε κηα ζεσξία ηεο νπδεηεξφηεηαο. Ζ επηινγή πξφζβαζεο ζηηο δνκέο 
ηεο Κνηλφηεηαο θάλεθε λα είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε απφ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 
άπνςε. Ζ θπβέξλεζε ηεο ΢ηνθρφικεο έπξεπε λα επηιέμεη κεηαμχ δχν επηινγψλ: 
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πιήξε απφξξηςε ηεο νπδεηεξφηεηαο ή επαλεμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ελζσκάησζεο 
απφ ηελ άπνςε ηεο νηθνλνκίαο κφλν. Σειηθά επηιέρηεθε έλαο ζπλδπαζκφο απηψλ 
ησλ δχν επηινγψλ κε ηελ νηθνδφκεζε ελφο λένπ κνληέινπ ζρέζεο κεηαμχ 
νηθνλνκίαο θαη αζθάιεηαο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ νπδεηεξφηεηα σο 
δεισκέλε εμσηεξηθή πνιηηηθή. Σν κέηξν απηφ απνζθνπνχζε ζην λα πείζεη ην θνηλφ 
φηη, ε θχξηα γξακκή ηεο ζνπεδηθήο πνιηηηθήο, ε νπνί ήηαλ απνδεθηή απφ ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνηλσλίαο, δελ είρε αιιάμεη. Απνθαζίζηεθε ινηπφλ φηη ππφ 
ηηο λέεο ζπλζήθεο ε πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηε ΢νπεδία ήηαλ 
λα εκπιαθεί ζηε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο. Μφλν απηφ ην είδνο ζπκκεηνρήο ζα έδηλε 
ζηε ΢νπεδία πξαγκαηηθή δηάζηαζε ζηελ δηακφξθσζε ηεο εηξελεπηηθήο πνιηηηθήο 
ζηελ Δπξψπε, δεδνκέλνπ φηη ήηαλ θαηά θάπνην ηξφπν απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ 
ζην πεξηβάιινλ αζθάιεηαο θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη εληφο ηεο ρψξαο. 
Καη παξφιν πνπ ζηαδηαθά ε νπδεηεξφηεηα έγηλε κηα επηινγή παξά έλαο απφιπηνο 
ζηφρνο απφ κφλε ηεο, ην θνηλφ κε επηηπρία πείζηεθε φηη, ε έληαμε θαη ε 
νπδεηεξφηεηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ζηε δηαδηθαζία 
εδξαίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, εληειψο ζχκθσλα κε ηνλ ζνπεδηθφ 
ιφγν ζπκκεηνρήο (Czarny 2018, 307). 
Ζ επαλεθθίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο 
Θάιαζζαο απνηέιεζε έλα άιιν ζηνηρείν ησλ νπζηαζηηθψλ αιιαγψλ αληίιεςεο 
ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο ΢νπεδίαο. Απηφ επηηεχρζεθε κε ηε ζνβαξή δέζκεπζε 
θαη ηε ζπλδξνκή ηεο ΢νπεδίαο θαη ησλ άιισλ ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ ζηελ 
απφθηεζε θπξηαξρίαο ηεο Βαιηηθήο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κε ηελ 
ηειηθή έληαμή ηνπο ζηε δνκή ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΑΣΟ (ην 2004 θαη ην 2007 
αληίζηνηρα) λα γίλεη ζρεδφλ κηα εζσηεξηθή ζάιαζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χο 
ελεξγφ κέινο ηεο ΔΔ, ε ΢νπεδία πξνζπάζεζε πάληνηε λα πξνσζήζεη ηελ ηδέα ηεο 
πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ακπληηθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή κέζσ πνιιψλ 
κέζσλ, αλαθέξνληαο θπξίσο ηελ πνιηηηθή ηεο Βφξεηαο Γηάζηαζεο ή ηε ζηξαηεγηθή 
γηα ηε Βαιηηθή, πνπ αλαπηχζζεηαη δπλακηθά (Czarny 2018, 308). 
Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζνπεδηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο 
αζθάιεηαο ζηνλ 21ν αηψλα πξέπεη λα ζεσξεζεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Ζ δήισζε 
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ 2003, γηα πξψηε θνξά κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ 
Πνιέκνπ, δελ πεξηειάκβαλε ηελ παξακηθξή αλαθνξά ζηελ νπδεηεξφηεηα θαη ν 
Νφκνο πεξί Άκπλαο ηνπ 2004 θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ΢νπεδία δελ ζα 
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δηαθεξχμεη νπδεηεξφηεηα ζε πεξίπησζε πνιέκνπ ζην έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. Απηή ε ππφζεζε βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο δηεζλνχο αιιειεγγχεο θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ζηελ επξσπατθή αιιειεγγχε. Απηή ε πξνζέγγηζε εδψ θαη αξθεηφ 
θαηξφ, έρεη αλαθεξζεί ζε επίζεκα έγγξαθα, εκθαλίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε 
ξεηνξηθή ηεο ζνπεδηθήο θπβέξλεζεο θαη θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν 
ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ ΢νπεδία είλαη κηα ρψξα ηεο νπνίαο ε ζπκκεηνρή 
ζηηο δηεζλείο δνκέο εμαζθαιίδεη φηη, ε ζηξαηησηηθή βνήζεηα ζα πξνέιζεη απφ ην 
εμσηεξηθφ θαη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε εμαθνινπζεί λα είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθε 
ιφγσ ηεο παξαδνζηαθήο πνιηηηθήο κε ζπκκεηνρήο ζε ζηξαηησηηθέο ζπκκαρίεο 
(π.ρ. ε πξνζρψξεζε ζην ΝΑΣΟ ζην πξνζερέο κέιινλ είλαη πνιχ απίζαλε ιφγσ 
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 
εζσηεξηθή πνιηηηθή). Χο εθ ηνχηνπ, έρεη θαηαζηεί αλαγθαία ε αλαδήηεζε άιισλ 
κνξθψλ εμαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, 
απηέο ήηαλ, κεηαμχ άιισλ: ηζρπξφο ζηξαηφο, νιηθή άκπλα ή κπζηηθή ζηξαηησηηθή 
ζπλεξγαζία κε ηε Γχζε. Δπί ηνπ παξφληνο, ε πην ελδεδεηγκέλε παλάθεηα θαίλεηαη 
λα είλαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ηεο δηεζλνχο αιιειεγγχεο, ηδίσο ζηελ 
επξσπατθή ηεο δηάζηαζε (Czarny 2018, 308). 
Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, φιεο απηέο νη αιιαγέο είλαη παξάγσγα πνιιψλ 
παξαγφλησλ θαη φρη κφλν εμσηεξηθνχ ραξαθηήξα. Οη θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηνπ Βαζηιείνπ είραλ ζεκαληηθφηαην αληίθηππν ζηε 
δηαδηθαζία απηή. Γεκηνχξγεζαλ κηα θαιή βάζε (feedback), επηθέξνληαο αιιαγέο 
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, αιιά επίζεο εγθαζηζηψληαο έλαλ αξηζκφ θξαγκψλ 
θαη πεξηνξηζκψλ. Ζ ζχγρξνλε ΢νπεδία, κε έλαλ θαηλνκεληθά νκαιφ ηξφπν θαη 
έρνληαο μεθαζαξίζεη πνηα επηζπκεί λα είλαη ε ηειηθή θαηάζηαζε, δειαδή ην πνπ 
ζέιεη λα νδεγήζεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο, πέξαζε απφ ηελ νπδεηεξφηεηα ζηε 
δηεζλή/επξσπατθή αιιειεγγχε. Υάξε ζηηο πνιχ έληνλεο θαη επηηπρεκέλεο 
δξαζηεξηφηεηεο, θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη κηα εληειψο λέα ζεηηθή εηθφλα ηεο 
ρψξαο, ηεο θνηλσλίαο ηεο θαη ηνπ πξνηηκψκελνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο (Czarny 2018, 
308). 
Ζ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο δείρλεη φηη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 
ηειεπηαίσλ ζαξάληα εηψλ ε ΢νπεδία έρεη θαηαγξάςεη ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ζηνλ 
ηνκέα ηεο νηθνινγίαο ζπλδπάδνληαο ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κε κηα 
θηιφδνμε νηθνινγηθή πνιηηηθή θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε 
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βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηφζν ζηε ζθαλδηλαβηθή πεξηνρή φζν θαη πέξαλ 
απηήο. Χο εθ ηνχηνπ, ε πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγηψλ θαη πξάζηλεο νηθνινγηθήο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εηαηξηθνχ 
ηνκέα, θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, απνηέιεζε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξφθιεζε, 
αιιά κηα κεγάιε επθαηξία πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε ζνπεδηθή θνηλσλία θαη 
άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο (Czarny 2018, 308). 
΢ε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
αλαπηπμηαθή βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή «ζθιεξψλ» ζπκθεξφλησλ (νηθνλνκηθψλ, 
ζηξαηεγηθψλ ή πηπρψλ αζθαιείαο), ε ΢νπεδία πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο 
αιιειεγγχεο σο κνξθή εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, πξνζπαζεί εδψ θαη ρξφληα λα 
επηθεληξσζεί ζηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δίλεη πνιιέο 
απνδείμεηο γηα ηελ εηιηθξηλή ηεο πεπνίζεζε φηη αλήθεη ζε κηα «παγθφζκηα 
θνηλφηεηα», ε νπνία δίλεη εληνιή λα κνηξαζηεί ηελ επεκεξία κε ηνπο ιηγφηεξν 
επεκεξνχζεο θαη λα βνεζήζεη λα ηεξκαηηζηνχλ νη ζπγθξνχζεηο, φπνπ ε εηξήλε δελ 
έρεη βησζεί εδψ θαη πνιχ θαηξφ. Καη παξφιν πνπ απηή ε δξαζηεξηφηεηα είλαη 
αλακθηζβήηεηα έλα κέζν εθαξκνγήο «soft power» πνπ επηηξέπεη ηελ ελίζρπζε ηεο 
δηεζλνχο αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο πξέπεη λα παξαδερηνχκε φηη ε δηεζλήο πνιηηηθή 
πνπ εθαξκφδεη ην θξάηνο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ην λα θάλεη 
θαιφ έρεη ζαθψο πεξηγξάςεη ηα εζηθά ζεκέιηα πνπ πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη ε 
θπβέξλεζε. Οη ΢νπεδνί κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηε δηθή ηνπο επεκεξία, ηφζν ζηελ 
απιή ηνπο φζν θαη πέξα απφ ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ράξε ζηελ πνιηηηθή 
ηνπ θξάηνπο θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπο, νη δηακεζνιαβεηέο απφ ηε ΢νπεδία είλαη 
κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν, αλ θαη βεβαίσο γλσξίδνπλ επίζεο 
απνηπρίεο. Ζ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ επεκεξία ηνπ θφζκνπ θαίλεηαη λα ζπκβαδίδεη 
κε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή δηακεζνιάβεζεο θαη θαιψλ 
ππεξεζηψλ νπνπδήπνηε θαη φπνηε ρξεηάδεηαη. Κάπνηνο ζα κπνξνχζε εχθνια λα 
δειψζεη φηη έρνπλ βξεη ηε δηθή ηνπο "ζέζε ζηελ αγνξά" ζηε κεγάιε πνιηηηθή, ζηελ 
νπνία θαηαθέξλνπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο (Czarny 2018, 309). 
Ζ δηεζλήο ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θξάηνπο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε 
ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο, 
γίλεηαη έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο ζηξαηεγηθήο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή φπσο 
απνδεηθλχεηαη απφ ην παξάδεηγκα ηεο ΢νπεδίαο. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο δηεζλείο 
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ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηήξημεο ηεο εηξήλεο, πνπ δηεμάγνληαη απφ ηα Ζλσκέλα 
Έζλε, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή ην ΝΑΣΟ, είλαη έλαο ηξφπνο λα δεκηνπξγήζεη ην 
δηθφ ηεο πξνθίι σο κηα ακεξφιεπηε θαη δίθαηε θξαηηθή νληφηεηα ζηηο 
πεξηθεξεηαθέο θαη παγθφζκηεο ζπγθξνχζεηο θαη θξίζεηο. Ζ εηθφλα απηή ζε 
ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο δξάζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηπισκαηίαο), 
κπνξεί λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπ Βαζηιείνπ ηεο ΢νπεδίαο ζηε δηεζλή ζθαθηέξα 
(Czarny 2018, 310). 
Ζ ΢νπεδία έρεη αλαπηχμεη ζεκαληηθή δηεζλή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 
άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο. ΢ήκεξα απηφ πνπ δηαθαίλεηαη είλαη έλα απμαλφκελν 
δίθηπν δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο, νη νπνίεο αιιεινεληζρχνληαη, ζην ηνκέα ηεο 
άκπλαο26 θαη ηεο αζθάιεηαο, φζν θαη ζε ινηπνχο ηνκείο (ελέξγεηα, εκπφξην, θιπ) 
Με απηή ηελ έλλνηα, ε ΢νπεδία είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηηο λέεο πξνθιήζεηο 
εμέιημεο ηεο ζνπεδηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο πνπ 
απνηειείηαη απφ δηάθνξεο θάζεηο θαη κεηαβάιιεηαη ζηαδηαθά φια απηά ηα ρξφληα. 
Έρεη θαηαθέξεη θαη έρεη θάλεη απνδεθηφ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην 
εμσηεξηθφ ζηεξέσκα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ απφ ηελ νπδεηεξφηεηα ζηε δηεζλή 
αιιειεγγχε, ζχκθσλα κε ηα εζληθά ζπκθέξνληα ησλ ΢νπεδψλ.  
4.4 ΢ύγκριζη Οσδεηερόηηηας Δλβεηίας - ΢οσηδίας 
 Αλ ζειήζεη θαλείο λα θάλεη κηα ζχγθξηζε ζηελ εθαξκνγή ηεο νπδεηεξφηεηαο 
απφ ηηο δχν απηέο ρψξεο ζίγνπξα ζα βξεη πνιιέο δηαθνξέο γηα ην πψο ε θάζε κία 
ηελ εθαξκφδεη. Με κηα πξψηε καηηά ζα ιέγακε φηη ην κνληέιν ηεο Διβεηίαο είλαη 
πην θνληά ζε απηφ πνπ εξκελεχεη ην δηεζλέο δίθαην σο νπδεηεξφηεηα. Καη απηφ 
γηαηί ε ζηάζε ηεο δελ είρε ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο θαη ε εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ 
ΟΖΔ. Θα ιέγακε φηη, θαηάθεξε λα ηαπηίζεη πην νκαιά ην δηεζλέο δίθαην κε ην δηθφ 
ηεο φθεινο. Έηζη εκθαλίδεηαη κηα ρψξα πνπ εθαξκφδεη ηελ νπδεηεξφηεηα θαη απηφ 
αλαγλσξίδεηαη απφ φινπο ζηελ παγθφζκηα ζθελή.  
                                            
26Ζ SAAB θαηαζθεπάδεη ππεξζχγρξνλα πνιεκηθά αεξνζθάθε, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθφ 
ππιψλα ηζρχνο, αζθάιεηαο θαη απνηξνπήο γηα ηελ ΢νπεδία.  
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 Πάλσ ζηνλ θνηλφ παξνλνκαζηή πνπ είλαη ην φθεινο ηεο θάζε ρψξαο θαη ε 
ελίζρπζή ηεο ζηε δηεζλή ζθαθηέξα, ε ΢νπεδία δελ θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηελ 
νπδεηεξφηεηα ζην βαζκφ πνπ πξφζκελε θαη πνπ νη ίδηνη νη πνιίηεο ηεο πίζηεπαλ. 
Με γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ ε 
΢νπεδία θαηέθπγε ζε επηινγέο κε ηηο νπνίεο απέθπγε λα εκπιαθεί ζε ζπγθξνχζεηο, 
αιιά δελ κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη είραλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπδέηεξεο 
ζηάζεο. Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ΢νπεδία φηη δελ κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ηελ 
εηξήλε ζηελ πεξηνρή ηεο, αλαγθάζηεθε λα ππνρσξήζεη ζηνλ ηνκέα ηεο 
νπδεηεξφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνζηεί πεξηζζφηεξεο θαηαζηξνθηθέο 
ζπλέπεηεο γηα ηελ ίδηα. Απηφ απνηέιεζε θαη ηνλ βαζηθφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε 
΢νπεδία, ζε αληίζεζε κε ηελ Διβεηία, πιαηζίσζε ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή κε ηε 
ιέμε αιιειεγγχε. Απηφ ην «ηέρλαζκα», ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο, ηεο έδσζε ην 
δηθαίσκα λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε ζπκκαρίεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 
ελίζρπζεο ηνπ αδχλακνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ηνλ ηζρπξφ. ΢ε απηφ 
ζπλέβαιε θαη ην φηη ζεσξεί θαη ε ίδηα ηνλ εαπηφ ηεο αδχλακν, ζε ζρέζε κε ηηο πην 
ηζρπξέο ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία, ε Αγγιία θαη θπξίσο ε Ρσζία.  
 Ζ νπδεηεξφηεηα ηεο Διβεηίαο δηαθνξνπνηήζεθε κφλν ζηελ επηβνιή 
νηθνλνκηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ έηεξεο ρψξαο θαη απηφ κεηά απφ απφθαζε ηνπ 
ζπκβνπιίνπ αζθαιείαο. Γελ ζπκκεηέρεη ζε ζπκκαρίεο νχηε ζε ζηξαηησηηθέο 
απνζηνιέο, παξά κφλν γηα δηαζσζηηθνχο ιφγνπο. Ζ ΢νπεδία ζπκκεηέρεη κε 
ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, κηαο θαη απνηειεί θαη ε ίδηα ρψξα παξαγσγήο πνιεκηθνχ 
πιηθνχ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο, ρσξίο σζηφζν λα ζέιεη λα 
αιιάμεη ην status quo, θάηη ην νπνίν  ζπλεπάγεηαη κέζα απφ ηελ δηαηήξεζε ηεο 
νπδεηεξφηεηάο ηεο. Δίλαη πνιχ ηδηαίηεξν ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ηεο ζπκκεηνρήο ζε 
ζηξαηησηηθή δξάζε θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο νπδεηεξφηεηαο. Γηα ηελ Διβεηία θάηη 
ηέηνην δελ ζπλάδεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ζα κπνξνχζακε λα 
πνχκε φηη δελ ζπλάδεη θαη κε ην δηεζλέο δίθαην πεξί νπδεηεξφηεηαο. 
 ΢ηνλ αληίπνδα φκσο ε ΢νπεδία θαηάθεξε λα πείζεη ηε εζσηεξηθή θαη δηεζλή 
θνηλή γλψκε φηη, ε ζπκκεηνρή ζε κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη σο 
ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη φρη ηελ επηβνιή ηεο ηζρχνο ηνπ ελφο 
αληηκαρφκελνπ έλαληη ηνπ άιινπ. ΢ην πξίζκα απηφ ηεο αιιειεγγχεο ην ζεσξεί 
απφιπηα θπζηνινγηθφ λα ζπκβάιεη ζε θάζε ελέξγεηα ε νπνία ζα εμαζθάιηδε ηελ 
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ζηαζεξφηεηα ηφζν ζηε Βαιηηθή Θάιαζζα, αιιά θαη ζην γεληθφηεξν Δπξσπατθφ 
ρψξν.  
 Ζ επηηπρία θαη γηα ηηο νη δχν ρψξεο είλαη φηη έρνπλ θαηαθέξεη λα απνθηήζνπλ 
ην πξνθίι εθείλν, φπνπ είραλ ζρεδηάζεη. Ζ κελ Διβεηία ηεο ρψξαο φπνπ ζέβεηαη 
απφιπηα ην ζεζκφ ηεο νπδεηεξφηεηαο, φπσο απηή εξκελεχεηαη κέζα απφ ην 
δηεζλέο δίθαην, ε δε ΢νπεδία ηεο ρψξαο φπνπ ε αιιειεγγχε είλαη κηα απφ ηηο 
πξνηεξαηφηεηέο ηεο.  Μέζα απφ κία θαζνξηζκέλε εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε νπνία δελ 
παξέθιηλε απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθαζίζηεθε, αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο ήηαλ ν 
ππεχζπλνο γηα λα ηεο εθαξκφζεη θάζε θνξά, νη δχν απηέο ρψξεο έρνπλ ηελ 
ηαπηφηεηά ηνπο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Ζ εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή εδξαίσζε ηελ 
αμηνπηζηία ηνπο, θάηη ην νπνίν είλαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
νπδεηεξφηεηαο. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε θαη ησλ δχν ρσξψλ, ηνπο δίλεη έλα ζεκαληηθφ 
πιενλέθηεκα ζην λα κπνξνχλ λα πινπνηνχλ κηα εμσηεξηθή πνιηηηθή 
νπδεηεξφηεηαο. ΢ίγνπξα έλαο εμσηεξηθφο θίλδπλνο θαη κηα αζηάζεηα ζηελ εγγχο 
πεξηνρή κηα ρψξαο, δπζρεξαίλεη ηελ ζηάζε ηεο θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο 
νπδεηεξφηεηαο.    
4.5 Η  Τιοθέηηζη ηης Οσδεηερόηηηας από ηην Δλλάδα 
 ΢ην εξψηεκα εάλ ηε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη κηα εμσηεξηθή 
πνιηηηθή πνπ ζα ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο νπδεηεξφηεηαο, κε κηθξή 
πηζαλφηεηα ζθάικαηνο, ζα ιέγακε πσο θάηη ηέηνην είλαη νπηνπηθφ. Σαμηδεχνληαο 
κέζα ζηηο ζειίδεο ηεο έλδνμεο ειιεληθήο ηζηνξίαο κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη, ε 
Διιάδα πάληα απνηεινχζε πφιν έιμεο ησλ αλαηνιηθψλ ρσξψλ πξνο ηε δχζε ή 
αθφκε θαη ησλ βφξεησλ ρσξψλ πξνο ηνλ λφην. Έρνληαο απηή ηελ ηδηάδνπζα 
γεσγξαθηθή ζέζε απνηέιεζε, απνηειεί θαη ζα απνηειεί ηελ πχιε ηεο αλαηνιήο 
πξνο ηε δχζε, αιιά θπζηθά θαη ην αληίζεην. Δίλαη ινγηθφ ινηπφλ λα βξίζθεηαη 
ζπλερψο ζην ζηφραζηξν θάζε επίδνμνπ θαηαθηεηή πνπ επηζπκεί ηελ πξφζβαζή 
ηνπ ζην Αηγαίν, ηε Μεζφγεην, ηελ Δπξψπε, ηελ Αζία ή αθφκα θαη ηελ Αθξηθή. 
Αλέθαζελ ινηπφλ ε Διιάδα βξηζθφηαλ θπξίσο ζηε ζέζε λα πξνζπαζεί λα 
πξνζηαηέςεη ηα εδάθε ηεο. Ζ ίδηα ηζηνξία καο δηδάζθεη φηη, απηφ πνηέ δελ ήηαλ 
εχθνιν θαη γηα πνιιά ρξφληα ήηαλ ππφ ηελ θαηνρή θάπνηνπ θαηαθηεηή. Απηφ ηελ 
αλάγθαδε πνιιέο θνξέο λα βξίζθεηαη ζε πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη λα αλαδεηά 
ζπκκάρνπο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ηελ ειεπζεξία ηεο. Πνηέ δελ 
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ππήξμαλ νη πξνυπνζέζεηο ψζηε λα κπνξεί λα ππάξμεη ε έλλνηα ηεο νπδεηεξφηεηαο, 
νχηε θαλ σο κηα επηινγή. ΢πλεπψο ε Διιάδα δελ κπνξνχζε λα δηαηεξήζεη κηα 
νπδέηεξε ζηάζε απέλαληη ζηνλ εθάζηνηε αληίπαιν. Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη 
νπδεηεξφηεηα θαη ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, είλαη δπν πξάγκαηα πνπ δελ 
ηαπηίδνληαη.  
 Ζ Διιάδα σο κέινο ηνπ ΟΖΔ είλαη κηα ρψξα πνπ βαδίδεη πάληα κε θξηηήξην 
ην Γηεζλέο Γίθαην. Έρνληαο επηιέμεη έλα ακπληηθφ δφγκα εζληθήο αζθάιεηαο δελ 
απνηειεί θάπνην αλαζεσξεηηθφ παξάγνληα, αιιά κηα εηξεληθή ρψξα πνπ πνηέ 
φκσο δελ εζηίαζε ζηνλ λφκν ηεο νπδεηεξφηεηαο. Χο κέινο ηνπ ΝΑΣΟ έρεη επηιέμεη 
ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε κηα ζπκκαρία θηλνχκελε ζε ζηξαηησηηθή βάζε θαη απηφ 
πξνθεηκέλνπ λα ακβιχλεη ηηο φπνηνπο εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο ζηε γχξσ ηεο 
γεσγξαθηθή πεξηνρή. Θα ιέγακε φηη ε Διιάδα πξνζδνθά ηελ δηεζλή αζθάιεηα, ε 
νπνία φκσο ζηε παξνχζα θάζε δνθηκάδεηαη κε ηνλ πφιεκν ζηε ΢πξία θαη κε ηηο 
ηφζεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο λα εηζέξρνληαη ζηε ρψξα, λα πξνθαινχλ ζίγνπξα έλα 
αζηαζέο πεξηβάιινλ. Ζ νπδεηεξφηεηα δελ κπνξεί λα ζηαζεί φηαλ ππάξρεη έλα 
αζηαζέο πεξηβάιινλ. Αθφκα θαη ε Διβεηία, πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε ζεσξείηαη 
κηα άθξσο νπδέηεξε ρψξα, θαηά ηνλ Β’ ΠΠ δηαπξαγκαηεχηεθε ηφζν κε ηνπο 
ζπκκάρνπο φζν θαη κε ηηο δπλάκεηο ηνπ άμνλα, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηελ 
αζθάιεηά ηεο ζε πξψηε θάζε θαη ηελ νπδεηεξφηεηά ηεο ζε δεχηεξε.  
΢ην πιαίζην απηφ ε Διιάδα, κηα ρψξα κε ηφζεο πνιιέο εληάζεηο ζηελ 
πεξηνρή ηεο θαη εηδηθφηεξα ηψξα πνπ ην ελεξγεηαθφ παηρλίδη έρεη ζέζεη γεξά ηηο 
βάζεηο ηνπ ζηα λνηηναλαηνιηθά ζαιάζζηα ζχλνξά ηεο, δελ κπνξεί λα ζηαζεί σο κηα 
νπδέηεξε ρψξα. Έρνληαο ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε Κχπξν, Ηζξαήι θαη Αίγππην θαη 
κε ηηο ΖΠΑ λα έρνπλ ην ξφιν ηνπ δηαηεξεηή ηεο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη 
άιιεο επξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Αγγιία, ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία, φιεο ζχκκαρνη ζην 
ΝΑΣΟ, λα έρνπλ ιφγν κε ηηο εηαηξίεο εθκεηάιιεπζεο πνπ έρνπλ ζηείιεη, δελ κπνξεί 
λα απέρεη απφ ηε ζπκκαρία. Ζ νπδεηεξφηεηα πηζηεχσ δελ είλαη θάηη ην νπνίν 
απνθαζίδεηαη ελ κία λπθηί, αιιά είλαη θάηη ην νπνίν θηίδεηαη κέζα απφ δηαρξνληθή 
εμσηεξηθή θνηλή πνιηηηθή. ΢ίγνπξα ζην πιαίζην απηφ ε Διιάδα δελ έρεη ζέζεη θακία 
βάζε, έζησ θαη αλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κπνξεί λα κελ απνηεινχζε επηινγή 
ηεο. Έρνληαο σο παξάδεηγκα ην ηη έπαζαλ νη θάηνηθνη ηεο Μήινπ απφ ηνπο 
Αζελαίνπο θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ ηζρχ ηεο, θηλήζεθε ζηελ επηινγή ησλ 
ζπκκαρηψλ ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ αζθάιεηά ηεο. Ζ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή 
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βαζίδεηαη ζηνπο θαλφλεο ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ ηηο 
νπνίεο έρεη ππνγξάςεη, έρνληαο σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ εδαθηθή αλεμαξηεζία 
θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή ηεο πεξηνρή.    
5. ΟΤΓΔΣΔΡΟΣΗΣΑ ΢ΣΗ ΢ΤΓΥΡΟΝΗ ΓΙΔΘΝΗ ΢ΚΗΝΗ 
Οη πφιεκνη ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα ήηαλ δηαθνξεηηθνί απφ ηηο ζχγρξνλεο 
έλνπιεο ζπγθξνχζεηο. Οχηε ηα νπδέηεξα θξάηε νχηε ε δηεζλήο θνηλφηεηα έρνπλ 
επελδχζεη ζηελ αλάπηπμε ή ηελ πξνζαξκνγή ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ θαλφλσλ. Ο 
ΟΖΔ, ζην επίθεληξν ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, απνηέιεζε ηε 
ζεκαληηθφηεξε πεγή αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ν 
λφκνο ηεο νπδεηεξφηεηαο έρεη θαηαζηεί άλεπ αληηθεηκέλνπ, αληηζέησο: ε δηαθξαηηθή 
έλνπιε ζχγθξνπζε δελ έρεη εμαθαληζηεί απφ ην ηνπίν ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη 
δελ είλαη πηζαλφ λα ην πξάμεη ζην κέιινλ. Δίλαη αιήζεηα φηη, ε κεγάιε πιεηνςεθία 
ησλ έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ δελ είλαη δηεζλείο. Αιιά είλαη επίζεο αιήζεηα φηη 
κεξηθέο απφ απηέο κπνξεί λα γίλνπλ δηεζλείο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηξίησλ θξαηψλ. 
΢ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν λφκνο ηεο νπδεηεξφηεηαο απνηειεί επηινγή γηα ηα 
θξάηε πνπ δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ή ηα νπνία ζα ήζειαλ λα 
επηθεληξσζνχλ ζε αλζξσπηζηηθά θαζήθνληα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλαδήηεζε 
εηξεληθήο δηεπζέηεζεο ηεο δηαθνξάο. 
Μπνξεί λα ζεσξεζεί πξφβιεκα φηη ν ηζρχσλ λφκνο ηεο νπδεηεξφηεηαο 
εθαξκφδεηαη σο επί ην πιείζηνλ σο εζηκηθφ δίθαην, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη 
θαλφλεο δελ είλαη ζαθψο επεμεξγαζκέλνη. Οη παιαηνί θαλφλεο πξέπεη λα 
εξκελεπζνχλ θαη 'αλαινγία: φπνπ νη ζπκβάζεηο ηεο Υάγεο αλαθέξνπλ ηελ 
αζχξκαηε ηειεγξαθία, πξέπεη λα εξκελεχζνπκε φηη νη θαλφλεο απηνί ζα ηζρχνπλ 
γηα ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία επηθνηλσληψλ, φπσο απηή ηε ζηηγκή θαη φπσο ζα 
αλαπηπρζεί αχξην. Όκσο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί θαη αλάινγν λνκηθφ θείκελν ην 
νπνίν ζα νξηνζεηεί ε ρξήζε ησλ ππξαχισλ, δεδνκέλνπ φηη απηνί βειηηψλνληαη 
ζπλερψο θαη ην πιήγκα πνπ επηθέξνπλ έρεη πεξηζζφηεξν επίδξαζε ζηνλ άκαρν 
πιεζπζκφ ζε ζρέζε κε ηα εκπφιεκα ηκήκαηα, θαζψο επίζεο θαη πσο ζα γίλεηαη ε 
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ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο. Μπνξεί λα απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο27 γηα 
πνιεκηθνχο ζθνπνχο, φκσο έλαο πχξαπινο πνπ εθηνμεχεηαη απφ ηε γε ή απφ ηε 
ζάιαζζα θαη πεξλάεη κέζα απφ ην δηάζηεκα (έηζη φπσο έρεη νξηνζεηεζεί ζήκεξα), 
είλαη απνδεθηφο;  
Μέρξη ηηο αξρέο απηνχ ηνπ αηψλα, ν πφιεκνο ζεσξήζεθε σο λφκηκν κέζν γηα 
ηελ επηδίσμε εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. Με ηελ ίδξπζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ θαη 
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ), ν πφιεκνο απαγνξεχηεθε. ΢ήκεξα, πνιιέο 
ζπγθξνχζεηο δελ είλαη πιένλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ, αιιά θπξίσο εκθαλίδνληαη κέζα 
ηνπο. Ο λφκνο νπδεηεξφηεηαο δελ ηζρχεη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Χζηφζν, ε 
θαηάζηαζε κπνξεί λα αιιάδεη ζπλερψο κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ εμαθάληζε ησλ 
θξαηψλ. Δπηπιένλ, νη ζπγθξνχζεηο θαζίζηαληαη φιν θαη πην πεξίπινθεο θαη 
απξφβιεπηεο κε ηε ζπκκεηνρή ηφζν ησλ κε θξαηηθψλ φζν θαη ησλ θξαηηθψλ 
θνξέσλ κε θφλην εμηξεκηζκνχ, ηξνκνθξαηίαο ή νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη κε 
ηελ θαηάξξεπζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, ελψ αζχκκεηξεο κνξθέο εμνπζίαο ζπρλά 
θπξηαξρνχλ.  
Χζηφζν ε νπδεηεξφηεηα ζηνλ εηθνζηφ αηψλα απνηέιεζε θαη κηα δηθνξνχκελε 
έλλνηα ζρεηηθά κε ηελ αληίθαζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ζπιινγηθήο αζθάιεηαο 
θαη νπδεηεξφηεηαο28. Δλψ ε νπδεηεξφηεηα πξνυπνζέηεη ακεξνιεςία ζε έλαλ 
πφιεκν, ε ζπιινγηθή αζθάιεηα εθθξάδεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα 
εμαζθαιίζεη ηελ εηξήλε κε άιια κέιε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, καδί θαη αθφκε θαη 
κε ηε ρξήζε βίαησλ κέζσλ. Με ηε ζπιινγηθή δξάζε ηνπο, ηα θξάηε κέιε ησλ 
δηεζλψλ θνηλνηήησλ εγγπψληαη κηα εηξεληθή παγθφζκηα ηάμε. Ζ ηδέα ηεο 
ζπιινγηθήο αζθάιεηαο έρεη κηα πνιχ καθξά ηζηνξία, αιιά ήηαλ πξσηίζησο 
ελζσκαησκέλε ζην δηεζλέο δίθαην ζην ΢χκθσλν (Υάξηε) ηεο Κνηλσλίαο ησλ 
Δζλψλ ην 1920. Μεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, ε ζπιινγηθή αζθάιεηα 
ζεσξήζεθε σο έλα θαιχηεξν εξγαιείν γηα ηε δηαζθάιηζε κηθξψλ ηελ εδαθηθή 
αθεξαηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θξαηψλ απφ ηελ νπδεηεξφηεηα, ελψ ε 
                                            
27΢χκθσλα κε ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Αεξνλαπηηθήο ην δηάζηεκα μεθηλάεη κεηά ηε ιεγφκελε 
Γξακκή Κάξκαλ (KarmanLine), ε νπνία βξίζθεηαη ζε χςνο 100 ρηιηνκέηξσλ.    
28 Υαξαθηεξηζηηθά ηα παξαδείγκαηα ηεο Διβεηίαο θαη ηεο ΢νπεδίαο. 
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πιεηνςεθία ησλ νπδέηεξσλ θξαηψλ εληάρζεθε κε ελζνπζηαζκφ ζηελ Έλσζε. Ζ 
αληίθαζε κεηαμχ νπδεηεξφηεηαο θαη ζπιινγηθήο αζθάιεηαο ζήκαηλε φηη, νη 
επξσπαίνη νπδέηεξνη θαηαξγνχλ ηελ νπδεηεξφηεηα ηνπο παξάιιεια - γηα ιίγν. 
Μφιηο θαηέζηε πξνθαλέο - ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 - φηη ε ζπιινγηθή 
αζθάιεηα δελ ιεηηνχξγεζε, ηα κηθξά θξάηε επέζηξεςαλ ζηελ νπδεηεξφηεηα.  
Οη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα νπδέηεξα θξάηε αληηκεησπίδνπλ 
ηελ αληίθαζε κεηαμχ νπδεηεξφηεηαο θαη ζπιινγηθήο αζθάιεηαο ππνδεηθλχνπλ ηελ 
απφζηαζε κεηαμχ κηαο ζηελήο έλλνηαο ηεο νπδεηεξφηεηαο, φπσο απηή πξνθχπηεη 
απφ ην δηεζλέο δίθαην θαη ησλ πξαθηηθψλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ νπδέηεξσλ 
θξαηψλ. Σα νπδέηεξα έζλε παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ΟΖΔ, ζηηο 
εηξελεπηηθέο απνζηνιέο ηνπ ΟΖΔ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζηηο ππεξεζίεο ησλ 
Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Οπδέηεξεο πφιεηο φπσο ε Γελεχε θαη ε Βηέλλε θηινμελνχλ ηελ 
έδξα ηνπ ΟΖΔ. Ζ Διβεηία θαη ε ΢νπεδία, καδί κε ηελ Πνισλία θαη ηελ Σζερηθή 
Γεκνθξαηία (πξψελ Σζερνζινβαθία) -ηε απνθαινχκελε Δπηηξνπή Δπνπηείαο 
Οπδεηέξσλ Δζλψλ- έρνπλ ήδε επηβιέςεη ηε Γξακκή Αξκνζηείαο κεηαμχ Νφηηαο θαη 
Βφξεηαο Κνξέαο απφ ηνλ Κνξεαηηθφ Πφιεκν (1950-1953). Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα 
ηνλ νπνίν ε ΢νπεδία δηακεζνιαβεί ζηε δηπισκαηηθή επαθή κεηαμχ ησλ Ζλσκέλσλ 
Πνιηηεηψλ θαη ηεο Βφξεηαο Κνξέαο. 
6. ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ 
 Καηαιήγνληαο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, αλ θαη ζήκεξα πνιχ ιίγα 
θξάηε παξακέλνπλ κφληκα νπδέηεξα, ε ηδέα ηεο νπδεηεξφηεηαο δελ έραζε ηελ έιμε 
ηεο. ΢ηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο ζρέζεηο, ε νπδεηεξφηεηα είλαη έλαο πηζαλφο ηξφπνο 
λα βνεζεζνχλ νη αλζξσπηζηηθέο ππεξεζίεο θαη λα πξνζθεξζεί κηα απνδεθηή 
πιαηθφξκα γηα ζπλνκηιίεο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. ΢ε 
κηα θαηάζηαζε φπνπ έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο θξαηψλ δεζκεχεηαη απφ 
ζηξαηησηηθέο ζπκκαρίεο, ν ξφινο ησλ ελαπνκεηλάλησλ νπδέηεξσλ θξαηψλ ζην 
δηεζλέο ζχζηεκα έρεη γίλεη κάιινλ πεξηζζφηεξν παξά ιηγφηεξν ζεκαληηθφο. Όκσο 
γηα λα είλαη ζεκαληηθφο, πξέπεη λα θαζνξίδεηαη επαθξηβψο ην πψο έλα θξάηνο 
ηεξεί ην λφκν ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη πψο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί θακία απφ 
ηηο επηινγέο ηνπ. 
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 ΢ήκεξα ε αλάγθε γηα θσδηθνπνίεζε ηνπ δηθαίνπ ηεο νπδεηεξφηεηαο έρεη 
απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρξνληθή ζηηγκή, δεδνκέλνπ φηη ε 
αλαθνξά ζην Γηεζλέο Γίθαην απνηειεί εξγαιείν ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Δπίζεο, 
πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη πφιεκνη ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα ήηαλ εληειψο 
δηαθνξεηηθνί απφ ηεο ζχγρξνλεο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο. Οχηε ηα νπδέηεξα θξάηε, 
νχηε ε δηεζλήο θνηλφηεηα έρνπλ επελδχζεη ζηελ αλάπηπμε ή ηελ πξνζαξκνγή ησλ 
θσδηθνπνηεκέλσλ θαλφλσλ. Ο ΟΖΔ, ζην επίθεληξν ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο 
αζθαιείαο, απνηέιεζε ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Σν 
ηζρχνλ δίθαην γηα ηελ νπδεηεξφηεηα είλαη έλα πιέγκα θαλφλσλ δηεζλψο απνδεθηφ. 
Δίλαη αιήζεηα φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ δελ είλαη 
δηεζλείο. Αιιά είλαη αιήζεηα φηη απηέο κπνξεί λα γίλνπλ δηεζλείο ιφγσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηξίησλ θξαηψλ. ΢ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν λφκνο ηεο νπδεηεξφηεηαο 
απνηειεί επηινγή γηα ηα θξάηε πνπ δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ή ηα νπνία ζα 
ήζειαλ λα επηθεληξσζνχλ ζε αλζξσπηζηηθά θαζήθνληα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 
αλαδήηεζε ηεο εηξεληθήο θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ. 
 Σν δίθαην πεξί νπδεηεξφηεηαο είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ζην πιαίζην ηνπ 
ζχγρξνλνπ «νηθνλνκηθνχ πνιέκνπο» ιφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 
γηα ηηο θπξψζεηο. Αλ θαη δελ ακθηζβεηείηαη φηη ε πξνκήζεηα φπισλ νπδέηεξσλ 
θξαηψλ δελ πεξηνξίδεηαη απφ ην λφκν πεξί νπδεηεξφηεηαο, εληνχηνηο ε εμαγσγή 
φπισλ έρεη γίλεη δήηεκα πνιηηηθνχ θαη εζηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σα θξάηε έρνπλ 
εληνπίζεη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα κηαο νιφθιεξεο 
πεξηνρήο εάλ έλα νπδέηεξν θξάηνο αξλείηαη λα απαγνξεχζεη ηηο εμαγσγέο φπισλ 
απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο ζε κέξε έλνπιεο ζχγθξνπζεο. Χο εθ ηνχηνπ, έρνπλ 
ππνγξαθεί πνιπκεξείο ζπκθσλίεο, ε ξχζκηζε ηνπ Wassenaar πνπ ζηνρεχεη ζηνλ 
πεξηνξηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ εμαγσγψλ φπισλ θαη ηεο ηερλνινγίαο δηπιήο 
ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα «δηαζθαιηζηεί φηη νη κεηαθνξέο απηψλ ησλ εηδψλ δελ 
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ή ηελ ελίζρπζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ» ησλ 
εκπφιεκσλ Κξαηψλ. Δπνκέλσο, νη θαλφλεο ηνπ λφκνπ ηεο νπδεηεξφηεηαο έρνπλ 
αλάγθε λα ζπκπιεξσζνχλ απφ πην πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο. 
 Μνινλφηη ν λφκνο ηεο νπδεηεξφηεηαο δελ θαηαξγήζεθε απφ ηνλ Υάξηε ησλ 
Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη γεληθά επηβεβαηψζεθε απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην (ICJ) ζηε 
ζπκβνπιεπηηθή ηνπ γλψκε ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηεο απεηιήο ή ηεο ρξήζεο 
ππξεληθψλ φπισλ, νη θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, δελ είλαη πιήξσο 
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δηεπζεηεκέλνη. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο, θαζφζνλ δελ ππήξμαλ 
πξνζπάζεηεο γηα κηα ζχγρξνλε θσδηθνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηθαίνπ ηνπ 
λαπηηθνχ πνιέκνπ θαη ηεο νπδεηεξφηεηαο ζηε λαπκαρία, παξφιν πνπ ην εγρεηξίδην 
ηνπ SanRemo γηα ην δηεζλέο δίθαην, πνπ εθαξκφδεηαη ηεο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο 
ζηε ζάιαζζα θαίλεηαη λα έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηαζεξνπνίεζεο απφ 
ηε δεκνζίεπζή ηνπ ην 1995. Απηφ πνπ πξέπεη λα ππάξμεη είλαη κηα πνιπκεξήο 
δηάζθεςε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηε ζηαδηαθή 
αλάπηπμε ηνπ λφκνπ ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε θάζε κνξθή 
πνιέκνπ θαη ζε θάζε ρψξν (ζηεξηά, ζάιαζζα, αέξα), έηζη ψζηε λα δηεπθξηληζηνχλ 
ζηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ νη ελέξγεηεο ησλ παξαδνζηαθά νπδέηεξσλ ρσξψλ ή ησλ 
ρσξψλ πνπ επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ κηα νπδέηεξε ζηάζε, ζε ζπγθεθξηκέλε 
έλνπιε ζχγθξνπζε κεηαμχ δχν αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ. 
 Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε αλάγθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πιενλεθηήκαηνο 
ζην αέξα, θαζψο θαη νη λέεο κνξθέο απεηιψλ (ηξνκνθξαηηθψλ, αζχκκεηξσλ, θιπ), 
θάλνπλ ηνλ λφκν ηεο νπδεηεξφηεηαο ζηνλ αεξνπνξηθφ πφιεκν λα έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία ζήκεξα, θαζψο νη δηαθξαηηθέο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο εμαθνινπζνχλ λα 
είλαη πξαγκαηηθφηεηα θαη ε παγθφζκηα ελαέξηα θπθινθνξία έρεη θηάζεη ζε κηα λέα 
δηάζηαζε. Παξάιιεια κε ηνλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ηελ αεξνπνξηθή αζθάιεηα πνπ 
πξνθαινχλ ελδερφκελεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, ηα θξάηε έρνπλ πηνζεηήζεη έλα 
ζχλνιν ειάρηζησλ πξνηχπσλ ζε πεξίπησζε θαηάιεςεο πνιηηηθνχ αεξνζθάθνπο 
πνπ ππεξβαίλεη ηελ επηθξάηεηά ηεο, πξάγκα πνπ έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην 
δηθαίσκα ησλ νπδέηεξσλ θξαηψλ λα ειέγρνπλ ηελ πνιηηηθή αεξνπνξία φηαλ 
ππάξρνπλ έλνπιεο ζπγθξνχζεηο. Σν Δγρεηξίδην HPCR γηα ην Γηεζλέο Γίθαην, πνπ 
εθαξκφδεηαη ζηνλ ελαέξην θαη ππξαπιηθφ πφιεκν, απνηειεί ζεκαληηθή πξφνδν 
ζηελ επαλαθνξά ησλ ζπλήζσλ θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ αεξνπνξηθφ 
πφιεκν, πξνσζεί ηελ ηππνπνίεζε ηνπ λφκνπ ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ζπλεπψο 
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ππέξβαζε ηεο έιιεηςεο ζαθψλ θαλφλσλ ζπλζεθψλ θαη 
ησλ θάπσο αλφκνησλ πεγψλ ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ, εμαζθαιίδνληαο έηζη έκκεζα θαη 
ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νπδεηεξφηεηαο.  
 Σα θξάηε πνπ εμέθξαδαλ ηελ νπδεηεξφηεηα είραλ σο βαζηθή επηδίσμή ηνπο 
λα απεκπιαθνχλ απφ ην ζχλδξνκν ηεο εγεκνλίαο, ην νπνίν ελείρε εκπφιεκεο 
ζπγθξνχζεηο θαη λα δηαηεξήζνπλ εηξεληθά ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ζηε 
πεξηνρή ηνπο. Χζηφζν απηφ δελ θαηέζηε πάληα εθηθηφ κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη 
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θηλήζεηο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, νη νπνίεο έξρνληαλ ζε ζχγθξνπζε κε ην λφκν 
ηεο νπδεηεξφηεηαο, αιιά έρνληαο σο νπηηθή ηε δηεζλή αζθάιεηα. Ζ πξνζαξκνγή 
θάζε θνξάο ηεο νπδεηεξφηεηαο αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ εθείλε ζα ήζειαλ λα έρεη 
δελ είλαη θαη ε πην δίθαηε θαη εζηθή ίζσο ζηάζε πνπ πξέπεη λα ηεξεί κηα ρψξα. Ζ 
ζπκκεηνρή θάησ απφ ηελ ζεκαία ηνπ ΟΖΔ ζε εηξελεπηηθέο απνζηνιέο δελ 
απνηειεί θαη ηφζν νπδέηεξε ζηάζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εκπφιεκε ζχγθξνπζε δελ 
είλαη μεθαζαξηζκέλν θαηά πφζν είλαη δίθαηε ή φρη. Με άιια ιφγηα, ην ΢πκβνχιην 
Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ εκπινθή ηνπ ζε κία εκπφιεκε 
θαηάζηαζε, θαη σο εθ ηνχηνπ νη ζπκκεηέρνπζεο νπδέηεξεο ρψξεο λα αλαγθαζηνχλ 
λα κεξνιεπηήζνπλ ππέξ ηεο κηαο πιεπξάο, έζησ θαη κε φρη άκεζα ζηξαηησηηθά 
κέζα. Απηφ φκσο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ νπδεηεξφηεηα θαη ίζσο ήηαλ ε αηηία πνπ ε 
Διβεηία εληάρζεθε ζηνλ ΟΖΔ ην 2002, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηελ αζθάιεηά 
ηεο, φηαλ ηα ζεκάδηα ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο έθαλαλ έληνλα ηελ εκθάληζε 
ηνπο, εηδηθφηεξα κεηά ηελ επίζεζε ζηνπο δίδπκνπο πχξγνπο ησλ ΖΠΑ ηνλ 
΢επηέκβξην ηνπ 2001.    
 ΢ηε δηεζλή ζθαθηέξα ν φξνο νπδεηεξφηεηα ζα είλαη πάληα αθνξκή 
ζπδεηήζεσλ θαη ζα επεξεάδεη ηηο δηπισκαηηθέο αιιά θαη άιιεο ζρέζεηο κε ηα 
νπδέηεξα θξάηε. Κνηλφο παξαλνκαζηήο ησλ θξαηψλ απηψλ είλαη ε απνρή απφ 
θάζε είδνπο εκπφιεκε θαηάζηαζε, ε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο, αιιά θαη ηεο εδαθηθήο 
ηνπο αθεξαηφηεηαο. ΢ε απηέο ηηο έλλνηεο έξρεηαη λα πξνζηεζεί πιένλ θαη ε 
δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο. Δπεηδή φκσο απηφ είλαη θάηη πνιχ πην 
δχζθνιν κε κεγαιχηεξν εχξνο επηξξνήο απφ φ,ηη κηα ηνπηθή ζχγθξνπζε ζε κηα 
νξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα απφ φια ηα θξάηε, είηε 
ραξαθηεξίδνληαη σο νπδέηεξα είηε ηα ζπκκαρηθά. ΢ίγνπξα νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 
θαληάδνληαη έλα εηξεληθφ πεξηβάιινλ έηζη φπσο εθείλεο ην έρνπλ ζρεδηάζεη, αξθεί 
λα εμππεξεηεί ην ζπκθέξνλ ηνπο. Δπεηδή φκσο απηφ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 
θαζφζνλ ηα ζπκθέξνληα ζπγθξνχνληαη, ζα ιέγακε φηη ηα νπδέηεξα θξάηε έρνπλ 
ηαπηίζεη ην ζπκθέξνλ ηνπο πεξηζζφηεξν κε ηελ δηαηήξεζε ηεο νπδεηεξφηεηάο ηνπο. 
 Δλ θαηαθιείδη ζα  κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε έλλνηα ηεο 
νπδεηεξφηεηαο αξρίδεη λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα ππνζθηάδεηαη θάησ απφ ηελ 
έλλνηα ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο. Ζ ηξνκνθξαηία θαηά ηελ πξαγκαηηθή ηεο έλλνηα, 
φπσο απηή εθδειψλεηαη κε ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ελαληίσλ ακάρσλ 
πιεζπζκψλ (Γίδπκνη Πχξγνη ζηε Νέα Τφξθε ην 2001, Stade de France ζην Παξίζη 
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ην 2015) ή έζησ θαη κε ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ελίνηε απφ ηηο εθάζηνηε 
θπβεξλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο, φπσο ε 
θπβέξλεζε Μπνπο ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηνπ Ηξάθ ην 2003, ηελ νπνία δελ ελέθξηλε 
ην ΢πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, αιιά θαη ε θπβέξλεζε Δξληνγάλ κε ηελ 
επηρείξεζε «Ππγή  Δηξήλεο» ζηε Βφξην ΢πξία, γηα ηελ εμφλησζε ησλ δήζελ 
ηξνκνθξαηψλ Κνχξδσλ, έρεη απνηειέζεη ηνλ βαζηθφ γλψκνλα ζρεδηαζκνχ 
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα θαη κε ηηο ελεξγεηαθέο πεγέο θαη ηελ 
εθκεηάιιεπζε απηψλ. Καηά ηε γλψκε κνπ ε ηακπέια ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο, ζα 
νξηνζεηήζεη λέεο βάζεηο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη πψο απηή ζα 
εθαξκφδεηαη απφ ηα θξάηε πνπ ζα επηζπκνχλ λα έρνπλ έλαλ νπδέηεξν ραξαθηήξα.     
7. ΔΠΙΛΟΓΟ΢ 
Ζ νπδεηεξφηεηα ζήκεξα είλαη κηα πνιηηηθή απφθαζε πνπ πνιχ ιίγα θξάηε 
έρνπλ επηιέμεη λα αθνινπζήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ, θαζφζνλ, φπσο αλαιχζεθε 
ζηελ παξνχζα εξγαζία, θάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη κηα νηθνλνκηθή, ζηξαηησηηθή θαη 
πνιηηηθή αλεμαξηεζία, ψζηε ην θξάηνο λα κελ θαηαθεχγεη ζε ζπκκαρίεο, νη νπνίεο 
ηνπ αθαηξνχλ ην θαζεζηψο ηεο νπδεηεξφηεηαο. Ζ δηεζλήο πνιηηηθή ζθελή είλαη έλα 
ζπλερψο κεηαιιαζζφκελν πεξηβάιινλ ην νπνίν δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο 
ρψξεο πνπ ζέινπλ λα ραξάμνπλ κηα ζηαζεξή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πφζν κάιινλ 
κηα πνιηηηθή νπδεηεξφηεηαο λα ηελ εθαξκφζνπλ ζην ζεκείν πνπ νξίδεηαη απφ ην 
Γηεζλέο Γίθαην. Απφ ηα 193 θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ, ειάρηζηα είλαη απηά πνπ 
δειψλνπλ νπδέηεξα, φπσο ε Απζηξία, ε Διβεηία, ε ΢νπεδία, ην νπνίν ζεκαίλεη 
πσο γηα ηα ππφινηπα δελ απνηειεί επηινγή ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, φπσο 
παξάδεηγκα κε ηελ Διιάδα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.  
Ζ εθαξκνγή ηεο νπδεηεξφηεηαο ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη θαη κε ηελ 
αμηνθξαηία ηνπ θάζε θξάηνπο. Έλα θξάηνο ην νπνίν δελ είλαη αμηφπηζην φηη ζα 
θξαηήζεη νπδέηεξε ζηάζε, δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη απφ ηα έηεξα θξάηε σο 
νπδέηεξν θαη αο ην έρεη δειψζεη. Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο απαηηήζεηο ησλ 
θαηξψλ δελ είλαη γλψξηζκα ηεο νπδεηεξφηεηαο. Ζ ακεξνιεςία θαη ε πιήξεο 
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηεο νπδεηεξφηεηαο, είλαη ηα δχν ζηνηρεία πνπ πξνζδίδνπλ 
ηελ αμηνπηζηία ζε κηα ρψξα θαη ηεο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα απηναπνθαιείηαη 
νπδέηεξε. Ζ νπδεηεξφηεηα δελ ππάξρεη φηαλ ππάξρεη ζχλεζε ζε θάηη ην νπνίν 
είλαη άδηθν. ΢ε θάηη ην νπνίν αληηβαίλεη ζηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ, φπνπ 
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θαζνξίδεηαη πφηε κηα ζχγθξνπζε έρεη λνκηθή βάζε θαη πφηε φρη. Θα πξέπεη ινηπφλ 
λα είλαη ζαθέο ην αίηην ηνπ πνιέκνπ θαη αλ απηφ δηθαηνινγεί κηα νπδέηεξε ζηάζε, 
πνπ ζηελ νπζία ζα είλαη κηα  κεξνιεπηηθή ζηάζε ππέξ εθείλεο ηεο αληηκαρφκελεο 
πιεπξάο πνπ δελ εθάξκνζε ην δηεζλέο δίθαην. Γειαδή ην λα θξαηήζεη κηα ρψξα 
νπδέηεξε ζηάζε απέλαληη ζηνπο ηξνκνθξάηεο ηνπ ISIS δελ απνηειεί νπδεηεξφηεηα. 
Απνηειεί θαζαξή ζηάζε κεξνιεςίαο ζε κηα ηξνκνθξαηηθή νκάδα, ε δξάζε ηεο 
νπνίαο δελ έρεη θακία βάζε ζην δηεζλέο δίθαην. Ζ κε ππνζηήξημε ζηνπο 
ηξνκνθξάηεο κε ηαπηφρξνλε ηε κε ζπκκεηνρή ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, δελ είλαη 
απνηέιεζκα πξάμεο δηθαίνπ, δεδνκέλνπ φηη δελ γίλεηαη θακία ελέξγεηα ψζηε λα 
απνθεπρζεί έλα κειινληηθφ ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα. Ζ χπαξμε θαη κφλν 
ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ απνηειεί πςειφ θίλδπλν γηα ηε δηεζλή αζθάιεηα θαη γη’ 
απηφ ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ (ISIS) έρνπλ ήδε εγθξηζεί 
απφ ην ΢πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ29.  ΢πλεπψο, ε ιήςε κέηξσλ ελαληίσλ 
ηνπο, δελ απνθιείεη ηελ νπδεηεξφηεηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην φθεινο ηεο αληίπαιεο 
πιεπξάο έγθεηηαη ζην πιαίζην ηεο απηνάκπλαο, είηε ηεο «αηνκηθήο», εάλ αθνξά ηελ 
ίδηα ηε ρψξα, είηε ηεο «ζπιινγηθήο», εάλ αθνξά ηελ παγθφζκηα αζθάιεηα 
γεληθφηεξα. .  
Κιείλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξψ ζθφπηκν λα επηζεκάλσ φηη, ην 
δηεζλέο πεξηβάιινλ πάληα ζα απνηειεί έλα είδνο ζθαθηέξαο, φπνπ ζα ππάξρνπλ 
«παίθηεο» θαη «πηφληα». Οη δηεζλείο δξψληεο πνιιέο θνξέο ελαιιάζζνληαη ζηα 
θαζήθνληα ηνπ παίθηε θαη ηνπ πηνληνχ, αλάινγα κε ηελ ηζρχ πνπ αληιεί ν θαζέλαο 
κέζα ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Οη παίθηεο θαζνξίδνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ πηνληψλ, θάηη ην 
νπνίν ην βίσζε αξθεηά ε Διιάδα, κέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία ηελ 
ηαιαηπσξεί αθφκα. Χζηφζν, νη φπνηεο θηλήζεηο έγθεηληαη ζηνπο θαλφλεο πνπ ζέηεη 
ην δηεζλέο δίθαην. Όια ηα πηφληα δελ θάλνπλ ηηο ίδηεο θηλήζεηο. Τπάξρνπλ εθείλα 
πνπ θάλνπλ κία κφλν θίλεζε θαη εθείλα πνπ θάλνπλ πνιιέο. Όια βέβαηα κπνξνχλ 
λα ράζνπλ θαη καδί θαη ν εθάζηνηε παίθηεο. Ζ Διιάδα, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ 
κπνξεί λα είλαη κείδσλ παίθηεο (ζα ήηαλ ην ηδαληθφ), ζα πξέπεη γηα κέλα λα κπνξεί 
λα θάλεη ηηο πην πνιιέο θηλήζεηο. Να είλαη ην πην ζεκαληηθφ πηφλη ζην παηρλίδη. Ο 
                                            
29 Ζ επηρείξεζε ησλ ΖΠΑ ζην Αθγαληζηάλ ην 2001. 
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νπδέηεξνο δελ παίδεη, νπφηε απηφ πνπ θεξδίδεη είλαη ε κε ήηηα ηνπ. Ζ Διιάδα δελ 
κπνξεί λα κελ παίμεη, γηαηί ην γεσζηξαηηγηθφ ηεο πεξηβάιινλ είλαη ην ηεξέλ ηνπ 
παηρληδηνχ. Απηφ παξαηεξείηαη αλέθαζελ θαη κε απηφ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεη ηελ 
εθάζηνηε εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή. Θέηνληαο ηνλ εαπηφ ηεο ζηα δπλαηά πηφληα ηνπ 
παηρληδηνχ, ζα απνηειεί ηνλ ζηξαηεγηθφ παξάγνληα εθείλν, φπνπ ζα έρεη βαξχ 
αληίθηππν ζε θάζε ηεο ελέξγεηα θαη επηινγή. Καη ίζσο, κειινληηθά, λα κπνξεί λα 
ζηαζεί θαη ζην δηεζλέο ζηεξέσκα σο κηα ρψξα κε «νπδέηεξε» πξννπηηθή!  
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